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UNIVERSITY STATISTICAL ABSTRACT 
1984-85 
Institutional Research & Planning 
University of North Florida 
Jacksonville, Florida 
FOREWORD 
The 1984-85 University Statistical Abstract (USA) is a collection of informational reports presented 
in one single source. Servlng as a primary planning reference document, the USA contains information 
spanning many University functions: 
Students 
Employees 
Budget 
Other Resources 
The function of this document is to serve the wide-spread informational needs associated with 
Institutional, College, Division and Unit planning, program review and institutional research. It 
should be noted that this document is intended to address a wide range of informational needs. Any 
need for more specific data should be forwarded to the Office of Institutional Research. 
The primary sources of data used to generate the reports are the standard format computer data 
files which each university must produce and provide to the Board of Regents. Additional information 
was acquired as needed from departmental records, Federal compliance reports, operating budgets and 
financial reports. Most reports depicting trend data begin with Fall, 1978, which earmarked the 
State University System conversion to the Common Course Numbering Ststem. Other important milestones 
include conversion from a quarter system to a semester s4stem ln Fa 1 1981, and the authorization and 
addition of a freshman and sophomore program in Fall 198 . 
Suggestions concerning the format and content are most welcome so that this document can best 
serve the planning needs of our faculty, staff and students. 
Institutional Research & Planning 
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GLOSSARY 
A & P (Administrative and Professional 
Categorlzation of admlnlstratlve and professional employees exempted from the Career Service Plan under Section 110.205(2)(f)2., F.S. (1980), 
comparable to Instructional and Research Faculty positions. 
Academic Year 
The time period containing the academic sessions held during consecutive Fall, Winter, and Spring months. Usually nine or ten months in 
length, and normally runs from September to June. 
Advanced Graduate 
A graduate student who has been formally admitted to a recognized Doctoral or Post-Master's degree program and who has accumulated 54 or more 
more quarter credit hours toward his or her degree program or has a Master's degree. 
Allocation Positions 
The staff or faculty employment positions allotted for each fiscal year in the University Operating Budget. An allocated position exists 
whether it is filled with an employee or not. 
Auxiliaries 
Budget entities which are primarily self supported ventures in support of the university community (students, faculty and university 
departments). I . 
Beginning Graduate 
A graduate student who has been formally admitted to a graduate program who is not an advanced graduate student. 
Center of Excellence 
An academic area or cluster of academic programs identified by a respective university and approved by the Board of Regents in 1978 to be 
given special funding and institutional priority to achieve or enhance quality and national recognition. 
Contracts and Grants 
Budget entities which deal primarily with sponsored research activities and federally funded educational grants. 
Educational and General 
FIRN 
Budget entities which provide instructional programs leading to formal degrees; research for solving problems; and for public service 
programs. 
Florida Information Resource Network. 
FTIC (First Time in College) 
A student enrolled for the first time in any post secondary institution. 
Faculty Rank 
A state-wide categorization of faculty positions. Categories include Professor, Associate Professor, Assistant Professor, and Instructor. 
Fiscal Year 
A twelve-month period running from July 1st through the following June 30th. For enrollment reporting, fiscal year is that twelve-month 
period encompassing consecutive Summer, Fall and Spring terms. 
GLOSSARY (continued) 
Full-Time-Equivalent (F.T.E.) Faculty 
A budgetary term that represents one full-time faculty position. (Note that two people each serving in half-time faculty positions would 
together equal one F.T.E. faculty. 
Full-Time-Equivalent (F.T.E.) Student 
A budgetary term that represents one student carrying a full, normal academic load. 
Full-Time Student 
HEGIS 
A graduate student enrolled for nine or more semester credit hours in a term, or an undergraduate student enrolled for twelve or more 
semester credit hours in a term. 
------Higher Education General Information Survey conducted by the National Center for Educational Statistics in Washington, D.C. 
Headcount Enrollment 
The actual number of individual students enrolled at a specified time period regardless of whether the students are attending full-time 
or part-time. 
Headcount Faculty 
The number of individual persons who are members of the faculty. Includes both part-time and full-time individuals. 
Level of Student 
The student's level of progress toward a degree. Freshmen and Sophomore students are categorized in the Lower Level; Junior and Senior 
students are categorized in the Upper Level; Graduate students are categorized in the Graduate Level. 
Lower Division Student 
A student who has earned less than 60 semester credit hours or has not met all criteria for upper division (see definition for upper 
division). 
Manyear 
A budgeting term calculated and based on a position budgeted for 12 months of activity and full-time portion of effort (1.0 FTE). 
NO,n-Tenure Earning 
Those non-tenured faculty whose position does not provide for the possibility of attaining tenure. 
OCO 
Operating Capital Outlay. 
Part-Time Student 
A graduate student enrolled for less than nine semester credit hours in a term, or an undergraduate student enrolled for less than twelve 
semester credit hours in a term. 
Program of Distinction 
An academic department or degree program, designated in 1975 by the respective university and approved by the Board of Regents , to receive 
supplemental funding and/or special attention at the institutional level in order to achieve or enhance recognition as outstanding 
university programs. 
- ... - .... 
GLOSSARY (continued) 
QIP (Qualitx Improvement Pro~ram) 
An actlvlty lnltiated wlthln the State University System in 1979 which identifies certain institutional priorities for enhancement and 
special funding, primarily in academic departments, in accordance with BOR and Legislative guidelines. 
Race - Minority 
An aggregation of race categories including Black, Hispanic, American Indian/Alaskan Native and Asian. 
Race - Other 
An aggregation of race categories including non-resident aliens and those individuals who did not specific a racial category. 
SAMAS 
------State Automated Management Accounting System. 
Student Level 
See "Level of Student." 
Tenure 
------That condition attained by a faculty member through highly competent scholarly activities which assures the faculty member security of 
employment and immunity from reprisals or threats due to an intellectual position or belief which may be unpopular and which guarantees 
annual reappointment for that faculty member until voluntary resignation, retirement, or removal for adequate cause. 
Tenure-earning 
Those non-tenured faculty who are in a position which allows them the possibility of attaining tenure. 
Unclassified Student 
A student not admitted to a degree program. 
Upper Division Student 
A student who has earned 60 or more credit hours or has an Associate of Arts degree and has (1) completed requirements in English and 
Mathematics as prescribed by the State Department of Education in DOE Rule 6A-10.30, FAC, and (2) has presented appropriate scores on the 
College-Level Academic Skills Test (CLAST) as required by Rule 6A-10.314, FAC: or is working toward an additional baccalaureate degree. 
TABLE I.A 
ADMISS ION ACTIVITY BY MAJOR 
OF ORIGINAL APPLICATION* 
FISCAL YEAR 1982-83 FISCAL YEAR 1983-84 FISCAL YEAR 1984-85** 
COLLEGE/MAJOR UNDERGRADUATE GRADUATE UNDERGRADUATE---CRAD-U;~TE UND ERGRADUATE GRADUATE 
COLLEGE OF ARTS & SCIENCES 
Fine Arts 
Art 
Number Applied 
Number Admitted 
Number Admitted and Registered 
Percent Admitted 
Percent Admitted and Registered 
Fine Arts 
Number Applied 
Number Admitted 
Number Admitted and Registered 
Pe rcent Admitted 
Percent Admitted and Registered 
Music 
Number Applied 
Number Admitted 
Number Admitted and Registered 
Percent Admitted 
Percent Admitted and Registered 
Total Fine Arts 
Number Applied 
Number Admitted 
Number Admitted and Registered 
Percent Admit t ed 
Percent Admitted and Registered 
Language and Literature 
Communications 
Number Applied 
Number Admitted 
Number Admitted and Registered 
Percent Admitted 
Pe rcent Admitted and Registered 
*Degree seeking students only. 
**Effective FY 1984-85 only those applicat i ons 
years are not appropri ate. 
63 0 51 
56 0 47 
36 0 36 
88.88% 0 92.15% 
57.1490 0 70.58% 
0 0 12 
0 0 11 
0 0 7 
0 0 91.66% 
0 0 58.33% 
7 0 8 
5 0 7 
5 0 6 
71.42% 0 87.50% 
71.4290 0 62.5096 
70 0 71 
61 0 65 
41 0 48 
87.14% 0 91 . 54% 
58.57% 0 67.60% 
0 0 25 
0 0 21 
0 0 19 
0 0 84.00% 
0 0 76.00% 
for which an admissions decision was made are reported. 
0 21 0 
0 21 0 
0 17 0 
0 100.0096 0 
0 80.95% 0 
0 13 0 
0 13 0 
0 8 0 
0 100.0090 0 
0 61.53% 0 
0 2 0 
0 2 0 
0 2 0 
0 100.0090 0 
0 100.00% 0 
0 36 0 
0 36 0 
0 27 0 
0 100.0090 0 
0 75.00% 0 
0 31 0 
0 31 0 
0 24 0 
0 100.00% 0 
0 77 . 41% 0 
1-1 
Comparisons to previous fiscal 
COLLEGE/MAJOR 
Li terature 
Number Applied 
Number Admitted 
Number Admitted and Registered 
Percent Admitted 
Percent Admitted and Registered 
Total Language and Literature 
Number Applied 
Number Admitted 
Number Admitted and Registered 
Percent Admitted 
Percent Admitted and Registered 
Mathematical Sciences 
Computer 
Number Applied 
Number Admitted 
Number Admitted and Registered 
Percent Admitted 
Percent Admitted and Registered 
Mathematical Sciences 
Number Applied 
Number Admitted 
Number Admitted and Registered 
Percent Admitted 
Percent Admitted and Registered 
Statistics 
Number Applied 
Number Admitted 
Number Admitted and Registered 
Percent Admitted 
Percent Admitted and Registered 
TABLE I.A 
ADMISSION ACTIVITY BY MAJOR 
OF ORIGINAL APPLICATION* 
FISCAL YEAR 1982-83 FISCAL YEAR 1983-84 
UNDERGRADO-AT[H- GRADUATE ONDERGRAOlJATE----- GRmUATE 
67 0 53 0 
60 0 46 0 
41 0 30 0 
89.55% 0 86.79% 0 
61 .19% 0 56.60% 0 
67 0 78 0 
60 0 67 0 
41 0 49 0 
89.55% 0 85.89% 0 
61.19% 0 62.82% 0 
148 0 142 0 
131 0 122 0 
92 0 94 0 
88.51% 0 85.91% 0 
62.16% 0 66.19% 0 
17 32 17 21 
15 14 15 9 
10 11 9 5 
88.23% 43.75% 88.23% 42.85% 
58.8296 34.37% 52.94% 23.80% 
3 0 0 0 
2 0 0 0 
2 0 0 0 
66.66% 0 0 0 
66.66% 0 0 0 
1-2 
FISCAL YEAR 1984-85** 
UNDERGRADUATE GRADUATE 
20 0 
20 0 
15 0 
100.00% 0 
75.00% 0 
51 0 
51 0 
39 0 
100.0096 0 
76.47% 0 
3 0 
3 0 
3 0 
100.00% 0 
100.00% 0 
18 14 
18 7 
14 2 
100.00% 50.00% 
77.77% 14.28% 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
*Degree seeking students only. 
**Effective FY 84-85 only those applications for which an admissions decision was made are reported. Comparisons to previous fiscal years are 
not appropriate. 
COLLEGE/MAJOR 
Total Mathematical Sciences 
Number Applied 
Number Admitted 
Number Admitted and Registered 
Pe rcent Admitted 
Percent Admitted and Registered 
Natur a l Sciences 
Interdisciplinary Sciences 
Number Applied 
Number Admitted 
Number Admitted and Registered 
Pe rcent Admitted 
Percent Admitted and Registered 
Biolo.9.l 
Number Applied 
Number Admitted 
Number Admitted and Registered 
Percent Admitted 
Pe rcent Admitted and Registered 
Chemistry 
Number Applied 
Number Admitted 
Number Admitted and Registered 
Percent Admitted 
Percent Admitted and Registered 
Total Natural Sciences 
Number Applied 
Number Admitted 
Number Admitted and Registered 
Percent Admitted 
Percent Admitted and Registered 
TABLE I.A 
ADMISSION ACTIVITY BY MAJOR 
OF ORIGINAL APPLICATION* 
FISCAL YEAR 1982-83 FISCAL YEAR 1983-84 
UNDERGRADUATE GRADUATE 
168 
148 
104 
88.09% 
61 .90% 
12 
10 
4 
83 . 33% 
33.33% 
31 
25 
13 
80.64% 
41.93% 
11 
7 
5 
63.63% 
45 . 45% 
54 
42 
22 
77.77% 
40.74% 
32 
14 
11 
43.75% 
34.37% 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
UNDERCR-ADUATE -------CRADUAIT 
159 
137 
103 
86.16% 
64.77% 
4 
4 
2 
100.00% 
50.00% 
46 
38 
20 
82.60% 
43.47% 
7 
7 
5 
100.00% 
71.42% 
57 
49 
27 
85.96% 
47.36% 
21 
9 
5 
42.85% 
23.80% 
0 
0 
0 
O · 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
FISCAL YEAR 1984-85** 
UNDERGRAD-UA TE GRADUA TE 
21 
21 
17 
100.00% 
80.95% 
4 
3 
2 
75.00% 
50.00% 
35 
34 
23 
97.14% 
65.71% 
10 
10 
9 
100.00% 
90.00% 
49 
47 
34 
95.91% 
69.38% 
14 
7 
2 
50.00% 
14.28% 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1-3 *Degree seeking students only. 
**Effective FY 1984-85 only those applications for which an admissions decision was made are reported. Comparisons to previous fiscal 
years are not appropria t e. 
COLLEGE/MAJOR 
Political Science and Sociology 
Criminal Justice 
Number Applied 
Number Admitted 
Number Admitted and Registered 
Percent Admitted 
Percent Admitted and Registered 
Political Science 
Number Applied 
Number Admitted 
Number Admitted and Registered 
Percent Admitted 
Percent Admitted and Registered 
Public Administration 
Number Applied 
Number Admitted 
Number Admitted and Registered 
Percent Admitted 
Percent Admitted and Registered 
Sociology 
Number Applied 
Number Admitted 
Number Admitted and Registered 
Percent Admitted 
Percent Admitted and Registered 
Total Political Science & Sociology 
Number Applied 
Number Admitted 
Number Admitted and Registered 
Percent Admitted 
Percent Admitted and Registered 
TABLE I.A 
ADMISSION ACTIVITY BY MAJOR 
OF ORIGINAL APPLICATION* 
FISCAL YEAR 1982-83 FISCAL YEAR 1983-84 
UNDERGRADUATE GRADUATE UNDERGRADOAl1: GRADUATE 
78 4 43 1 
73 1 39 1 
63 1 28 1 
93.58% 25.00% 90.69% 100.00% 
80.7696 25.00% 65.11 % 100.00% 
37 0 25 0 
31 0 24 0 
24 0 14 0 
83.78% 0 96.00% 0 
64.86% 0 56.00% 0 
0 21 0 11 
0 14 0 8 
0 10 0 4 
0 66.66% 0 72.72% 
0 47.61% 0 36.36% 
30 0 32 0 
28 0 29 0 
21 0 22 0 
93.33% 0 90.62% 0 
70.00% 0 68.75% 0 
145 25 100 12 
132 15 92 9 
108 11 64 5 
91.03% 60.00% 92.00% 75.00% 
74.48% 44.00% 64.00% 41.6696 
1-4 
FISCAL YEAR 1984-85** 
UNDERGRADUATE ---- ---rnADUlITE 
35 7 
35 7 
22 5 
100.00% 100.00% 
62.85% 71.42% 
13 0 
13 0 
11 0 
100.00% 0 
84.61% 0 
0 10 
0 10 
0 7 
0 100.00% 
0 70.00% 
18 0 
17 0 
13 0 
94.44% 0 
72.22% 0 
66 17 
65 17 
46 12 
98.48% 100.00% 
69.69% 70.58% 
*Degree seeking students only. 
**Effective FY 1984-85 only those applications for which an admissions decision was made are reported. Comparisons to previous fiscal years 
are not appropriate. 
COLLEGE/MAJOR 
Psychology 
Counseling Psychology 
Number Applied 
Number Admitted 
Number Admitted and Registered 
Percent Admitted 
Percent Admitted and Registered 
Psychology 
Number Applied 
Number Admitted 
Number Admitted and Registered 
Percent Admitted 
Percent Admitted and Registered 
Total Psychology 
Number Applied 
Number Admitted 
Number Admitted and Registered 
Percent Admitted 
Percent Admitted and Registered 
History and Philosophy 
History 
Number Applied 
Number Admitted 
Number Admitted and Registered 
Percent Admitted 
Percent Admitted and Registered 
Li bera 1 Studi es 
Number Applied 
Number Admitted 
Number Admitted and Registered 
Percent Admitted 
Percent Admitted and Registered 
TABLE I.A 
ADMISSION ACTIVITY BY MAJOR 
OF ORIGINAL APPLICATION* 
FISCAL YEAR 1982-83 FISCAL YEAR 1983-84 
OfIDERGRADUATE GRADUATE UNDERGRADUATE - --GRADUATE 
0 28 0 28 
0 10 0 13 
0 2 0 8 
0 35.71% 0 46.42% 
0 7.14% 0 28.57% 
88 0 73 0 
81 0 61 0 
48 0 52 0 
92.04% 0 83.56% 0 
54.54% 0 71.23% 0 
88 28 73 28 
81 10 61 13 
48 2 52 8 
92.04% 35.71% 83.56% 46.42% 
54.54% 7.14% 71.23% 28.5796 
24 0 15 0 
24 0 14 0 
18 0 10 0 
100.00% 0 93.33% 0 
75.00% 0 66.66% 0 
13 0 13 0 
10 0 10 0 
8 0 7 0 
76.92% 0 76.92% 0 
61.53% 0 53.84% 0 
FISCAL YEAR 1984-85** 
UNDERGRADUATE GRADUATE 
0 
0 
0 
0 
0 
61 
59 
44 
96.72% 
72.13% 
61 
59 
44 
96.72% 
72.13% 
14 
14 
11 
100.00% 
78.57% 
8 
8 
6 
100.00% 
75.00% 
17 
17 
10 
100.00% 
58.82% 
0 
0 
0 
0 
0 
17 
17 
10 
100.00% 
58.82% 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
*Degree seeking students only. 1-5 
**Effective FY 1984-85 only those applications for which an admissions decision was made are reported. Comparisons to previous fiscal 
years are not appropriate. 
COLLEGE/MAJOR 
Total History and Philosophy 
Number Applied 
Number Admitted 
Number Admitted and Registered 
Percent Admitted 
Percent Admitted and Registered 
College-Wide 
FTiC 
Number Applied 
Number Admitted 
Number Admitted and Registered 
Percent Admitted 
Percent Admitted and Registered 
Freshman Transfers 
Number Applied 
Number Admitted 
Number Admitted and Registered 
Percent Admitted 
Percent Admitted and Registered 
Total College-Wide 
Number Applied 
Number Admitted 
Number Admitted and Registered 
Percent Admitted 
Percent Admitted and Registered 
TOTAL COLLEGE OF ARTS & SCIENCES 
Number Applied 
Number Admitted 
Number Admitted and Registered 
Percent Admitted 
Percent Admitted and Registered 
TABLE I.A 
ADMISSION ACTIVITY BY MAJOR 
OF ORIGINAL APPLICATION* 
FISCAL YEAR 1982-83 FISCAL YEAR 1983-84 
UlJDERGRADUATE GRADUATE 
37 
34 
26 
91.89% 
70.27% 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
629 
558 
390 
88.71% 
62.00% 
o 
o 
o 
o 
o 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
85 
39 
24 
45.88% 
28.23% 
UNDERGRADUATE GRADUATE 
28 
24 
17 
85.71% 
60.71% 
0 
0 
0 
0 
- 0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
566 
495 
360 
87.45% 
63.60% 
o 
o 
o 
o 
o 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
61 
31 
18 
50.81% 
29.50% 
1-6 
FISCAL YEAR 1984-85** 
UNDERGRADUATE GRADUATE 
22 
22 
17 
100.00% 
77.27% 
636 
413 
359 
64.93% 
56.44% 
15 
10 
8 
66.66% 
53.33% 
651 
423 
367 
64.98% 
56.37% 
957 
724 
591 
75.65% 
61.76% 
o 
o 
o 
o 
o 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
48 
41 
24 
85.41% 
50.0090 
*Degree seeking students only. 
**Effective FY 1984-85 only those applications for which an admissions decision was made are reported. Comparisons to previous fiscal years 
are not appropriate. 
COLLEGE/MAJOR 
COLLEGE OF BUSINESS ADMINISTRATION 
Accounting and Finance 
Accounting 
Number Applied 
Number Admitted 
Number Admitted and Registered 
Percent Admitted 
Percent Admitted and Registered 
Banking and Finance 
Number Applied 
Number Admitted 
Number Admitted and Registered 
Percent Admitted 
Percent Admitted and Registered 
Total Accounting and Finance 
Number Applied 
Number Admitted 
Number Admitted and Registered 
Percent Admitted 
Percent Admitted and Registered 
Economics 
Economics 
Number Applied 
Number Admitted 
Number Admitted and Registered 
Percent Admitted 
Percent Admitted and Registered 
TABLE I.A 
ADMISSION ACTIVITY BY MAJOR 
OF ORIGINAL APPLICATION* 
FISCAL YEAR 1982-83 FISCAL YEAR 1983-84 
UNDERGRADUATE GRADUATE UNDERGRADUATE - -- ---GRADUATE 
284 30 241 25 
259 22 225 22 
201 15 180 15 
91.19% 73.33% 93.36% 88.00% 
70.77% 50.00% 74.68% 60.00% 
56 0 77 0 
50 0 67 0 
36 0 45 0 
89.28% 0 87.01% 0 
64.28% 0 58.44% 0 
340 30 318 25 
309 22 292 22 
237 15 225 15 
90.88% 73.33% 91.82% 88.00% 
69.70% 50.00% 70.75% 60.00% 
9 0 13 0 
8 0 11 0 
6 0 9 0 
88.88% 0 84.61% 0 
66.66% 0 69.23% 0 
FISCAL YEAR 1984-85** 
UNDERGRADUATE GRADUATE 
173 39 
173 39 
130 29 
100.00% 100.00% 
75.14% 74.35% 
59 0 
58 0 
51 0 
98.30% 0 
86.44% 0 
232 39 
231 39 
181 29 
99.56% 100.00% 
78.01% 74.35% 
8 0 
8 0 
6 0 
100.00% 0 
75.00% 0 
1-7 *Degree seeking students only. 
**Effective FY 1984-85 only those applications for which an admissions decision was made are reported. Comparisons to previous fiscal 
years are not appropriate. 
COLLEGE/MAJOR 
Total Economics 
Number Applied 
Number Admitted 
Number Admitted and Registered 
Percent Admitted 
Percent Admitted and Registered 
Business Administration 
Business Management 
Number Applied 
Number Admitted 
Number Admitted and Registered 
Percent Admitted 
Percent Admitted and Registered 
Insurance 
Number Applied 
Number Admitted 
Number Admitted and Registered 
Percent Admitted 
Percent Admitted and Registered 
Marketing 
Number Applied 
Number Admitted 
Number Admitted and Registered 
Percent Admitted 
Percent Admitted and Registered 
Personnel Management 
Number Applied 
Number Admitted 
Number Admitted and Registered 
Percent Admitted 
Percent Admitted and Registered 
TABLE I.A 
ADMISSION ACTIVITY BY MAJOR 
OF ORIGINAL APPLICATION* 
FISCAL YEAR 1982-83 FISCAL YEAR 1983-84 
UNDERGRADUATE GRADUATE 
9 
8 
6 
88.88% 
66.66% 
283 
255 
177 
90.10% 
62.54% 
18 
16 
9 
88.88% 
50.00% 
116 
97 
71 
83.62% 
61.20% 
0 
0 
0 
0 
0 
o 
o 
o 
o 
o 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
6 
6 
4 
100.00% 
66.66% 
UNDERGRADUATE ... ------cRADUA TE 
13 
11 
9 
84.61% 
69.23% 
263 
221 
143 
84.03% 
54.37% 
13 
12 
6 
92.30% 
46.15% 
85 
69 
48 
81.17% 
56.47% 
0 
0 
0 
0 
0 
o 
o 
o 
o 
o 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
26 
22 
18 
84.61% 
69.23% 
1-8 
FISCAL YEAR 1984-85** 
UNDERGRADUA TE GRADUATE 
8 
8 
6 
100.00% 
75.00% 
203 
202 
148 
99.50% 
72.90% 
9 
9 
8 
100.00% 
88.88% 
79 
79 
60 
100.00% 
75.94% 
0 
0 
0 
0 
0 
o 
o 
o 
o 
o 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
4 
4 
1 
100.00% 
25.00% 
*Degree seeking students only. 
**Effective FY 1984-85 only those applications for which an admissions decision was made are reported. Comparisons to previous fiscal years 
are not appropriate. 
COLLEGE/MAJOR 
Real Estate 
Number Applied 
Number Admitted 
Number Admitted and Registered 
Percent Admitted 
Percent Admitted and Registered 
Total Business Administration 
Number Applied 
Number Admitted 
Number Admitted and Registered 
Percent Admitted 
Percent Admitted and Registered 
Transportation and Logistics 
Transportation and Logistics 
Number Applied 
Number Admitted 
Number Admitted and Registered 
Percent Admitted 
Percent Admitted and Registered 
Total Transportation and Logistics 
Number Applied 
Number Admitted 
Number Admitted and Registered 
Percent Admitted 
Percent Admitted and Registered 
College-wide 
MBA 
Number Applied 
Number Admitted 
Number Admitted and Registered 
Percent Admitted 
Percent Admitted and Registered 
TABLE I.A 
ADMISSION ACTIVITY BY MAJOR 
OF ORIGINAL APPLICATION* 
FISCAL YEAR 1982-83 FISCAL YEAR 1983-84 
ONUERCRADUATE GRADUATE 
19 
17 
9 
89.47% 
47.36% 
436 
385 
266 
88.30% 
61.00% 
27 
26 
19 
96.29% 
70.37% 
27 
26 
19 
96.29% 
70.37% 
o 
o 
o 
o 
o 
0 
0 
0 
0 
0 
6 
6 
4 
100.00% 
66.66% 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
202 
166 
115 
82.17% 
56.93% 
UNDERGRADUATE---- GRADUATE 
19 
16 
14 
84.21% 
73.68% 
380 
318 
211 
83.68% 
55.52% 
24 
24 
16 
100.00% 
66.66% 
24 
24 
16 
100.00% 
66.66% 
o 
o 
o 
o 
o 
0 
0 
0 
0 
0 
26 
22 
18 
84.61% 
69.23% 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
174 
132 
98 
75.86% 
56.32% 
FISCAL YEAR 1984-85** 
UNDERGRADUATE GRADUATE 
12 
12 
8 
100.00% 
66.66% 
303 
302 
224 
99.66% 
73.92% 
12 
12 
8 
100.00% 
66.66% 
12 
12 
8 
100.00% 
66.66% 
o 
o 
o 
o 
o 
0 
0 
0 
0 
0 
4 
4 
1 
100.00% 
25.00% 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
147 
139 
93 
94.55% 
63.26% 
*Degree seeking students only. 1-9 
**Effective FY 1984-85 only those applications for which an admissions decision was made are reported. Comparisons to previous fiscal 
years are not appropriate. 
COLLEGE/MAJOR 
College-wide (continued) 
Human Resource Management 
Number Applied 
Number Admitted 
Number Admitted and Registered 
Percent Admitted 
Percent Admitted and Registered 
TOTAL COLLEGE OF BUSINESS ADMINISTRATION 
Number Applied 
Number Admitted 
Number Admitted and Registered 
Percent Admitted 
Percent Admitted and Registered 
TABLE I.A 
ADMISSION ACTIVITY BY MAJOR 
OF ORIGINAL APPLICATION* 
FISCAL YEAR 1982-83 FISCAL YEAR 1983-84 
UNDERGRADUATE GRADUATE 
o 
o 
o 
o 
o 
812 
728 
528 
89.66% 
65.02% 
o 
o 
o 
o 
o 
238 
194 
134 
81.51% 
56.30% 
UNDERGRADOATE- GRADUATE 
o 
o 
o 
o 
o 
735 
645 
461 
87.75% 
62.72% 
o 
o 
o 
o 
o 
225 
176 
131 
78.22% 
58.2296 
1-10 
FISCAL YEAR 1984-85** 
UNDERCRADUATE- GRADUATE 
o 
o 
o 
o 
o 
555 
553 
419 
99.63% 
75.49% 
10 
10 
9 
100.00% 
90.00% 
200 
192 
132 
96.00% 
66.00% 
*Degree seeking students only. 
**Effective FY 1984-85 only those applications for which an admissions decision was made are reported. Comparisons to previous fiscal years 
are not appropria t e. 
COLLEGE/MAJOR 
COLLEGE OF EDUCATION AND HUMAN SERVICES 
Administration and Supervision 
Administration and Supervision 
Number Applied 
Number Admitted 
Number Admitted and Registered 
Percent Admitted 
Percent Admitted and Registered 
Total Administration and Supervision 
Number Applied 
Number Admitted 
Number Admitted and Registered 
Percent Admitted 
Percent Admitted and Registered 
Curriculum/Instruction 
Art Education 
Number Applied 
Number Admitted 
Number Admitted and Registered 
Percent Admitted 
Percent Admitted and Registered 
Elementary Education 
Number Applied 
Number Admitted 
Number Admitted and Registered 
Percent Admitted 
Percent Admitted and Registered 
TABLE I.A 
ADMISSION ACTIVITY BY MAJOR 
OF ORIGINAL APPLICATION* 
---
FISCAL YEAR 1982-83 FISCAL YEAR 1983-84 
ONITERGRADUATE GRAOU~TE UNDERGRADUATE - -- -GRADUATE 
0 17 0 11 
0 15 0 7 
0 12 0 7 
0 88.2390 0 63.63% 
0 70.58% 0 63.63% 
0 17 0 11 
0 15 0 7 
0 12 0 7 
0 88.2390 0 63.6390 
0 70.5890 0 63.63% 
2 1 2 2 
2 1 2 2 
0 0 1 2 
100.00% 100.00% 100.00% 100.0090 
0 0 50.0090 100.00% 
56 14 82 24 
51 12 66 22 
39 11 46 20 
91.07% 85.71% 80.48% 91.6690 
69.64% 78.57% 56.0990 83.3390 
FISCAL YEAR 1984-85** 
UNDERGRAOUIITE----- GRADUATE 
0 23 
0 23 
0 21 
0 100.00% 
0 91.3090 
0 23 
0 23 
0 21 
0 100.00% 
0 91.30% 
1 3 
1 3 
1 3 
100.0090 100.0090 
100.0090 100.00% 
44 28 
43 28 
33 20 
97.72% 100.00% 
75.00% 71.42% 
1-11 *Degree seeking students only. 
**Effective FY 1984-85 only those applications for which an admissions decision was made are reported. Comparisons to previous fiscal 
years are not appropriate. 
COLLEGE/MAJOR 
English Education 
Number Applied 
Number Admitted 
Number Admitted and Registered 
Percent Admitted 
Percent Admitted and Registered 
History Education 
Number Applied 
Number Admitted 
Number Admitted and Registered 
Percent Admitted 
Percent Admitted and Registered 
Math Education 
Number Applied 
Number Admitted 
Number Admitted and Registered 
Percent Admitted 
Percent Admitted and Registered 
Music Education 
Number Applied 
Number Admitted 
Number Admitted and Registered 
Percent Admitted 
Percent Admitted and Registered 
Psychology Education 
Number Applied 
Number Admitted 
Number Admitted and Registered 
Percent Admitted 
Percent Admitted and Registered 
TABLE I.A 
ADMISSION ACTIVITY BY MAJOR 
OF ORIGINAL APPLICATION* 
FISCAL YEAR 1982-83 FISCAL YEAR 1983-84 
UNDERGRADU~- GRADUATE UNDERGRADUATE -GR.d:DUAIT 
14 5 14 5 
13 1 11 4 
8 1 8 3 
92.85% 20.00% 78.57% 80.00% 
57.14% 20.00% 57.14% 60.00% 
6 0 1 1 
5 0 1 1 
3 0 1 0 
83.33% 0 100.00% 100.00% 
50.00% 0 100.00% 0 
7 0 6 4 
7 0 4 2 
4 0 3 2 
100.00% 0 66.66% 50.00% 
57.14% 0 50.00% 50.00% 
0 0 4 0 
0 0 3 0 
0 0 3 0 
0 0 75.00% 0 
0 0 75.00% 0 
3 0 0 0 
1 0 0 0 
1 0 0 0 
33.33% 0 0 0 
33.33% 0 0 0 
1-12 
FISCAL YEAR 1984-85** 
UNDERGRADUATE GRADUATE 
8 5 
7 5 
4 5 
87.50% 100.00% 
50.00% 100.00% 
1 0 
1 0 
1 0 
100.00% 0 
100.00% 0 
4 4 
4 4 
3 4 
100.00% 100.00% 
75.00% 100.00% 
2 0 
2 0 
2 0 
100.00% 0 
100.00% 0 
2 0 
2 0 
2 0 
100.00% 0 
100.00% 0 
*Degree seeking students only. 
**Effective FY 1984-85 only those applications for which an admissions decision was made are reported. Comparisons to previous fiscal years 
are not appropriate. 
COLLEGE/MAJOR 
Science Education 
Number Applied 
Number Admitted 
Number Admitted and Registered 
Percent Admitted 
Percent Admitted and Registered 
Social Science Education 
Number Applied 
Number Admitted 
Number Admitted and Registered 
Percent Admitted 
Percent Admitted and Registered 
Total Curriculum/Instruction 
Number Applied 
Number Admitted 
Number Admitted and Registered 
Percent Admitted 
Percent Admitted and Registered 
Special Education 
Special Education 
Number Applied 
Number Admitted 
Number Admitted and Registered 
Percent Admitted 
Percent Admitted and Registered 
Total Special Education 
Number Applied 
Number Admitted 
Number Admitted and Registered 
Percent Admitted 
Percent Admitted and Registered 
TABLE I.A 
ADMISSION ACTIVITY BY MAJOR 
OF ORIGINAL APPLICATION* 
FISCAL YEAR 1982-83 FISCAL YEAR 1983-84 
UNDERGRADUATE GRADUATE UNDERGRADLJATE- m GRADUATE 
4 2 2 0 
4 2 2 0 
4 0 1 0 
100.00% 100.00% 100.00% 0 
100.00% 0 50.0090 0 
2 0 0 1 
1 0 0 1 
0 0 0 1 
50.00% 0 0 100.00% 
0 0 0 100.00% 
94 22 111 37 
84 16 89 32 
59 12 63 28 
89.36% 72.72% 80.1890 86.48% 
62.76% 54.54% 56.75% 75.6790 
28 22 22 21 
24 16 14 14 
21 9 11 10 
85.71% 72.72% 63.63% 66.66% 
75.00% 40.90% 50.00% 47.61% 
28 22 22 21 
24 16 14 14 
21 9 11 10 
85.71% 72.72% 63.63% 66.66% 
75.00% 40.90% 50.00% 47.61% 
FISCAL YEAR 1984-85** 
UNDERGRADUA TE G-RADUATE 
3 2 
3 2 
2 0 
100.00% 100.00% 
66.00% 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
65 42 
63 42 
48 32 
96.92% 100.00% 
73.84% 76.19% 
17 17 
17 17 
14 15 
100.00% 100.00% 
82.35% 88.23% 
17 17 
17 17 
14 15 
100.00% 100.00% 
82.3590 88.23% 
1-13 *Degree seeking students only. 
**Effective FY 1984-85 only those applications for which an admissions decision was made are reported. Comparisons to previous fiscal 
years are not appropriate. 
COLLEGE/MAJOR 
Human Services and Allied Health 
Allied Health Services 
Number Applied 
Number Admitted 
Number Admitted and Registered 
Percent Admitted 
Percent Admitted and Registered 
Physical Education 
Number Applied 
Number Admitted 
Number Admitted and Registered 
Percent Admitted 
Percent Admitted and Registered 
Total Human Services and Allied Health 
Number Applied 
Number Admitted 
Number Admitted and Registered 
Percent Admitted 
Percent Admitted and Registered 
Vocational/Technical Education 
Business Education 
Number Applied 
Number Admitted 
Number Admitted and Registered 
Percent Admitted 
Percent Admitted and Registered 
Vocational/Technical Education 
Number Applied 
Number Admitted 
Number Admitted and Registered 
Percent Admitted 
Percent Admitted and Registered 
TABLE I.A 
ADMISSION ACTIVITY BY MAJOR 
OF ORIGINAL APPLICATION* 
FISCAL YEAR 1982-83 FISCAL YEAR 1983-84 
UNDERGRADUATE GRADUATE UNDERGRADUATE GRADUATE 
58 19 47 23 
52 17 42 20 
37 14 33 19 
89.65% 89.47% 89.36% 86.95% 
63.79% 73.68% 70.21% 82.60% 
6 1 7 0 
5 0 4 0 
3 0 2 0 
83.33% 0 57.14% 0 
50.00% 0 28.57% 0 
64 20 54 23 
57 17 46 20 
40 14 35 19 
89.06% 85.00% 85.18% 86.95% 
62.50% 70.00% 64.81% 82.60% 
2 0 0 0 
2 0 0 0 
1 0 0 0 
100.00% 0 0 0 
50.00% 0 0 0 
6 1 7 0 
5 1 1 0 
5 1 1 0 
83.33% 100.00% 14.28% 0 
83.33% 100.00% 14.28% 0 
1-14 
FISCAL YEAR 1984-85** 
UNDERGRADUATE GRADUATE 
41 33 
40 33 
27 26 
97.56% 100.00% 
65.8596 78.78% 
3 2 
3 2 
3 2 
100.00% 100.00% 
100.00% 100.00% 
44 35 
43 35 
30 28 
97.72% 100.00% 
68.18% 80.00% 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
9 5 
9 5 
5 4 
100.00% 100.00% 
55.55% 80.00% 
*Degree seeking studen t s only. 
**Effective FY 1984-85 only those applications for which an admissions decision was made are reported. Comparison to previous fiscal years are 
not appropriate. 
COLLEGE/MAJOR 
Total Vocational/Technical Education 
Number Applied 
Number Admitted 
Number Admitted and Registered 
Percent Admitted 
Percent Admitted and Registered 
Counselor Education 
Counseling/Guidance 
Number Applied 
Number Admitted 
Number Admitted and Registered 
Percent Admitted 
Percent Admitted and Registered 
Guidance/Counseling 
Number Applied 
Number Admitted 
Number Admitted and Registered 
Percent Admitted 
Percent Admitted and Registered 
Total Counselor Education 
Number Applied 
Number Admitted 
Number Admitted and Registered 
Percent Admitted 
Percent Admitted and Registered 
College-Wide 
Administration & Supervision 
Number Applied 
Number Admitted 
Number Admitted and Registered 
Percent Admitted 
Percent Admitted and Registered 
TABLE I.A 
ADMISSION ACTIVITY BY MAJOR 
OF ORIGINAL APPLICATION* 
FISCAL YEAR 1982-83 FISCAL YEAR 1983-84 
UNDERGRADUATE GRADUATE 
8 
7 
6 
87.50% 
75.00% 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
0 
0 
0 
a 
a 
o 
o 
a 
1 
1 
1 
100.00% 
100.00% 
1 
1 
a 
100.00% 
a 
11 
10 
10 
90.90% 
90.90% 
12 
11 
10 
91.66% 
83.33% 
o 
a 
a 
a 
a 
UNDERGRADUATE GRADUATE 
7 
1 
1 
14.28% 
14.28% 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
0 
a 
o 
o 
a 
o 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
2 
2 
a 
100.00% 
a 
19 
17 
15 
89.47% 
78.94% 
21 
19 
15 
90.47% 
71 .42% 
o 
o 
o 
o 
a 
FISCAL YEAR 1984-85** 
UNDERGRADUATE GRADUATE 
9 
9 
5 
100.00% 
55.55% 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
0 
o 
a 
o 
a 
a 
5 
5 
4 
100.00% 
80.00% 
1 
1 
1 
100 . 00% 
100.00% 
28 
28 
25 
100.00% 
89.28% 
29 
29 
26 
100.00% 
89.65% 
2 
2 
1 
100.00% 
50.00% 
*Degree seeking students only. 1-15 
**Effective FY 1984-85 only those applications for which an admissions decision was made are reported. Comparisons to previous fiscal 
years are not appropriate. 
TABLE I.A 
ADMISSION ACTIVITY BY MAJOR 
OF ORIGINAL APPLICATION* 
FISCAL YEAR 1982-83 FISCAL YEAR 1983-84 
COLLEGE/MAJOR UfJIJERGRADUl\lE GRADUATE UNDERGRAD-UATE ---GRADUATE 
College-wide (continued) 
Number Applied 
Number Admitted 
Number Admitted and Registered 
Percent Admitted 
Percent Admitted and Registered 
Total College-wide 
Number Applied 
Number Admitted 
Number Admitted and Registered 
Percent Admitted 
Percent Admitted and Registered 
TOTAL COLLEGE OF EDUCATION AND HUMAN SERVICES 
Number Applied 
Number Admitted 
Number Admitted and Registered 
Percent Admitted 
Percent Admitted and Registered 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
194 
172 
126 
88.65% 
64.94% 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
94 
76 
58 
80.85% 
61 .7096 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
194 
150 
110 
77.31% 
56.70% 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
113 
92 
79 
81.41% 
69.91% 
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FISCAL YEAR 1984-85** 
UNDERGRADUATE GRADUATE 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
135 
132 
97 
97.77% 
71.85% 
1 
1 
0 
100.00% 
0 
3 
3 
1 
100.00% 
33.33% 
154 
154 
127 
100.00% 
82.46% 
j~egree seeking students only. 
**Effective FY 1984-85 only those applications for which an admissions decision was made are reported. Comparisons to previous fiscal years 
are not appropriate. 
COLLEGE/MAJOR 
DIVISION OF NURSING 
Nursing 
Number Applied 
Number Admitted 
Number Admitted and Registered 
Percent Admitted 
Percent Admitted and Registered 
TOTAL DIVISION OF NURSING 
Number Applied 
Number Admitted 
Number Admitted and Registered 
Percent Admitted 
Percent Admitted and Registered 
TABLE I.A 
ADMISSION ACTIVITY BY MAJOR 
OF ORIGINAL APPLICATION* 
FISCAL YEAR 1982-83 FISCAL YEAR 1983-84 
UNDERGRADUATE GRADUATE UNDERGRADUATE - - -------cRADUATE 
70 0 130 0 
29 0 64 0 
13 0 47 0 
41.42% 0 49.23% 0 
18.57% 0 36.15% 0 
70 0 130 0 
29 0 64 0 
13 0 47 0 
41.42% 0 49.23% 0 
18.57% 0 36.15% 0 
FISCAL YEAR 1984-85** 
UNDERGRADUATE GRADUATE 
59 0 
57 0 
38 0 
96.61% 0 
64.40% 0 
59 0 
57 0 
38 0 
96.61% 0 
64.40% 0 
*Degree seeking students only. 
**Effective FY 1984-85 only those applications for which an admissions decision was made are reported. Comparisons to previous 
fiscal years are not appropriate. 1-17 
COLLEGE/MAJOR 
TOTAL UNIVERSITY 
Number Applied 
Number Admitted 
Number Admitted and Registered 
Percent Admitted 
Percent Admitted and Registered 
TABLE I.A 
ADMISSION ACTIVITY BY MAJOR 
OF ORIGINAL APPLICATION* 
FISCAL YEAR 1982-83 FISCAL YEAR 1983-84 
UNDERGRADUATE GRADUATE UNDERGRADUATE GRADUATE 
2,000 
1,759 
1,264 
87.95% 
63.20% 
417 
309 
216 
74.10% 
51.79% 
1,950 
1,648 
1,208 
84.51% 
61.94% 
399 
299 
228 
74.93% 
57.14% 
1-20 
FISCAL YEAR 1984-85** 
UNDERGRADUATE GRADUATE 
1,927 
1,685 
1,307 
87.44% 
67.83% 
402 
387 
283 
96.26% 
70.39% 
*Degree seeking students only. 
**Effective FY 1984-85 only those applications for which an admissions decision was made are reported. Compar;s;ons to previous fiscal 
years are not appropriate. 
RACE 
White 
Number Applied 
Number Admitted 
Number Admitted & Registered 
Percent Admitted 
Percent Admitted & Registered 
Minoritl 
Number Applied 
Number Admitted 
Number Admitted & Registered 
Percent Admitted 
Percent Admitted & Registered 
Other 
Number Applied 
Number Admitted 
Number Admitted & Registered 
Percent Admitted 
Percent Admitted & Registered 
Total 
Number Applied 
Number Admitted 
Number Admitted & Registered 
Percent Admitted 
Percent Admitted & Registered 
TABLE I.B 
ADMISSION ACTIVITY BY RACE 
FISCAL YEAR 1982-83 FISCAL YEAR 1983-84 
UNDERGRADUATE GRADUATE UNDERGRADUATE GRADUATE 
1,670 318 1,614 307 
1,505 273 1 ,381 254 
1,090 190 1,034 199 
90.11 % 85.84% 85.56% 82.73% 
65.26% 59.74% 64.06% 64.8296 
225 34 244 47 
191 23 194 28 
122 18 130 18 
84.88% 67.64% 79.50% 59.57% 
54.22% 52.94% 53.27% 38.29% 
107 65 92 45 
90 23 73 17 
64 14 44 11 
84.11 % 35.38% 79.34% 37.77% 
59.81% 21.53% 47.82% 24.44% 
2,002 417 1,950 399 
1,786 319 1,648 299 
1,276 222 1,208 228 
89.21% 76.49% 84.51% 74.93% 
63.73% 53.23% 61.94% 57.14% 
FISCAL YEAR 1984-85 
UNDERGRADUATE GRADUJ\TE 
1,649 341 
1,449 341 
1,128 254 
87 . 87% 100.00% 
68.41% 74.48% 
233 42 
196 42 
150 29 
84.12% 100.00% 
64.38% 69.04% 
45 19 
40 4 
29 0 
88.89% 21.05% 
64.44% 0% 
1,927 402 
1,685 387 
1,307 283 
87.44% 96.26% 
67.83% 70.39% 
1-21 
SEX 
Male 
Number Applied 
Number Admitted 
Number Admitted & Registered 
Percent Admitted 
Percent Admitted & Registered 
Female 
Number Applied 
Number Admitted 
Number Admitted & Registered 
Percent Admitted 
Percent Admitted & Registered 
Total 
Number Applied 
Number Admitted 
Number Admitted & Registered 
Percent Admitted 
Percent Admitted & Registered 
TABLE I.C 
ADMISSION ACTIVITY BY SEX 
FISCAL YEAR 1982-83 FISCAL YEAR 1983-84 
UNDERGRADUATE GRADUATE UNDERGRADUATE GRADUATE 
1,004 224 870 208 
898 172 750 151 
661 117 569 102 
89.4490 76.78% 86.20% 72.5990 
65.83% 52.23% 65.40% 49.03% 
998 193 1,080 191 
888 147 898 148 
615 105 639 126 
88.97% 76.16% 83.14% 77.48% 
61 .6296 54.40% 59.16% 65.96% 
2,002 417 1,950 399 
1,786 319 1,648 299 
1,276 222 1,208 228 
89.21% 76.49% 84.51% 74.9390 
63.73% 53.23% 61.94% 57.14% 
1-22 
FISCAL YEAR 1984-85 
UNDERGRADUATE GRADUATE 
918 191 
806 180 
640 123 
87.80% 94.24% 
69.72% 64.3990 
1,009 211 
879 207 
667 160 
87.12% 98.10% 
66.11% 75.82% 
1,927 402 
1,685 387 
1,307 283 
87.44% 96.26% 
67.83% 70.39% 
--
TABLE I.D 
DEGREES AWARDED 
BY COllEGE, BY DEPARTMENT, BY MAJOR 
BY FISCAL YEAR 
Fiscal Year 1982-83 Fiscal Year 1983-84 Fiscal Year 1984-85 
College/Division/Major DC CR Total Dc CR Total DC CR Total 
College of Arts & Sciences: 
Fine Arts 
Art 19 0 19 15 0 15 7 0 7 
Fine Arts 2 0 2 7 0 7 9 0 9 
Music 4 0 4 0 0 0 5 0 5 
Total 25 1) g 22 1) 22 2T 1) 2T 
language & literature 
Communications 0 0 0 6 0 6 15 0 15 
literature 37 0 37 29 0 29 15 0 15 
Total 17 1) 17 15 1) 15 10 1) 10 
Mathematical Sciences 
Computer 20 0 20 22 0 22 19 0 19 
Mathematical Sciences 0 4 4 1 2 3 6 6 12 
Statistics 3 0 3 0 0 0 1 0 1 
Total TI 1+ "IT TI '2" 3 R b 52 
Natural Sciences 
Interdisciplinary Sciences 2 0 2 0 0 0 2 0 2 
Biology 3 0 3 9 0 9 5 0 5 
Chemistry 4 0 4 5 0 5 3 0 3 
Total ~ 1) ~ IT 1) IT TIJ 1) 10 
Political Science & Sociolo9l 
Community Service Counseling 0 2 2 0 1 1 0 0 0 
Criminal Justice 16 0 16 27 0 27 34 0 34 
Political Science 14 0 14 8 0 8 12 0 12 
Public Administration 0 8 8 0 6 6 0 12 12 
Soci 01 ogy 0 24 24 13 0 13 21 0 21 
Total 54 TO 6Ti" qa 7 55" bi 12 i9 
Psychology 
Counseling Psychology 0 11 11 0 6 6 0 12 12 
Psychology 29 0 29 39 0 39 41 0 41 
Total 29 IT 40 39 b 4"5" liT TI 55 
1-23 
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TABLE 1.0 
DEGREES AWARDED 
BY COLLEGE, BY DEPARTMENT, BY MAJOR 
BY FISCAL YEAR 
Fiscal Year 1982-83 Fiscal Year 1983-84 Fiscal Year 1984-85 
College/Division/Major UG GR Total UG GR Total UG GR Total 
History & Philosophy 
History 17 0 17 13 0 13 13 0 13 
Liberal Studies 12 0 12 12 0 12 7 0 7 
Total "29 (J "29 E" (J E" W (J W 
College of Arts & Sciences Total 206 25 231 206 15 221 215 30 245 
College of Business Administration 
Accounting & Finance 
Accounting 115 8 123 78 16 94 98 12 110 
Banking & Finance 22 0 22 25 0 25 27 0 27 
Total ill 8" 145 103 . 16 ill 125 12 ill 
Economics 
Economics 7 0 7 4 0 4 6 0 6 
Total "7 (J "7 4" "0 4" "6 "0 "6 
Business Administration 
Business Management 71 0 71 71 0 71 83 0 83 
Insurance 1 0 1 5 0 5 6 0 6 
Marketing 33 0 33 60 0 60 56 0 56 
Personnel Management 0 0 0 0 3 3 0 0 0 
Business Psychology 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Real Estate 10 0 10 5 0 5 4 0 4 
Total ill (J ill l1iT j m m (J m 
Transportation & Logistics 
Transportation & Logistics 12 0 12 17 0 17 9 0 9 
Total 12 0 12 17 0 11 9 (J 9 
College-wide 
Human Resource Management 0 0 0 0 0 0 0 5 5 
MBA 0 85 85 0 93 93 0 80 80 
Total (J 85 85 0 9j 9j 0 85 85 
College of Business Administration Total 271 93 364 265 112 377 289 97 386 
TABLE 1.0 
DEGREES AWARDED 
BY COLLEGE, BY DEPARTfvlENT, BY MAJOR 
BY FISCAL YEAR 
Fiscal Year 1982-83 Fiscal Year 1983-84 Fiscal Year 1984-85 
College/Division/Major UG GR Total UG GR Total UG GR Total 
College of Education 
Administration & Supervision 
Administration & Supervision 0 44 44 0 28 28 0 29 29 
Educational Administration 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Total 1) Ii1+ Ii1+ 1) 28 28 1) 29 29 
Elementar~ & Secondar~ Education 
Art Education 5 2 7 2 1 3 0 0 0 
Elementary Education 75 27 102 52 23 75 72 26 98 
English Education 4 6 10 5 4 9 7 5 12 
History Education 2 0 2 2 1 3 1 0 1 
Math Education 1 2 3 0 0 0 3 1 4 
Music Education 4 0 4 0 1 1 0 0 0 
Political Science 0 0 0 0 0 0 0 0 a 
Psychology 1 a 1 1 a 1 a a a 
Science Education a 3 3 1 a 1 2 a 2 
Secondary Education a 1 1 a a a 0 a a 
Social Science Education 0 1 1 a 1 1 0 a a 
Sociology a 0 a 1 a 1 a a a 
Total 92 42 ill 64 42 m "5 n IT7 
Special Education 
Special Education 19 31 50 26 25 51 23 28 51 
Total 19 3f 50 26 25 51 TI 28 51 
Human Services & Allied Health 
Allied Health Services 27 32 59 17 26 43 23 39 62 
Physical Education 7 4 11 3 1 4 3 5 8 
Total 14 jb 70 20 Y! I+7 Ib Ii1+ 70 
Vocational/Technical Education 
Business Education a a a 1 a 1 0 0 0 
Vocational/Technical Ed. 9 5 14 6 3 9 7 6 13 
Total 9" :5 T4 "1 5" 10 .,- 6 n 
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TABLE I.D 
DEGREES AWARDED 
BY COLLEGE, BY DEPARTMENT, BY MAJOR 
BY FISCAL YEAR 
Fiscal Year 1982-83 Fiscal Year 1983-84 Fiscal Year 1984-85 
College/Division/Major UG GR Total UG GR Total UG GR Total 
Counselor Education 
Counseling/Guidance 0 7 7 0 0 0 0 0 0 
Guidance/Counseling 0 27 27 0 21 21 0 35 35 
Total IT 11+ 11+ IT "IT "IT IT 15 15 
College of Education Total 154 192 346 117 135 252 141 174 315 
Division of Nursin~ 
Nursing 18 0 18 30 0 30 29 0 29 
Total 18 0 18 30 0 30 29 0 29 
Division of Computer Science 
Computer & Information Science 0 0 0 1 0 1 10 0 10 
Total IT IT IT T IT T TIT IT 10 
Division of Technologies 
Industrial Technolo9~ 79 0 79 117 0 117 103 0 103 
Total 79 0 79 ill 0 ill 103 0 103 
UNIVERSITY TOTAL 728 310 1,038 736 262 998 787 301 1,088 
--
TABLE I.E 
DEGREES AWARDED BY RACE AND SEX 
Fiscal Year 1982-83 Fiscal Year 1983-84 Fiscal Year 1984-85 
Race/Sex UG CR Total UG CR Total UG GR Total 
American Indian: 
Female 1 1 2 0 1 1 3 2 5 
Male 1 0 1 0 0 0 0 0 0 
Total I T 1" "IT T T 1" I 5 
Asian: 
Female 1 0 1 3 0 3 4 1 5 
Male 1 0 1 3 0 3 3 2 5 
Total I "IT I b "IT b 7 1 Tn 
Black: 
Female 34 19 53 35 11 46 33 15 48 
Male 8 3 11 13 6 19 19 4 23 
Total 42 22 b1f 48 17 b5 52 19 If 
Hispanic: 
Female 3 2 5 3 1 4 3 2 5 
Male 2 0 2 4 0 4 5 0 5 
Total 5" 2 "7 i T ~ ~ 2 10 
Non-Resident Alien: 
Female 3 2 5 4 3 7 4 3 7 
Male 5 2 7 25 2 27 19 6 25 
Total 8" ~ T2 29 5 ~ TI 9 52 
Race Not Reported: 
Female 2 5 7 8 0 8 1 0 1 
Male 6 4 10 9 1 10 0 0 0 
Total ~ 9 17 17 T ~ T "IT T 
White: 
Female 344 169 513 329 134 463 382 159 541 
Male 317 103 420 300 103 403 311 107 418 
Total 6bT ill ill m ill ~ ill m ill 
UNIVERSITY TOTAL: 
Female 388 198 586 382 150 532 430 182 612 
Male 340 112 452 354 112 466 357 119 476 
Total m m ~ i1b 2b2 998 i8i JOT ~ 
1-27 
Matriculated 
Academic Year After One Year 
1976-77 : 
White 77% 
Black 69% 
1977-78: 
White 73% 
Black 73% 
1978-79: 
White 78% 
Black 81% 
1979-80: 
White 75% 
Black 67% 
1980-81: 
White 76% 
Black 75% 
1981-82: 
White 75% 
Black 82% 
1982-83: 
White 76% 
Black 79% 
1983-84: 
White 75% 
Black 64% 
*Higher retention for black students 
TABLE I.F 
UNF STUDENT RETENTION RATES 
Junior College Transfers 
Disparity 
8% 
0 
3* 
8% 
1% 
7% 
3% 
11% 
1-28 
After Two Years Disparit~ 
65% 3% 
62% 
66% 2% 
64% 
70% 15% 
55% 
65% 7% 
58% 
65% 5% 
60% 
65% 1% 
66% 
64% 4% 
68% 
Matriculated 
Academic Year After One Year 
1976-77: 
White 66% 
Black 57% 
1977-78: 
White 61% 
Black 41% 
1978-79: 
White 65% 
Black 56% 
1979-80: 
White 67% 
Black 33% 
1980-81: 
White 63% 
Black 57% 
1981-82: 
White 67% 
Black 75% 
1982-83: 
White 65% 
Black 66% 
1983-84: 
White 65% 
Black 67% 
*Higher retention for black students 
TABLE I.G 
UNF STUDENT RETENTION RATES 
Other Transfers 
Disparity 
9% 
20% 
9% 
34% 
6% 
8%* 
1% 
2% 
After Two Years D;sparit~ 
54% 13% 
41% 
53% 18% 
35% 
57% 1 ct. 
56% 
58% 6% 
52% 
51% 11 % 
62% 
51% 4% 
55% 
57% 1% 
56% 
1-29 
1975 1976 
Unclassified 19.23 18.90 
Lower Level 0 0 
Upper Level 62.81 62.06 
Beginning Grad. 17.96 19.04 
Transfers: 
Community College 46.87 47.09 
Fla. Upper Level 26.46 25.30 
Non-Florida 26.67 27.61 
Counties: 
Duval 83.87 83.56 
Clay * * 
Other 16.13 16.44 
Male 55.55 51.38 
Female 44.45 48.62 
Minority Students 9.91 10.07 
Average Age 29.55 29.88 
*Information not available. 
1977 
16.80 
0 
64.13 
19.07 
48.75 
24.01 
27.24 
81.14 
* 
18.86 
50.19 
49.81 
10.01 
30.22 
TABLE II.A 
TEN YEAR ENROLLMENT PfRCENT SVMMARY 
FALL TERMS 
1978 1979 1980 
24.57 25.03 25.26 
0 0 0 
54.74 55.51 55.08 
20.69 19.46 19.66 
46.82 39.60 41.10 
25.07 25.70 24.80 
28.11 34.70 34.10 
76.09 74.92 74.60 
7.67 7.62 7.57 
16.25 17. 46 17. 83 
48.76 47.06 45.77 
51.24 52.94 54.23 
9.47 9.76 9.65 
30.80 30.60 30.80 
1981 1982 1983 1984 1985 
25.90 29.01 27.66 26.60 26.58 
0 0 0 5.8 l• 17.43 
53.84 54.13 56.02 52.34 41.54 
20.26 16.86 15.82 14.96 14.19 
42.50 37.80 46.80 44.70 41.70 
24.70 27.70 24.70 23.00 23.40 
32.80 34.50 28.30 32.20 34.80 
74.23 73.39 73.14 73.00 72.78 
7.67 8.24 8.60 9.41 9.68 
18.10 18.37 18.26 17.59 17.54 
45.41 44.82 43.72 42.86 41.51 
54.59 55.18 56.27 57.13 58.49 
10.23 10.71 10.23 11 .37 11.85 
31.20 31.20 31.85 30.50 30.00 
I 1-1 
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TABLE II .B.l 
UNIVERSITY-WIDE SUMMARY STATISTICS 
FALL TERMS 
1981* 1982 1983 1984 1985 
Number Percent Number Percent Number Percent Number Percent Number Percent 
Headcount 5,193 100.00 5,676 100.00 5,651 100.00 6,108 100.00 6,562 100.00 
Undergraduate: 2,796 53.84 3,070 54.09 3,166 56.02 3,554 58.18 3,870 58.98 
Lower** 0 .00 0 .00 0 .00 357 5.84 1,144 17.43 
Upper 2,796 53.84 3,070 54.08 3,166 56.02 3,197 52.34 2,726 41.54 
Graduate: 1,052 20.26 969 17.07 922 16.32 929 15.20 948 14.45 
Beginning 1 ,012 19.48 908 15.99 894 15.82 914 14.96 931 14.19 
Advanced 40 .77 61 1.07 28 .49 15 .24 17 .26 
Unclassified: 1,345 25.90 1,637 28.84 1,563 27.66 1,625 26.60 1,744 26.58 
Full-Time 1,342 25.84 1,394 24.55 1,318 23.32 1,718 28.12 1,968 29.99 
Part-Time 3,851 74.15 4,282 75.44 4,333 76.67 4,390 71.87 4,594 70.01 
Male 2,358 45.40 2,530 44.57 2,471 43.72 2,618 42.86 2,724 41.51 
Female 2,835 54.59 3,146 55.42 3,180 56.27 3,490 57.13 3,838 58.49 
White 4,507 86.78 4,804 84.63 4,832 85.50 5,311 86.95 5,785 88.16 
Minority 531 10.i2 618 10.88 578 10.22 695 11.37 707 10.77 
Other 155 2.98 254 4.47 241 4.26 102 1.66 70 1.07 
Resident 5,030 96.86 5,475 96.45 5,453 96.49 5,929 97.06 6,365 97.00 
Non-Resident 163 3.13 201 3.54 198 3.50 179 2.93 197 3.00 
FTE b~ Student Level 
Undergraduate 1,603.91 63.07 1,731.59 63.92 1,749.86 66.11 2,068.96 67.94 2,370.49 70.00 
Graduate 460.64 18.11 411.29 15.18 387.63 14.64 412.66 13.55 416.48 12.29 
Unclassified 478.39 18.81 565.99 20.89 509 . 36 19.24 563.73 18.51 599.24 17.70 
Credit Hours by Student Level 
Undergraduate 23,954 66.03 25,789 66 . 84 26,094 68.89 30,893 70.53 35,466 72.66 
Graduate 5,697 15.70 5,055 13.10 4,759 12.56 5,041 11 .51 5,074 10.40 
Unclassified 5,521 18.25 7,735 20.04 4,759 18.54 7,865 17.95 8,270 16.94 
Average Load 
Unde rgraduate 8.5 8.4 8.2 8.6 9.1 
Graduate 5.4 5.2 5.1 5.4 5.3 
Unclassified 4.9 4.7 4.4 4.8 4.7 
* Converted from quarter to semester effective Fall Term, 1981. 
** Effective Fall Term 1985, Lower Level includes juniors and seniors who do not meet all BOR requirements for upper division status. 
~ -----.lo ,.-..-..., 
Headcount 
Undergraduate: 
Lower 
Upper 
Graduate: 
Beginning 
Advanced 
Unclassified: 
Full-Time 
Part-Ti me 
Male 
Female 
White 
Minority 
Other 
Resident 
Non-Resident 
FTE by Student Level 
Undergraduate 
Graduate 
Unclassified 
1981 
Number 
4,577 
2,597 
0 
2,597 
941 
941 
0 
1,039 
1,489 
3,088 
2,117 
2,460 
4,018 
424 
135 
4,458 
119 
1 ,825. 18 
557.01 
509.03 
Credit Hours by Student Level 
Undergraduate 
Graduate 
Unclassified 
Average Load 
Undergraduate 
Graduate 
Unclassified 
27,253 
6,856 
7,053 
10.4 
7.2 
6.7 
Percent 
100.00 
56.74 
.00 
56.74 
20.55 
20.55 
.00 
22.70 
32.53 
67.46 
46.25 
53.74 
87.78 
9.26 
2.94 
97.40 
2.59 
63.10 
19.25 
17.63 
66.20 
16.65 
17.13 
t A~LIf ! I • b. 2 
UNIVERSITY-WIDE SUMMARY STATISTICS 
WINTER TERMS 
-~"-
11-3 
11-4 
TABLE I I .B.3 
UNIVERSITY-WIDE SUMMARY STATISTICS 
SPRING TERMS 
1981 1982 1983 1984 1985 
Number Percent Number Percent Number Percent Number Percent Number Percent 
Headcount 4,094 100.00 5,283 100.00 5,548 100.00 5,863 100.00 6,357 100.00 
Undergraduate: 2,357 57.57 2,819 53.35 3,015 55.96 3,206 54.68 3,419 57.78 
Lower** 0 .00 0 .00 0 .00 0 .00 364 5.72 
Upper 2,357 57.57 2,819 53.35 3,015 55.96 3,206 54.68 3,055 48.05 
Graduate: 918 22.42 936 17.72 943 17.00 1,025 17.48 947 14.89 
Beginning 918 22.42 892 16.88 900 16.22 983 16.76 928 14.59 
Advanced 0 .00 44 .83 43 .77 42 .71 19 .29 
Unclassified: 819 20.00 1,528 28.92 1,500 27.04 1,632 27.84 1,991 31.31 
Full-Time 1,401 34.22 1,290 24.41 1,377 24.81 1,300 22.17 1,690 26.58 
Part-Time 2,693 65.77 3,993 75.58 4,171 75.18 4,563 77.82 4,667 73.41 
Male 1,863 45.50 2,349 44.46 2,524 45.49 2,516 42.91 2,689 42.29 
Female 2,231 54.49 2,934 55.53 3,024 54.50 3,347 57.08 3,668 57.70 
White 3,577 87.37 4,555 86.21 4,711 84.91 5,045 86.04 5,520 86.83 
Minority 396 9.67 547 10.35 591 10.65 636 10.84 738 11.60 
Other 121 2.95 181 3.42 246 4.43 182 3.10 99 1.55 
Resident 3,984 97.31 5,141 97.31 5,388 97.11 5,699 97.20 6,202 97.56 
Non-Resident 110 2.68 142 2.68 160 2.88 164 2.79 155 2.43 
FTE b~ Student Level 
Undergraduate 1,683.68 63.58 1,580.74 62.86 1,717.56 65.81 1,750.93 65.10 1,983.38 64.33 
Graduate 555.53 20.97 410.31 16.31 400.66 15.35 423.03 15.72 418.98 13.59 
Unclassified 408.73 15.43 523.61 20.82 491.56 18.83 515.43 19.-16 680.49 22.07 
Credit Hours by Student Level 
Undergraduate 25,129 66.85 23,587 65.78 25,610 68.69 26,068 68.08 29,616 67.00 
Graduate 6,843 18.2'0 5,037 14.04 4,925 13.21 5,185 13.54 5,122 11.58 
Unclassified 5,614 14.93 7,231 20.16 6,745 18.09 7,032 18.36 9,461 21.40 
Average Load 
Undergraduate 10.6 8.3 8.2 8.1 8.6 
Graduate 7.4 5.3 5.2 5.0 5.4 
Unclassified 6.8 4.7 4.4 4.3 4.7 
** Effective Fall Term 1985, Lower level includes juniors and seniors who do not meet all BOR requirements for upper division status. 
TABLE II. B.4 
UNIVERSITY-WIDE SUMMARY STATISTICS 
SUMMER TERMS 
1981 1982 1983 1984 1985 
Number Percent Number Percent Number Percent Number Percent Number Percent 
Headcount 3,250 100.00 3,991 100.00 4,106 100.00 4,199 100.00 4,379 100.00 
Undergraduate: 1,700 52.30 2,083 52.19 2,288 55.72 2,221 52.89 2,260 51.61 
Lower 0 .00 0 .00 0 .00 0 .00 226 5.16 
Upper 1,700 52.30 2,083 52.19 2,288 55.72 2,221 52.89 2,034 46.45 
Graduate: 693 21.32 755 18.92 711 17.32 737 17.55 787 17.97 
Beginning 693 21.32 728 18.24 696 16.95 707 16.83 781 17.84 
Advanced 0 .00 27 .67 15 .36 30 .71 6 .14 
Unclassified: 857 26.37 1,153 28.89 1 ,107 26.96 1,241 29.55 1,332 30.42 
Full-Time 722 22.21 590 14.78 570 13.88 555 13.21 470 10.73 
Part-Time 2,528 77.78 3,401 85.21 3,536 86.11 3,644 86.78 3,909 89.27 
Male 1,470 45.23 1,769 44.32 1,844 44.90 1,782 42.43 1,734 39.60 
Female 1,780 54.76 2,222 55.67 2,262 55.09 2,417 57.56 2,645 60.40 
White 2,819 86.73 3,442 86.24 3,461 84.29 3,582 85.30 3,819 87.21 
Minority 330 10.15 411 10.29 460 11.20 500 11.90 501 11.44 
Other 101 3.10 138 3.45 185 4.50 117 2.78 59 1.35 
Resident 3,154 97.04 3,887 97.39 3,975 96.80 4,102 97.68 4,262 97.33 
Non-Resident 96 2.95 104 2.60 131 3.19 97 2.31 117 2.67 
FTE b~ Student Level 
Undergraduate 982.53 51.86 1,463.60 57.61 1,556.77 60.86 1,527.77 58.63 1,460.17 55.33 
Graduate 451.46 23.83 489.60 19.27 449.62 17.57 475.20 18.23 525.12 19.89 
Unclassified 460.29 24.29 587.17 23.11 551.37 21.55 602.80 23.13 654.20 24.78 
Credit Hours by Student Level 
Undergraduate 14.623 55.19 14,547 60.80 15.443 63.71 15,166 61.74 14,511 58.49 
Graduate 5,572 21.03 4,021 16.80 3,693 15.23 3,873 15.76 4,279 17.25 
Unclassified 6,300 23.77 5,355 22.38 5,101 21.04 5,522 22.48 6,018 24.26 
Average Load 
Undergraduate 8.6 6.9 6.7 6.8 6.4 
Graduate 8.0 5.3 5.1 5.2 5.4 
Unclassified 7.3 4.6 4.6 4.4 4.5 
" -5 
TABLE II .C.l 11-6 
SUMMARY STATISTICS BY COLLEGE/DIVISION* 
COLLEGE OF ARTS & SCIENCES 
Summer 1983 Fall 1983 Spring 1984 Summer 1984 Fa 11 1984 Spring 1985 
Headcount 775 1,240 1 ,162 764 1,473 1,424 
Undergraduate: 653 999 938 624 1,248 1 ,175 
Lower** 0 
° 
0 0 357 364 
Upper 653 999 938 624 891 811 
Graduate: 59 108 113 61 105 105 
Beginning 59 108 113 61 105 105 
Advanced 
° 
0 0 0 0 0 
Unclassified: 63 133 111 83 120 144 
Full-Time 104 365 331 102 652 604 
Part -Time 671 875 831 666 821 820 
Male 360 562 525 332 660 622 
Female 415 678 637 436 813 802 
White 647 1,050 1,000 659 1,271 1,218 
Minority ·85 139 125 90 180 188 
Other 43 51 37 19 22 18 
Resident 754 1,212 1 ,137 757 1,435 1,386 
Non-Resident 21 28 25 11 38 38 
FTE by Student Level 
Undergraduate 433.55 567.51 526.61 411.65 796.56 743.69 
Graduate 30.42 48.13 52.06 32.65 52.51 44.93 
Unclassified 28.95 46.13 33.78 41.10 42.38 53.28 
Credit Hours by Student Level 
Undergraduate 4,310 8,455 7,834 4,088 11,893 11,113 
Graduate 256 594 642 268 647 548 
Unclassified 270 645 469 383 598 746 
Average Load 
Undergraduate 6.6 8.4 8.3 6.5 9.5 9.4 
Graduate 4.3 5.5 5.6 4.3 6.1 5.2 
Unclassified 4.2 4.8 4.2 4.6 4.9 5.1 
*Data pe rt a in s to majors e nrolled in respective college. 
** Effective Fdll Term 1985, Lower Level . includes juniors and seniors who do not meet all BOR requirements for upper division status. 
--------., 
TABLE II.C.2 
SUMMARY STATi STI C5 BY COllEO~/DI V ISION* 
COLLEGE OF BUSINESS ADMINISTRATION 
Summer 1983 Fall 1983 Spring 1984 Summer 1984 Fa 11 1984 ~ 1985 
Headcount 1,285 1,804 1,775 1,236 1,810 1,795 
Undergraduate: 861 1,207 1 ,179 832 1,233 1,186 
Lower** 0 0 0 0 0 0 
Upper 861 1,207 1,179 832 1,233 1 ,186 
Graduate: 324 415 433 295 395 416 
Beginning 324 415 433 295 395 416 
Advanced 0 0 0 0 0 0 
Unclassified: 100 182 163 109 182 193 
Full-Time 226 449 462 _ 205 530 514 
Part-Time 1,059 1,355 1,313 1 ,031 1,280 1,281 
Male 727 996 985 664 964 969 
Female 558 808 790 572 846 816 
White 1 ,101 1,556 1,544 1,069 1,576 1,566 
Minority 119 161 167 125 198 188 
Other 65 87 64 42 36 41 
Resident 1,247 1,735 1 ,711 1,200 1,747 1,737 
Non-Resident 38 69 64 36 63 58 
FTE by Student Level 
Undergraduate 602.57 631 .64 626.24 576.05 677.94 652.78 
Graduate 202.72 182.31 181.76 187.25 174.86 181 .23 
Unclassified 50.70 60.19 55.21 59.57 75.96 74.96 
Credit Hours by Student Level 
Undergraduate 6,010 9.447 9,359 5,741 10,155 9,778 
Graduate 1,668 2,241 2,230 1,532 2,133 2,216 
Unclassified 452 802 743 532 1,055 1,065 
Average Load 
Undergraduate 6.9 7.8 7.9 6.9 8.2 8.2 
Graduate 5.1 5.4 5.1 5.1 5.4 5.3 
Unclassified 4.5 4.4 4.5 4.8 5.7 5 . 5 
*Data pertains to majors enrolled in respective college. 11-7 
**Effective Fall Term 1985, Lower Level includes juniors and seniors who do not meet all BOR requirements for upper division status. 
TABLE II.C.3 11-8 
SUMMARY STATISTICS BY COLLEGE/DIVISION* 
COLLEGE OF EDUCATION 
Summer 1983 Fall 1983 Spring 1984 Summer 1984 Fa 11 1984 ~ 1985 
Headcount 968 1,219 1,389 1,005 1,253 1,284 
Undergraduate: 329 399 453 308 406 408 
Lower** 0 0 0 0 0 0 
Upper 329 399 453 308 406 408 
Graduate: 328 399 479 381 429 426 
Beginning 313 371 437 351 414 407 
Advanced 15 28 42 30 15 19 
Unclassified: 311 421 457 316 418 450 
Full-Time 159 285 296 155 328 335 
Part-Time 809 934 1,093 850 925 949 
Male 217 251 291 184 250 275 
Female 751 968 1,098 821 1,003 1,009 
White 839 1 ,061 1',224 888 1,126 1,158 
Minority 108 126 144 106 120 118 
Other 21 32 21 11 7 8 
Resident 950 1,202 1,374 997 1,239 1,270 
Non-Resident 18 17 15 8 14 14 
FTE by Student Level 
Undergraduate 228.15 241.51 270.18 236.30 260.63 254.18 
Graduate 216.47 157.18 189.19 255.30 185.28 192.81 
Unclassified 173.80 154.24 151.34 164.12 158.48 166.41 
Credit Hours by Student Level 
Undergraduate 2,210 3,568 3,968 2,303 3,849 3,748 
Graduate 1,769 1,924 2,313 2,073 2,261 2,358 
Unclassified 1,585 2,108 2,026 1,445 2,163 2,247 
Average Load 
Undergraduate 6.7 8.9 8.7 7.4 9.4 9.1 
Graduate 5.3 4.8 4.8 5.4 5.2 5.5 
Unclassified 5.0 5.0 4.4 4.5 5.1 4.9 
*Data pertains to majors enrolled in respective college. 
**Effective Fall Term 1985, Lower Level includes juniors and seniors who do not meet all BOR requirements for upper division status. 
~ 
TABLE II .C.4 
SUMMARY STATISTICS BY COLLEGE/DIVISION 
DIVISION OF COMPUTER & INFORMATION SCIENCE 
Fall 1983 Sering 1984 Summer 1984 Fall 1984 Spring 1985 
Headcount 4 70 72 174 216 
Undergraduate: 4 69 68 169 205 
Lower** 0 0 0 0 0 
Upper 4 69 68 169 205 
Graduate: 0 0 0 0 0 
Beginning 0 0 0 0 0 
Advanced 0 0 0 0 0 
Unclassified: 0 4 5 11 
Full-Time 2 14 9 58 51 
Part-Ti me 2 56 64 116 165 
Male 2 48 54 120 148 
Female 2 22 18 54 68 
White 4 56 63 150 187 
Minority 0 8 5 17 19 
Other 0 6 4 7 10 
Resident 4 66 70 167 207 
Non-Resident 0 4 2 7 9 
FTE by Student Level 
Undergraduate 2.33 35.69 45.60 100.01 111 .09 
Graduate 0 0 0 0 0 
Unclassified 0 .25 2.80 2.79 4.19 
Credit Hours by Student Level 
Undergraduate 35 534 456 1,498 1 ,662 
Graduate 0 0 0 0 0 
Unclassified 0 3 28 42 63 
Avera~ad 
Undergraduate 8.7 7.7 6.7 8.8 8.1 
Graduate 0 0 0 0 0 
Unclassifi ed 0 3.0 7.0 8.4 5.7 
**Effective F.tll Term 1985, Lower Level includes juniors and seniors who do not meet all BOR requirements for upper divi~ion status. 11-9 
TABLE II .C.5 "-10 
SUMMARY STATISTICS BY COLLEGE/DIVISION 
DIVISION OF NURSING 
Summer 1983 Fall 1983 Spring 1984 Summer 1984 Fall 1984 ~1985 
Headcount 89 106 129 86 140 147 
Undergraduate: 85 102 125 82 130 140 
Lower** 0 0 0 0 0 0 
Upper 85 102 125 82 130 140 
Graduate: 0 0 0 0 0 0 
Beginning 0 0 0 0 0 0 
Advanced 0 0 0 0 0 0 
Unclassified: 4 4 4 4 10 7 
Full-Time 3 33 35 9 12 27 
Part-Time 86 73 94 77 128 120 
Male 6 7 7 7 6 6 
Female 83 99 122 79 134 141 
White 73 92 112 74 122 128 
Minority 14 10 16 10 15 19 
Other 2 4 1 2 3 0 
Resident 88 104 127 86 136 145 
Non-Resident 1 2 2 0 4 2 
FTE by Student Level 
Undergraduate 51 .62 53.59 59.85 52.45 50.78 58.23 
Graduate 0 a 0 0 0 0 
Unclassified 2.10 1.40 1.40 1.20 3.45 2.00 
Credit Hours by Student Level 
Undergraduate 511 799 894 523 760 870 
Graduate 0 0 0 a 0 0 
Unclassified 21 21 21 12 51 30 
Average Load 
Undergraduate 6.0 7.8 7.1 6.3 5.8 6.2 
Graduate a 0 0 0 0 0 
Unclassifi ed 5.2 5.2 5.2 3.0 5.1 4 . 2 
**Effective Fall Term 1985, Lower Level includes juniors and seniors who do not meet all BOR requirements for upper division status. 
Headcount 
Undergra d u? t~ : 
Lowe r** 
IJprer 
Graduate: 
Beginning 
Advanced 
Un c 1 i] S S if i ed : 
Full-Time 
Part-Time 
Male 
Female 
White 
Minority 
Other 
Resident 
Non-Resident 
FTE by Student Level 
Undergraduate 
Graduate 
Unclassified 
Credit Hours by Student Level 
Undergraduate 
Graduate 
Unclassified 
Average Load 
Undergraduate 
Graduate 
Unclassified 
Summer 1983 
361 
360 
o 
360 
o 
o 
o 
55 
306 
277 
84 
296 
31 
34 
340 
21 
240.87 
0 
.30 
2,402 
0 
3 
6.6 
0 
3.0 
TABLE I I .C.6 
SUMMARY STATISTICS BY COLLEGE/DIVISION 
DIVISION OF TECHNOLOGIES 
Fall 1983 Spring 1984 
457 446 
455 442 
0 0 
455 442 
0 0 
0 0 
0 0 
2 4 
151 123 
306 323 . 
341 330 
116 116 
382 373 
40 46 
35 27 
434 428 
23 18 
253.24 232.33 
0 0 
1.46 1.73 
3,790 3,479 
0 0 
22 26 
8.3 7.8 
0 0 
11.0 6.5 
---, 
Summer 1984 Fa 11 1984 ~ 1985 
313 377 315 
307 368 305 
0 0 0 
307 368 305 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
6 9 10 
41 91 90 
272 286 225 
232 292 247 
81 85 68 
260 325 275 
36 41 31 
17 11 9 
303 367 309 
10 10 6 
205.72 183.01 163.38 
0 0 0 
2.70 3.60 4.73 
2,055 2,738 2,445 
0 0 0 
27 54 71 
6.6 7.4 8.0 
0 0 0 
4.5 6.0 7.1 
, '-11 
**F.: ffect ive Fa ll Te rm 1 ~ R5 , Lowf'r Leve l inc ludes juniors and senior s who do not meet all RO R r equir!'mp. nts for upper di vi sion s t.atus . 
TABLE II.C.7 11-12 
SUMMARY STATISTICS BY COLLEGE/DIVISION 
NON-CLASSIFIEDS 
SUlTlT1er 1983 Fall 1983 Spdng 1984 SUlTlT1er 1984 Fall 1984 ~ 1985 
Headcount 628 821 892 719 881 1 ,176 
Undergraduate: 0 0 0 0 0 0 
lower** 0 0 0 0 0 0 
Upper 0 0 0 0 0 0 
Graduate: 0 0 0 0 0 0 
Beginning 0 0 0 0 0 0 
Advanced 0 0 0 0 0 0 
Uncl ass ifi ed: 628 821 892 719 881 1 ,176 
Full-Time 23 33 39 18 47 69 
Part-Time 605 788 853 701 834 1 ,107 
Male 257 312 330 309 326 422 
Female 371 509 562 410 555 754 
White 505 687 736 569 741 988 
Minority 103 102 130 128 124 175 
Other 20 32 26 22 16 13 
Resident 596 762 856 689 838 1 ,148 
Non-Resident 32 59 36 30 43 28 
FTE by Student level 
Undergraduate 0 0 0 0 0 0 
Graduate 0 0 0 0 0 0 
Unc 1 ass it; ed 295.52 245.91 271.69 331.30 277 .04 374.89 
Credit Hours by Student level 
Undergraduate 0 0 0 0 0 0 
Graduate 0 0 0 0 0 0 
Unclassified 2,770 3,425 3,744 3,095 3,902 5,239 
Average load 
Undergraduate 0 0 0 0 0 0 
Graduate 0 0 0 0 0 0 
Unclassified 4.4 4.1 4.1 4.3 4.4 4.4 
**Effective Fall Term 1985, Lower Level includ~s juniors and seniors who do not meet all BOR reouirements for upper division status. 
Term 
Summer 1979 
Fall 1979 
Winter 1980 
Spring 1980 
Summe r 1980 
Fall 1980 
Wi nter 1981 
Spri ng 1981 
Summe r 1981 
Fall 1981 
Spring 1982 
Summer 1982 
Fall 1982 
Spring 1983 
Summer 1983 
Fall 1983 
Spring 1984 
Summer 1984 
Fall 1984 
Spri ng 1985 
Summer 1985 
Fa 11 1985 
Spring 1986 
Total Uncl. 
Head- Head-
count count 
289 
459 
306 
412 
332 
582 
474 
509 
323 
406 
593 
299 
577 
480 
171 
441 
295 
188 
246 
162 
57 
265 
207 
86 
99 
71 
84 
71 
144 
71 
68 
81 
96 
150 
99 
141 
96 
40 
121 
43 
45 
62 
33 
11 
79 
53 
UG 
Head-
count 
176 
281 
198 
278 
198 
336 
354 
400 
213 
268 
377 
161 
368 
326 
117 
271 
221 
104 
150 
95 
43 
157 
128 
TABLE 11.0.1 
PROFILE OF STUDENTS TAKING COURSES AT THE DOWNTOWN CENTER 
Grad. 
Head-
count 
27 
79 
37 
50 
63 
102 
49 
41 
29 
42 
66 
39 
68 
58 
14 
49 
31 
39 
34 
34 
3 
29 
26 
Enrollment By Major College 
A&S - Bus. Educ. Univ. 
73 
115 
88 
88 
85 
121 
113 
78 
72 
88 
95 
50 
93 
79 
44 
73 
58 
24 
18 
19 
3 
34 
15 
79 
168 
103 
166 
143 
260 
210 
305 
119 
168 
235 
106 
222 
178 
41 
166 
100 
66 
76 
76 
12 
83 
80 
39 
63 
47 
69 
45 
74 
81 
47 
66 
66 
105 
62 
119 
71 
54 
95 
51 
68 
67 
21 
3 
74 
48 
98 
113 
68 . 
89 
59 
127 
70 
79 
66 
84 
158 
81 
143 
152 
32 
107 
86 
30 
85 
1~6 
39 
74 
64 
Course 
Enrollments 
331 
542 
378 
480 
389 
689 
570 
602 
386 
498 
792 
329 
737 
582 
193 
557 
364 
207 
317 
178 
66 
292 
248 
SCH 
Total 
Courses 
1,589 
2,652 
1,877 
2,400 
1,945 
3,419 
2,850 
3,010 
1,930 
1,510 
2,384 
1,019 
2,243 
1,769 
608 
1,696 
1,130 
621 
950 
530 
197 
876 
743 
SCH 
Undergrad 
Courses 
1,389 
2,067 
1,452 
1,940 
1,590 
2,695 
2,605 
2,765 
1,525 
1,318 
2,102 
848 
1,820 
1,529 
599 
1,486 
1,020 
411 
819 
405 
195 
720 
660 
SCH 
Graduate 
Courses 
200 
585 
425 
460 
355 
724 
245 
245 
405 
192 
282 
171 
423 
240 
9 
210 
110 
210 
131 
125 
2 
156 
83 
" -13 
Term 
Summer 1979 
Fall 1979 
Winter 1980 
Spring 1980 
Summer 1980 
Fall 1980 
Wi nter 1981 
Spring 1981 
Summer 1981 
Fall 1981 
Spring 1982 
Summer 1982 
Fall 1982 
Spring 1983 
Summer 1983 
Fall 1983 
Spring 1984 
Summer 1984 
Fall 1984 
Spring 1985 
Summer 1985 
Fall 1985 
Spring 1986 
Total Uncl. 
Head- Head-
count count 
154 
508 
549 
475 
163 
362 
373 
214 
105 
345 
548 
189 
550 
436 
158 
433 
647 
275 
490 
705 
292 
586 
420 
77 
265 
258 
252 
77 
208 
208 
110 
60 
198 
326 
75 
366 
265 
71 
287 
377 
138 
282 
482 
146 
384 
291 
UG 
Head-
count 
64 
175 
229 
123 
69 
89 
81 
20 
4 
76 
130 
85 
118 
102 
76 
99 
178 
84 
104 
139 
90 
145 
75 
Grad. 
Head-
count 
13 
68 
62 
100 
17 
65 
84 
84 
41 
71 
92 
29 
66 
69 
11 
47 
92 
53 
104 
84 
56 
57 
54 
TABLE I 1.0.2 
PROFILE OF STUDENTS TAKING COURSES OFF CAMPUS 
Enrollment By Major College 
A&S Bus. Educ. Univ. 
42 
54 
59 
41 
26 
38 
39 
9 
3 
11 
26 
3 
25 
14 
3 
6 
32 
17 
21 
21 
8 
41 
14 
10 
55 
59 
37 
19 
21 
10 
13 
2 
17 
40 
3 
26 
9 
5 
11 
17 
16 
7 
20 
19 
20 
5 
35 
160 
207 
223 
39 
149 
179 
140 
65 
140 
223 
58 
211 
198 
28 
191 
249 
87 
213 
249 
103 
234 
225 
67 
239 
224 
174 
79 
154 
145 
52 
35 
177 
259 
125 
288 
215 
122 
225 
349 
155 
249 . 
415 
162 
291 
176 
Course 
Enrollments 
163 
556 
599 
505 
163 
370 
382 
228 
107 
392 
580 
195 
631 
471 
168 
486 
731 
316 
552 
776 
300 
625 
453 
SCH 
Total 
Courses 
765 
2,685 
2,907 
2,521 
815 
1,776 
1,844 
1,136 
535 
1,173 
1,740 
586 
1,893 
1,413 
504 
1,446 
2,241 
940 
1,644 
2,317 
960 
1,851 
1,359 
SCH 
Undergrad 
Courses. 
625 
1,358 
1,992 
986 
430 
863 
844 
241 
160 
543 
678 
340 
540 
591 
318 
552 
839 
480 
438 
930 
360 
852 
357 
I r -14 
SCH 
Graduate 
Courses 
140 
1,327 
915 
1,535 
385 
913 
1,000 
895 
375 
630 
1,062 
246 
1,353 
822 
186 
894 
1,402 
460 
1,206 
1,387 
600 
999 
1,002 
Term 
Fall 1978 
Winter 1979 
Spring 1979 
Summer 1979 
Fa' 1 1979 
Winter 1980 
Spring 1980 
Summer 1980 
Fa1' 1980 
Wi nter 1981 
Spring 1981 
Summer 1981 
Fall 1981 
Spring 1982 
Summer 1982 
Fall 1982 
Spring 1983 
Summer 1983 
Fall 1983 
Spring 1984 
Summer 1984 
Fall 1984 
Spring 1985 
Fall 1985 
FJC 
61.0 
61.3 
60.3 
60.9 
60.6 
61.1 
59.6 
59.0 
59.8 
59.2 
58.5 
58.4 
59.7 
59.2 
59.3 
57.9 
57.2 
56.3 
56.8 
56.7 
58.7 
58.7 
58.7 
59.9 
St. 
Johns 
2.3 
2.5 
2.6 
2.4 
2.6 
2.9 
3.1 
3.2 
3.2 
3.2 
3.3 
2.7 
3. 1 
3.2 
2.8 
3.0 
3.0 
3.2 
3.4 
3.1 
2.9 
3.2 
3.2 
3.4 
Other 
Comm. 
Call. 
6.1 
6.0 
6.5 
7.0 
6.3 
6.2 
6.1 
6.1 
4.9 
5.0 
4.9 
4.8 
4.9 
5.4 
4.8 
5.9 
6.3 
7.0 
6.6 
6.8 
6.5 
6.0 
5.5 
5.8 
TABLE 11.E.l 
ALL ~NROlLED s.fUO~NTS BY tOLLEG~ Or- TRANS FER 
UPPER LEVEL 
Total 
Comm. 
Call. 
69.6 
69.9 
69.4 
70.4 
69.6 
70.3 
69.0 
68.5 
67.9 
67.5 
66.8 
66.0 
67.8 
67.9 
67.0 
67.0 
66.6 
66.6 
66.9 
66.7 
68.2 
68.0 
67.5 
69.2 
UF 
4.1 
4.1 
4.3 
4.1 
4.7 
4.2 
4.8 
4.6 
5.0 
5.2 
5.6 
6.3 
4.9 
5.6 
6 . 0 
5.6 
5.5 
5.9 
5.4 
5.2 
5.7 
5.7 
5.9 
7.3 
FSU JU 
2.6 3.1 
2.6 2.9 
2.5 3.0 
2.5 2.8 
2.5 2.9 
2.7 2.4 
2.7 2.6 
3.0 2.9 
2.6 3.2 
2.9 2.8 
2.9 2.8 
3.4 2.7 
2.6 3.1 
2.9 2.6 
2.8 2.5 
"2.9 2.8 
2.9 2.5 
2.8 2.6 
3.3 2.5 
3.3 2.6 
3.1 2.3 
3.1 2.4 
3.4 2.5 
3.1 2.3 
USF 
1.1 
1.4 
1 .3 
1.3 
1.1 
1.1 
1.2 
1.3 
1 • 1 
1.4 
1.4 
1.5 
1.2 
1.1 
1.2 
.9 
.8 
.6 
.8 
.8 
.8 
.8 
1.1 
1.1 
FAMU 
.2 
.2 
.3 
.3 
• 1 
.0 
.0 
• 1 
.0 
• 1 
• 1 
.3 
.3 
.4 
.4 
.4 
.2 
.3 
.3 
.2 
.2 
.2 
• 1 
• 1 
EWC 
.2 
.3 
.2 
• 1 
• 1 
.1 
.0 
.2 
• 1" 
.2 
• 1 
.2 
.2 
.2 
.1 
.0 
.2 
.2 
.2 
.2 
.4 
.2 
.1 
.2 
Other 
Fla. 
~ 
2.0 
2.0 
2.2 
1.7 
1.6 
1.7 
1.8 
2.4 
2.5 
2.7 
2.8 
2.6 
2.7 
2.9 
2.9 
2.5 
2.8 
3.4 
2.9 
3.0 
2.7 
2.4 
2.7 
2.3 
Total 
Fla. 
~ 
13.7 
13.7 
14.1 
13.1 
13.4 
12.6 
13.5 
14.8 
14.9 
15.6 
16.0 
17.2 
15.4 
16.1 
16.2 
15.6 
15.2 
16.2 
15.7 
15.6 
15.6 
15.1 
16.2 
16.7 
Other 
16.6 
16.3 
16.3 
16.4 
16.8 
17.0 
17.4 
16.6 
17.0 
16.8 
17.1 
16.7 
16.7 
15.9 
16.7 
17.3 
18.0 
17.1 
17.2 
17.5 
16.1 
16.7 
16.1 
14.0 
Total 
2,408 
2,422 
2,187 
1,700 
2,530 
2,522 
2,237 
1,792 
2,613 
2,597 
2,357 
1,700 
2,796 
2,819 
2,083 
3,070 
3,105 
2,288 
3,166 
3,206 
2,221 
3,197 
3,055 
2,726 
11-15 
Term 
Fall 1978 
Winter 1979 
Spring 1979 
Summer 1979 
Fall 1979 
Winter 1980 
Spring 1980 
Summer 1980 
Fall 1980 
Wi nter 1981 
Spring 1981 
Summer 1981 
Fall 1981 
Spring 1982 
Summer 1982 
Fall 1982 
Spring 1983 
Summer 1983 
Fall 1983 
Spring 1984 
Summer 1984 
Fall 1984 
Spring 1985 
Fall 1985 
FJC 
17.4 
18.2 
17.9 
18.6 
17.8 
18.1 
17.1 
18.2 
17.8 
17.3 
16.9 
17.3 
16.6 
18.4 
18.1 
18.9 
19.0 
20.9 
18.5 
18.2 
18.3 
16.6 
18.4 
18.1 
St. 
Johns 
1.0 
.7 
.9 
.6 
1.0 
1.0 
.9 
.8 
.3 
.6 
.8 
1.0 
.7 
1.1 
.8 
.9 
.8 
.8 
.7 
1.0 
1.5 
1.2 
1.0 
1 .6 
Other 
Comm. 
Col1. 
1.1 
1.5 
1.0 
1.0 
1.2 
1.5 
1.1 
2.4 
1.3 
2.4 
2.5 
2.4 
2.0 
1.5 
1.7 
1.3 
1.4 
1.5 
1.9 
1.6 
1.5 
1.6 
1.5 
2.0 
TABLE 11.E.2 
ALL ENROLLED STUDENTS BY COLLEGE OF TRANSFER 
BEGINNING GRADUATE 
Total 
Comm. 
Co 11. 
19.7 
20.6 
19.9 
20.2 
20.0 
20.7 
19.2 
21.5 
19.6 
20.4 
20.3 
20.7 
19.5 
21.1 
20.7 
21.2 
21.3 
23.4 
21.2 
20.8 
21.4 
19.4 
21.0 
21.8 
UF 
13.9 
14.0 
13.8 
12.8 
10.9 
12.3 
11. 1 
11.9 
12.4 
12.0 
12.0 
12.5 
12.8 
12.5 
13.0 
13.4 
14.8 
13 .3 
14.2 
13 .9 
13.5 
15.2 
15.1 
14.0 
FSU JU 
6.5 9.6 
7.9 9.6 
7.5 8.2 
7.4 7.6 
6.9 8.1 
7.2 7.5 
7.8 7.5 
6.0 8.3 
7.3 6.7 
6.8 6.2 
7.0 5.8 
6.7 5.9 
6.7 7.3 
6.5 6.3 
6.8 5.4 
7.7 5.9 
8.2 6.5 
7.3 7.1 
7.6 5.8 
8.1 6.4 
7.9 5.6 
7.8 5.1 
7.7 5.0 
7.3 6.3 
USF 
1.8 
2.0 
2.0 
2.3 
1.6 
1.7 
2.3 
2.7 
3.1 
2.8 
2.7 
2.3 
2.4 
2.8 
2.4 
2.5 
2.8 
1.7 
1.6 
1.9 
1.8 
1.4 
1.6 
2.0 
FAMU 
1.0 
1.1 
1.1 
1.0 
.9 
.5 
.8 
1.0 
1.6 
1.3 
1.1 
1.4 
.9 
.6 
1.2 
1.2 
.7 
1.0 
1.1 
1.2 
.9 
.8 
1.1 
.7 
EWC 
.7 
.6 
.4 
.8 
.7 
1.0 
.9 
.5 
.7 
.9 
.5 
1.1 
1.2 
1.3 
.9 
1.2 
1.1 
1.4 
1.0 
1.0 
.8 
.7 
.4 
.8 
Other 
Fla. 
~ 
5.8 
4.6 
6.4 
5.9 
6.2 
5.6 
6.2 
6.3 
5.7 
5.8 
6.8 
6.3 
5.9 
5.9 
5.3 
5.3 
5.1 
5.8 
6.8 
7.3 
7.6 
9.2 
8.8 
8.5 
Total 
Fla. 
Upper 
39.6 
40.1 
39.8 
38.1 
35.6 
36.1 
36.9 
37.0 
37.8 
36.1 
36.3 
36.5 
37.5 
36.2 
35.4 
37.4 
39.5 
37.9 
38.2 
39.9 
38.4 
40.5 
40.0 
39.9 
Other 
40.6 
39.2 
40.1 
41.6 
l~4. 3 
43.1 
43.7 
41.4 
42.5 
43.4 
43.2 
42.7 
42.8 
42.6 
43.8 
41.2 
39.1 
38.6 
40.4 
39.1 
40.0 
39.9 
38.9 
38.2 
11-16 
Total 
928 
941 
836 
795 
887 
878 
850 
739 
933 
941 
918 
693 
1,012 
892 
728 
908 
900 
696 
894 
983 
707 
914 
928 
931 
---. 
T ABLE I I • F. 1 
COURSE ENROLLMENT STATISTICS 
BY COURSE MEETING TIME AND LEVEL 
CLASSROOM SECTIONS ONLY 
Fall 1983 Fall 1984 Fall 1985 
Percent Percent Percent 
Courses Total Avg. Courses % Courses Total Avg. Courses % Courses Total Avg. Courses % 
Level/Course Time* Offered Enrl. Enrl. Offered Enrl. Offered Enrl. Enrl. Offered Enrl. Offered Enrl. Enrl. Offered Enrl. 
--- --
Lower Level: 
8:00 - 11 :59 0 0 0 40 1 ,137 28.4 54.8 51.1 74 2,297 31.0 63.8 65.1 
12:00 - 3:59 0 0 0 22 760 34.5 30.1 34.1 29 873 30.1 25.0 24.8 
4:00 - 5:59 0 0 0 0 0 0 5 81 16.2 4.3 2.3 
6:00 on 0 0 0 11 329 29.9 15.1 14.8 8 275 34.3 6.9 7.8 
Tot ul 0 0 0 n 2,L2b jQ.4 100.0 luo.o nb DR !IT":j luo.o luo.o 
Upper Level: 
8:00 - 11 :59 85 2105 24.7 23.6 24.9 85 2,132 ~5.0 24.5 25.9 85 2,341 27.5 24.6 27.1 
12:00 - 3:59 89 2141 24.0 24.8 25.3 86 2,177 25.3 24.8 26.4 . 101 2,455 24.3 29.2 28.4 
4:00 - 5:59 39 880 22.5 10.8 10.4 41 705 17.1 11.8 8.6 39 797 20.4 11.2 9.2 
6:00 on 147 3328 22.6 40.8 39.4 135 3'~~2 23.8 38.9 39.1 121 ~'~j~ 24.9 35.0 35.3 Total j6Q 8454 n:q 100.0 100.0 m 8, IT:7 100:0 lUQ.O m , ~ lmJ.O lmr:1J 
Graduate: 
8:00 - 11:59 4 46 11.5 3.4 2.4 9 59 6.5 7.0 3.1 9 72 8.0 6.8 3.4 
12:00 - 3:59 6 51 8.5 5.1 2.7 11 82 7.4 8.5 4.4 13 99 7.6 9.9 4.7 
4:00 - 5:59 36 506 14.0 30.5 26.9 33 443 13.4 25.6 23.8 40 583 14.5 30.3 27.6 
6:00 on 72 1279 17.7 61.0 68.0 76 ~ 16.8 58.9 68.7 70 ~'~f~ 19.3 53.0 64.3 Total 118 TIffi2 15"":9 lmJ.O lUQ.O ill , ~ lUQ.O lITo.O ill , T5":9 lUQ.O lmr:1J 
Total Universitr: 
8:00 - 11 :59 89 2151 24.1 18.6 20.8 134 3,328 24.8 24.4 27.0 168 4,710 28.0 28.3 33.0 
12:00 - 3:59 95 2192 23.0 19.9 21.2 119 3,019 25.3 21.7 24.5 143 3,427 24.0 24.1 24.0 
4:00 - 5:59 75 1386 18.4 15.7 13.4 74 1,148 15.5 13.5 9.3 84 1,461 17.4 14. 1 10.2 
6:00 on 219 4607 21.0 45.8 44.6 222 1 4 ,~~~ 21.7 40.4 39.2 199 :,~~~ 23.5 33.5 32.8 Total 478 TOTI6 21.b 100:0 100.0 549 2, 22.4 100.0 1ITo.O 594 1 , ~ lmr:1J 1mr:1J 
*Indicates time span in which course started. I 1-17 
---
Course 
College/Div./Time* 
ARTS & SCIENCES: 
8:00 - 11:59 
12:00 - 3:59 
4:00 - 5:59 
6:00 on 
Total 
Courses 
Offered 
48 
47 
20 
76 
191 
BUSINESS ADMINISTRATION: 
8 :00 - 11 :59 
12:00 - 3:59 
4:00 - 5:59 
6:00 on 
Total 
EDUCATION: 
8:00 - 11:59 
12:00 - 3:59 
4:00 - 5:59 
6:00 on 
Total 
11 
29 
11 
83 
134 
18 
12 
35 
35 
100 
TABLE II.F.2 
COURSE ENROLLMENT STATISTICS 
BY COURSE MEETING TIME AND COLLEGE 
CLASSROOM SECTIONS ONLY 
Fall 1983 Fall 1984 
Total 
Enrl. 
978 
853 
383 
1242 
3456 
400 
892 
267 
2021 
3580 
458 
221 
534 
627 
1840 
Avg. 
Enrl. 
20.3 
18.1 
19.1 
16.3 
Percent 
Courses 
Offered 
90 
Enrl. 
25.1 28.3 
24.6 . 24.7 
10.5 11.1 
39.8 35.9 
18.0 100.0 100.0 
36.3 
30.7 
24.2 
24.3 
8.2 
21.7 
8.2 
61.9 
11.2 
24.8 
7.5 
56.5 
26.7 100.0 100.0 
25.4 
18.4 
15.2 
17.9 
18.0 
12.0 
35.0 
35.0 
24.9 
12.0 
29.0 
34.1 
18.4 100.0 100.0 
Courses 
Offered 
85 
60 
17 
73 
235 
14 
32 
2 
89 
137 
19 
15 
40 
33 
107 
Total 
Enrl. 
Avg. 
Enrl. 
1906 22.4 
1357 22.6 
338 19.8 
1255 17.1 
4856 20.6 
536 38.2 
1094 34.1 
33 16.5 
2300 25.8 
3963 28.9 
523 27.5 
283 18.8 
532 13.3 
622 18.8 
1960 18.3 
Percent 
Courses 
Offered 
% 
Enrl. 
36.2 39.3 
25.5 27.9 
7.2 7.0 
31.1 25.8 
100.0 100.0 
10.2 13.5 
23.3 27.6 
1.5 .8 
65.0 58.1 
100.0 100.0 
17.8 26.7 
14.0 14.5 
37.4 27.1 
30.8 31.7 
100.0 100.0 
*Indicates time span in which course started. 
..----, 
Courses 
Offered 
48 
47 
20 
76 
191 
11 
29 
11 
83 
134 
18 
12 
35 
35 
100 
Fall 1985 
Total 
Enrl. 
Avg. 
Enrl. 
978 20.3 
853 18.1 
383 19.1 
1,242 16.3 
Percent 
Course s 
Offered 
25.1 
24.6 
10.5 
39.8 
11-18 
96 
Enrl. 
28.3 
24.7 
11. 1 
35.9 
3,456 18.0 100.0 100.0 
400 36.3 
892 30.7 
267 24.2 
2,021 24.3 
8.2 
21.7 
8.2 
61.9 
11.2 
24.8 
7.5 
56.5 
3,580 26.7 100.0 100.0 
458 25.4 
221 18.4 
534 15.2 
627 17.9 
18.0 
12.0 
35.0 
35.0 
24.9 
12.0 
29.0 
34.1 
1,840 18.4 100.0 100.0 
Course 
Co1lege!Div.!Time* 
COMPUTER SCIENCE: 
8:00 - 11 :59 
12:00 - 3:59 
4:00 - 5:59 
6:00 on 
Total 
NURSING: 
8:00-11:59 
12:00 - 3:59 
4:00 - 5:59 
6:00 on 
Total 
TECHNOLOGIES: 
8: 00 - 11: 59 
12:00 - 3:59 
4:00 5:59 
6:00 on 
Total 
TABLE I I .F.2 
CDU~~~ ~~RO~~MENT STA11 st lt9 
BY COURSE MEETING TIME AND COLLEGE 
CLASSROOM SECTIONS ONLY 
Fall 1983 
Percent 
Courses Total Avg. Courses % 
Offered Enrl. Enrl. Offered Enr1. 
2 
5 
4 
14 
25 
4 
o 
6 
4 
2 
o 
10 
16 
90 
152 
154 
411 
807 
74 
o 
12 
6 
92 
123 
74 
o 
300 
497 
45.0 8.0 11.2 
30.4 20.0 18.8 
38.5 16.0 19.1 
29.3 56.0 50.9 
32.2 100.0 100.0 
18.5 
o 
12.0 
6.0 
66.6 
16.7 
16.7 
80.4 
13.0 
6.5 
15.3 100.0 100.0 
30.7 
37.0 
o 
25.0 
12.5 
24.7 
14.9 
30.0 62.5 60.4 
31.0 100.0 100.0 
Fall 1984 
Percent 
Courses Total Avg. Courses % 
Offered Enrl. Enr1. Offered Enrl. 
7 
8 
9 
14 
38 
2 
o 
2 
o 
4 
4 
4 
o 
11 
19 
226 32.2 
178 22.2 
204 22.6 
434 31 .0 
1042 27.4 
48 24.0 
o 
16 
o 
o 
8.0 
o 
64 16.0 
66 16.5 
107 26.7 
o o 
208 18.9 
381 20.0 
18.4 21.7 
21.1 17.1 
23.7 19.6 
36.8 41.6 
100.0 100.0 
50.0 75.0 
50.0 25.0 
100.0 100.0 
21.1 
21.1 
17.3 
28.1 
57.8 54.6 
100.0 100.0 
*Indicates time span in which course started. 
Fall 1985 
Perc~ nt 
Courses Total Avg. Courses % 
Offered Enrl. Enrl. Offered Enrl. 
2 
5 
4 
14 
25 
4 
o 
6 
4 
2 
o 
10 
16 
90 45.0 8.0 11.2 
152 30.4 20.0 18.8 
154 38.5 16.0 19.1 
411 29.3 56.0 50.9 
807 32.2 100.0 100.0 
74 18.5 
o o 
12 12.0 
6 6.0 
66.6 
16.7 
16.7 
80.5 
13.0 
6.5 
92 1 5 • 3 1 00 .0 1 00 .0 
123 30.7 
74 37.0 
o o 
25.0 
12.5 
24.7 
14.9 
300 30.0 62.5 60.4 
497 31.0 100.0 100.0 
11-19 
Term 
Summer 1979 
Fall 1979 
Winter 1980 
Spring 1980 
Summer 1980 
Fall 1980 
Winter 1981 
Spring 1981 
Summer 1981 
Fall 1981** 
Spri ng 1972 
Summer 1982 
Fall 1982 
Spring 1983 
Summer 1983 
Fall 1983 
Spring 1984 
Summer 1984 
Fall 1984 
Spring 1985 
Summer 1985 
Fall 1985 
Total Hours 
20,647 
30,806 
30,099 
26,163 
20,903 
32,856 
32,282 
29,053 
18,817 
28,782 
28,394 
18,000 
30,361 
29,812 
18,874 
30,568 
30,061 
18,574 
36,273 
36,023 
18,460 
40,876 
Mil i tary 
Science 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
51 
60 
35 
51 
48 
11 
84 
82 
3 
63 
78 
o 
49 
Non-
Degree 
Program 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
° 
o 
° 
° 
° 
° 
69 
48 
224 
238 
o 
o 
o 
o 
o 
TABLE II .G.1 
RECAP OF FUNDABLE AND NON-FUNDABLE CREDIT HOURS 
UNDERGRADUATE COURSES 
Non-
SUS 
Spon. 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
3 
o 
° 
Non-Fundable Hours 
V. A. Fee 
Deferment Defaults Audit 
112 
170 
100 
80 
60 
275 
131 
95 
10 
242 
167 
43 
207 
97 
31 
138 
83 
63 
92 
133 
9 
41 
o 
o 
o 
o 
° 
48 
90 
127 
52 
127 
159 
117 
169 
211 
157 
209 
199 
96 
226 
368 
123 
309 
Fl od da 
Coop. Doctoral 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
° 
° 
° 
° 
° 
° 
° 
° 
*State Agency employees included effective Fall, 1979. 
Employee 
Fee Waivers* 
111 
434 
463 
298 
357 
467 
481 
477 
309 
409 
471 
315 
474 
382 
261 
414 
439 
272 
439 
442 
243 
393 
**Military Science and the Florida Coope rative Doctoral for non-fundable courses were first reported in Fall, 1981. 
,-
11-20 
Fundable Hours 
Total Percent 
20,424 
30,203 
29,536 
25,785 
20,486 
32,066 
31,580 
28,354 
18,446 
27,953 
27,537 
17,490 
29,460 
29,005 
18,366 
29,499 
29,020 
18,137 
35,451 
34,997 
18,084 
40,081 
98.9 
98.0 
98.1 
98.6 
98.0 
97.6 
97.8 
97.6 
98.0 
97.1 
97.0 
97.2 
97.0 
97.3 
97.3 
96.5 
96.5 
97.6 
97.7 
97.2 
98.0 
98.1 
Term 
Summer 1979 
Fall 1979 
Wi nter 1980 
Spring 1980 
Summer 1980 
Fall 1980 
Wi nter 1981 
Spri ng 1981 
Summer 1981 
Fa 11 1981 ** 
Spring 1972 
Summer 1982 
Fall 1982 
Spri ng 1983 
Summer 1983 
Fall 1983 
Spri ng 1984 
Summe r 1984 
Fall 1984 
Spring 1985 
Summer 1985 
Fall 1985 
Total Hours 
9,247 
9,494 
9,156 
9,339 
8,712 
9,379 
8,880 
8,533 
7,678 
7,490 
7,461 
5,923 
8,218 
7,468 
5,363 
7,308 
8,224 
5,987 
7,526 
8,176 
6,348 
7,934 
Military 
Science 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
TABLE II .G.2 
RECAP OF FUNDABLE AND NON-FUNDABLE CREDIT HOURS 
GRADUATE COURSES 
Non-
Degree 
Program 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
Non-Fundable Hours 
v. A. Fee 
Deferment Defaults 
15 
40 
75 
10 
15 
75 
30 
10 
15 
27 
15 
15 
27 
o 
15 
6 
24 
3 
9 
9 
6 
o 
Audit 
o 
o 
o 
o 
o 
5 
10 
5 
10 
25 
3 
12 
41 
45 
9 
36 
30 
16 
12 
46 
18 
25 
Fl or i da 
Coop. Doctoral 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
195 
144 
30 
234 
113 
6 
110 
171 
o 
62 
65 
o 
99 
Employee 
Fee Waivers* 
91 
419 
329 
467 
301 
345 
297 
316 
218 
368 
329 
312 
473 
371 
300 
309 
414 
257 
378 
401 
314 
432 
*State Agency employee s included effective Fall, 1979. 
**Mil;t~ry Science ~nd t he Florida Cooperative Doctoral for non-fundable courses were first reported in Fall, 1981. 
Fundable Hours 
T ota 1 Percent 
9,141 
9,035 
8,752 
8,862 
8,396 
8,954 
8,543 
8,202 
7,435 
6,875 
6,970 
5,554 
7,443 
6,939 
4,997 
6,847 
7,585 
5,710 
7,064 
7,654 
6,009 
7,377 
I 1-21 
98.9 
95.2 
95.5 
94.9 
96.4 
95.5 
96.2 
96.1 
96.8 
91.8 
93.4 
93.8 
90.6 
92.9 
93.2 
93.7 
92.2 
95.4 
93.9 
93.6 
94.7 
93.0 
Term 
Summer 1979 
Fall 1979 
Winter 1980 
Spring 1980 
Summer 1980 
Fall 1980 
Wi nter 1981 
Spring 1981 
Summer 1981 
Fall 1981 
Spring 1982 
Summer 1982 
Fall 1982 
Spring 1983 
Summer 1983 
Fall 1983 
Spring 1984 
Summe r 1984 
Fall 1984 
Spring 1985 
Summer 1985 
Fall 1985 
-
Duval 
2,583 
3,415 
3,279 
2,938 
2,577 
3,540 
3,398 
3,030 
2,391 
3,855 
3,921 
2,957 
4,180 
4,076 
2,997 
4,133 
4,261 
3,057 
4,459 
4,621 
3,152 
4,776 
~ 
245 
347 
353 
338 
267 
359 
349 
312 
231 
398 
423 
329 
463 
461 
334 
486 
493 
382 
575 
605 
415 
635 
SMSA 
St. Johns 
140 
237 
192 
198 
152 
233 
237 
226 
167 
290 
273 
203 
286 
256 
229 
282 
296 
212 
302 
344 
240 
397 
Nassau 
56 
73 
64 
61 
61 
84 
92 
78 
77 
97 
98 
78 
108 
92 
70 
87 
105 
72 
101 
120 
74 
93 
.----. 
TABLE II.H 
HEADCOUNT ENROLLMENT 
... 
FOR SELECTED FLORIDA COUNTIES 
Baker 
20 
45 
40 
29 
39 
45 
38 
40 
48 
46 
47 
26 
33 
26 
24 
25 
31 
27 
27 
32 
29 
44 
Total 
3,044 
4,117 
3,928 
3,564 
3,096 
4,261 
4,114 
3,686 
2,914 
4,686 
4,762 
3,593 
5,070 
4,911 
3,654 
5,013 
5,186 
3,750 
5,464 
5,722 
3,910 
5,945 
Putnam 
45 
70 
71 
78 
51 
88 
75 
74 
55 
84 
88 
56 
97 
108 
54 
93 
96 
60 
69 
84 
49 
82 
Alachua 
19 
19 . 
22 
22 
15 
25 
26 
19 
18 
27 
32 
32 
33 
42 
35 
44 
51 
41 
54 
55 
49 
51 
OTHER 
Non-Fl od da 
136 
169 
174 
149 
127 
174 
176 
153 
122 
205 
214 
154 
266 
263 
201 
260 
253 
149 
234 
222 
152 
242 
Other 
Florida 
143 
183 
180 
154 
132 
197 
186 
162 
141 
191 
187 
156 
210 
224 
162 
241 
277 
199 
287 
274 
219 
242 
Total 
343 
441 
447 
403 
325 
484 
463 
408 
336 
507 
521 
398 
606 
637 
452 
638 
677 
449 
644 
635 
469 
617 
11-22 
Total 
University 
3,387 
4,558 
4,375 
3,967 
3 ,/~21 
4,745 
4,577 
4,094 
3,250 
5,193 
5,~83 
3,991 
5,676 
5,548 
4,106 
5,651 
5,863 
4,199 
6,108 
6,357 
4,379 
6,562 
-------., 
.-----
TABLE 11.1 
HEADCOUNT ENROLLMENTS BY RACE, BY LEVEL 
American Indian/ Asian/ White, Not of Race 
Term/Level Alaskan Native Pacific Islander Hispanic Origin Black Hispanic Other Race Not Reported Total 
Fall 1980 
Undergraduate 6 16 2,292 212 19 12 56 2,613 
Graduate 4 3 834 55 8 10 19 933 
Unclassified 1 1 1,026 117 16 6 32 1,199 
Fall 1981 
Undergraduate 6 13 2,423 249 30 21 54 2~796 
Graduate 4 1 944 67 9 9 18 1,052 
Unclassified 4 8 1,140 121 19 5 48 1,345 
Fall 1982 
Undergraduate 4 19 2,623 259 31 51 83 3,070 
Graduate 4 4 844 70 10 14 23 969 
Unclassified 5 9 1~337 186 17 7 76 1,637 
Fall 1983 
Undergraduate 6 35 2,710 243 30 54 88 3,166 
Graduate 3 3 811 53 11 15 26 922 
Unclassified 3 6 1 ,311 171 14 3 55 1,563 
Fall 1984 
Undergraduate 6 60 3,107 273 46 54 8 3,554 
Graduate 1 13 823 68 12 12 0 929 
Unclassified 3 18 1,381 179 16 15 13 1,625 
Fall 1985 
Undergraduate 4 85 3,428 241 60 43 9 3,870 
Graduate 3 13 846 66 9 7 4 948 
Unclassified 4 15 1 ,511 173 34 3 4 1,744 
11-23 
Undergraduate 
Male 
Female 
Graduate 
Male 
Female 
Unclassified 
Male 
Female 
Total 
Male 
Female 
Fall 1981 
Headcount Percent 
1 ,348 
1,448 
467 
585 
543 
802 
2,358 
2,835 
48.21 
51.78 
44.39 
55.60 
40.37 
59.62 
45.40 
54.59 
--
TABLE 1 I.J 
HEADCOUNT ENROLLMENTS BY SEX, BY LEVEL 
Fall 1982 
Headcount Percent 
1,498 
1,572 
430 
539 
602 
1,035 
2,530 
3,146 
-
48.79 
51 .20 
44.37 
55.62 
36.77 
63.22 
44.57 
55.42 
Fall 1983 
Headcount Percent 
1 ,512 
1,654 
396 
526 
563 
1,000 
2,471 
3,180 
47.75 
52.24 
42.95 
57.04 
36.02 
63.97 
43.72 
56.27 
Fall 1984 
Headcount Percent 
1,657 
1,897 
375 
554 
586 
1,039 
2,618 
3,490 
46.62 
53.37 
40.36 
59.63 
36.06 
63.93 
42.86 
57.13 
11-24 
Fall 1985 
Headcount Percent 
1,753 
2,117 
373 
575 
598 
1,146 
2,724 
3,838 
45.30 
54.70 
39.35 
60.65 
34.29 
65.71 
41.51 
58.49 
.---... 
Term/Class HC 
------
Fall 1978 
Undergrad.: 13 
Lower 0 
Upper 13 
Graduate: 0 
Beginning 0 
Advanced 0 
Unclassified: 6 
Fa 11 1979 
Undergrad.: 25 
Lower 0 
Upper 25 
Graduate: 0 
Beginning 0 
Advanced 0 
Unclassifi ed: 7 
Fall 1980 
Undergrad. : 23 
Lower 0 
Uppe r 23 
Graduate: 0 
Beginn i ng 0 
Advanced 0 
Unclassified: 11 
Fall 1981 
Undergrad. : 23 
Lower 0 
Upper 23 
Graduate: 1 
Beginning 1 
Advanced 0 
Unclassified: 5 
.----.. 
20 20-24 
go HC % 
.53 862 
.00 0 
.53 862 
.00 111 
.00 111 
.00 0 
.56 217 
.98 940 
.00 0 
.98 940 
.00 133 
.00 133 
.00 0 
.61 221 
.88 908 
.00 0 
.88 908 
.00 108 
.00 108 
.00 0 
.91 238 
.82 965 
.00 0 
.82 965 
.09 108 
.09 108 
.00 0 
.37 257 
35.79 
.00 
35.79 
11.96 
11.96 
.00 
20.49 
37.15 
.00 
37.15 
14.99 
14.99 
.00 
19.36 
34.74 
.00 
34.74 
11.57 
11 .57 
.00 
19.84 
34.51 
.00 
34.51 
10.26 
10 . 67 
.00 
19.10 
TABLE II.K 
STUDENT ACE DISTRIBUTION 
25-29 30-34 
HC % HC % 
616 
o 
616 
331 
331 
o 
230 
25.58 
.00 
25.58 
35.66 
35.66 
.00 
21 .71 
604 23.87 
o .00 
604 23.87 
286 32.24 
286 32.24 
o .00 
270 23.66 
407 
o 
407 
238 
238 
o 
241 
439 
o 
439 
237 
237 
o 
261 
663 25.37 464 
o 
663 
315 
315 
o 
289 
724 
o 
724 
314 
307 
7 
284 
.00 0 
25.37 464 
33.76 256 
33.76 256 
.00 0 
24.10 269 
25.89 
.00 
25.89 
29.84 
30 . 33 
17.50 
21. 11 
475 
o 
475 
281 
269 
12 
306 
16.90 
.00 
16.90 
25.64 
25.64 
.00 
22.75 
17.35 
.00 
17.35 
26.71 
26.71 
.00 
22.87 
17.75 
.00 
17.75 
27. 43 
27.43 
.00 
22.43 
16.98 
.00 
16.98 
26.71 
26.58 
30.00 
22.75 
35-39 
HC % 
187 
o 
187 
93 
93 
o 
109 
193 
o 
193 
99 
99 
o 
134 
221 
o 
221 
105 
105 
o 
131 
237 
o 
237 
164 
154 
10 
202 
7.76 
.00 
7.76 
10.02 
10.02 
.00 
10.29 
7 . 62 
. 00 
7.62 
11 .16 
11.16 
.00 
11.74 
8.45 
.00 
8 .45 
11 . 25 
11.25 
. 00 
10.92 
8.47 
.00 
8.47 
15.58 
15.21 
25.00 
15.01 
40-44 
HC % 
142 
o 
142 
67 
67 
o 
86 
144 
o 
144 
55 
55 
o 
81 
145 
o 
145 
61 
61 
o 
97 
167 
o 
167 
83 
75 
8 
106 
5.89 
.00 
5.89 
7.21 
7.21 
.00 
8.12 
5.69 
.00 
5.69 
6.20 
6.20 
.00 
7.09 
5.54 
.00 
5.54 
6.53 
6.53 
.00 
8.09 
5.97 
.00 
5.97 
7.88 
7.41 
20.00 
7.88 
45-49 
HC % 
91 
o 
91 
47 
47 
o 
70 
95 
o 
95 
40 
40 
o 
64 
79 
o 
79 
42 
42 
o 
60 
102 
o 
102 
46 
45 
1 
51 
3.77 
.00 
3.77 
5.06 
5.06 
.00 
6.61 
3.75 
.00 
3.75 
4.50 
4.50 
.00 
5.60 
3.02 
. 00 
3.02 
4.50 
4.50 
.00 
5.00 
3.64 
.00 
3.64 
4.37 
4.44 
2.50 
3.79 
50-54 
HC % 
59 
o 
59 
31 
31 
o 
45 
52 
o 
52 
23 
23 
o 
57 
66 
o 
66 
27 
27 
o 
46 
58 
o 
58 
32 
31 
1 
62 
2.45 
.00 
2.45 
3.34 
3.34 
.00 
4.24 
2.05 
.00 
2.05 
2.59 
2.59 
.00 
4.99 
2.52 
.00 
2.52 
2.89 
2.89 
.00 
3.83 
2.07 
.00 
2.07 
3.04 
3.06 
2.50 
4.60 
HC 
31 
o 
31 
10 
10 
o 
55 
38 
o 
38 
14 
14 
o 
46 
44 
o 
44 
19 
19 
o 
58 
45 
o 
45 
23 
22 
1 
72 
54 
% 
1.28 
.00 
1.28 
1.07 
1.07 
.00 
5.19 
1.50 
.00 
1.50 
1.57 
1.57 
.00 
4.03 
1.68 
.00 
1.68 
2.03 
2.03 
.00 
4.83 
1.60 
.00 
1.60 
2.18 
2.17 
2.50 
5.35 
Average 
Total Age 
2408 
o 
2408 
928 
928 
o 
1059 
2530 
o 
2530 
887 
887 
o 
1141 
2613 
o 
2613 
933 
933 
o 
1199 
2796 
o 
2796 
1052 
1012 
40 
1345 
11 -25 
29.3 
29 . 3 
31.9 
31. 9 
33.4 
29.1 
29.1 
31. 7 
31.7 
32.9 
29.4 
29. 4 
32.1 
32.1 
32.9 
29.4 
29.4 
32.9 
32.8 
35.9 
33.5 
Term/Class HC 
Fall 1982 
Undergrad. : 51 
Lower 0 
Upper 51 
Graduate: 0 
Beginning 0 
Advanced 0 
Unclassified: 6 
Fall 1983 
Undergrad. : 
Lower 
Upper 
Graduate: 
Beginning 
Advanced 
Unclassified: 
Fall 1984 
Undergrad. : 
Lower 
Upper 
55 
o 
55 
o 
o 
o 
8 
359 
338 
21 
Graduate: 0 
Beginning 0 
Advanced 0 
Unclassified: 20 
Fall 1985 
Undergrad. : 
Lower** 
Upper 
627 
621 
6 
Graduate: 0 
Beginning 0 
Advanced 0 
Unclassified: 14 
TABLE II.K 
STUDENT AGE DISTRIBUTION 
20 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 
% HC % RC % HC % HC % HC % HC % 
1.66 992 
.00 0 
1.66 993 
.00 93 
.00 92 
.00 1 
.36 292 
1.73 1087 
.00 0 
1.73 1087 
.00 113 
.00 113 
.00 0 
.51 261 
10.10 1173 
94.67 14 
.65 1159 
.00 85 
.00 85 
.00 0 
1.23 338 
16.20 1324 
54.28 298 
.22 1026 
.00 90 
.00 90 
.00 0 
.80 301 
32.31 
.00 
32.31 
9.59 
10.13 
1.63 
17.83 
34.33 
.00 
34.33 
799 
o 
799 
279 
273 
6 
377 
773 
o 
773 
12.25 257 
12.63 254 
.00 3 
16.69 316 
33.00 
3.92 
36.25 
9.14 
9.29 
.00 
20.80 
34.21 
26.04 
37.63 
757 
2 
755 
260 
258 
2 
298 
722 
98 
624 
9.49 260 
9.66 257 
.00 3 
17.25 327 
26.02 549 
.00 0 
26.02 549 
28.79 250 
30.06 235 
9.83 15 
23.02 305 
24.41 
.00 
24 ./~ 1 
27.87 
28.41 
10.71 
20.21 
539 
o 
539 
215 
209 
6 
329 
21.29 542 
.56 2 
23.61 540 
27.98 
28.22 
13.33 
18.33 
18.65 
8.56 
22.89 
215 
211 
4 
295 
495 
53 
442 
27.42 217 
27.60 213 
17.64 4 
18.75 311 
17 .88 
.00 
17.88 
25.79 
25.88 
24.59 
18.63 
17.02 
.00 
17.02 
23.31 
23.37 
21.42 
21.04 
15.25 
.56 
16.89 
283 
o 
283 
160 
145 
15 
273 
332 
o 
332 
163 
155 
8 
266 
343 
1 
342 
23.14 187 
23.08 182 
26.66 5 
18.15 280 
12.79 
4.63 
16.21 
336 
34 
302 
22.89 188 
22.87 183 
23.52 5 
17.83 310 
9.21 187 
.00 0 
9.21 187 
16.51 87 
15.96 75 
24.59 12 
16.67 154 
10.48 
.00 
10.48 
17.67 
17.33 
28.57 
17.01 
9.65 
.28 
10.69 
20.12 
19.91 
33.33 
17.23 
8.68 
2.97 
11.07 
19.83 
19.65 
29.41 
17.77 
176 
o 
176 
84 
81 
3 
151 
188 
o 
188 
85 
83 
2 
163 
184 
28 
156 
105 
103 
2 
214 
6.09 104 
.00 0 
6.09 104 
8.97 59 
8.25 52 
19.67 7 
9.40 90 
5.55 
.00 
5.55 
9.11 
9.06 
10.71 
9.66 
5.28 
.00 
5.88 
9.14 
9 .• 08 
13.33 
10.03 
4.75 
2.44 
5.72 
11.07 
11.06 
11 .76 
12.27 
96 
o 
96 
38 
33 
5 
87 
87 
o 
87 
54 
52 
2 
91 
97 
6 
91 
42 
40 
2 
117 
3.38 
.00 
3.38 
6.08 
5.72 
11.47 
5.49 
3.03 
.00 
3.03 
4.12 
3.69 
17.85 
5.56 
2.44 
.00 
2.72 
5.81 
5.68 
13.33 
5.60 
2.50 
.52 
3.33 
4.43 
4.29 
11.76 
6.70 
50-54 
He 90 
63 
o 
63 
23 
20 
3 
72 
67 
o 
67 
35 
33 
2 
74 
65 
o 
65 
25 
25 
o 
51 
48 
3 
45 
20 
20 
o 
80 
2.05 
.00 
2.05 
2.37 
2.20 
4.91 
4.39 
2.11 
.00 
2.11 
3.79 
3.69 
7.14 
4.73 
1.82 
.00 
2.03 
2.69 
2.73 
.00 
3.13 
1.24 
.26 
1.65 
2.10 
2.14 
.00 
4.58 
HC 
42 
o 
42 
18 
16 
2 
68 
41 
o 
41 
17 
16 
1 
71 
40 
o 
40 
18 
18 
o 
89 
37 
3 
34 
26 
25 
1 
70 
**Effective Fall 1985, Lower level includes juniors and seniors who do not meet all BOR requirements for upper division status. 
..-
--
54 
% 
1.36 
.00 
1.36 
1.85 
1.76 
3.27 
4.15 
1.29 
.00 
1.29 
1.84 
1.78 
3.57 
4.54 
1.12 
.00 
1.25 
1.93 
1.96 
.00 
5.47 
.95 
.26 
1.24 
2.74 
2.68 
5.88 
4.01 
I 1-26 
Average 
Total ~ 
3070 
o 
3070 
969 
908 
61 
1637 
3166 
o 
3166 
922 
894 
28 
1563 
3554 
357 
3197 
929 
914 
15 
1625 
3870 
1144 
2726 
948 
931 
17 
1744 
-----... 
39.4 
39.4 
33.2 
32.8 
38.2 
33.6 
29.3 
29.3 
33.0 
32.9 
38.6 
34.0 
28.2 
18.3 
29.3 
33.5 
33.4 
36.3 
33.7 
27.1 
22.0 
29.3 
33.6 
33.5 
37.3 
34.5 
TABLE tI.L.l 
~TUD~~r lO~O PERctNTAc~ g ! ~T~ i ~UT!oN 
BY LEVEL 
~ Credit Hour Load Total Average 
Term/Class 3 3-5 6-8 9-11 12-14 14 Headcount Hours 
Fall 1982 
Undergraduate: .71 24.36 25.34 13.87 25.57 10.13 3,070 8.40 
Lower .00 .00 .00 .00 .00 .00 0 
Upper .71 24.36 25.34 13.87 25.57 10.13 3,070 8.40 
Graduate: 1.03 50.67 32.40 11.04 3.71 1.13 969 5.21 
Advanced .00 77.04 19.67 3.27 .00 .00 61 3.90 
Beginning 1.10 48.89 33.25 11.56 3.96 1.21 908 5.30 
Unclassified: 2.87 65.66 18.93 5.31 5.07 2.13 1,637 4.72 
Fall 1983 
Undergraduate: .22 24.69 26.72 15.03 24.38 8.93 3,166 8.24 
Lower .00 .00 .00 .00 .00 .00 0 
Upper .22 24.69 26.72 15.03 24.38 8.93 3,166 8.24 
Graduate: .43 52.16 31.12 11 .38 4.12 .75 922 5.16 
Advanced .00 75.00 21.42 3.57 .00 .00 28 3.96 
Beginning .44 51.45 31.43 11.63 4.25 .78 894 5.19 
Unclassified: .44 71.78 16.37 5.18 4.92 1.27 1,563 4.49 
Fall 1984 
Undergraduate: .50 23.12 22.48 14.32 30.47 9.08 3,554 8.67 
Lower .00 1.40 1.40 1.96 89.07 6.16 357 12.59 
Upper .56 25.55 24.83 15.70 23.92 9.41 3,197 8 . 23 
Graduate: .96 47.25 32.50 12.91 5.48 .86 929 5.41 
Advanced .00 73.33 26.66 .00 .00 .00 15 3.86 
Beginning .98 46.82 32.60 13.12 5.57 .87 914 5.43 
Unclassified: 3.63 65.35 15.93 6.89 5.90 2.27 1,625 4.73 
Fall 1985 
Undergraduate: .38 18.94 20.93 16.40 33.69 9.63 3,870 9.13 
Lower** .17 8.30 9.35 20.01 52.44 9.70 1,144 10.83 
Upper .47 23.40 25.78 14.89 25.82 9.61 2,726 8.42 
Graduate: .73 47.36 33.96 12.34 4.95 .63 948 5.34 
Advanced .00 70.58 29.41 .00 .00 .00 17 3.94 
Beginning .75 46.93 34.04 12.56 5.04 .64 931 5.36 
Unclassified: 4.52 63.41 18.69 6.42 5.27 1.66 1,744 4.61 
**Effective Fall 1985, Lower Level includes juniors and seniors who do not meet all BOR requirements for upper division status. 
Term/College 3 
Fall 1982 
College of Arts & Sciences .70 
College of Business Admin. 1.59 
College of Education .44 
Division of Nursing .00 
Division of Technologies 1.42 
Unclassified 3.52 
Total 1.39 
Fall 1983 
College of Arts & Sciences .48 
College of Business Admin. .22 
College of Education .24 
Division of Computer Sci. .00 
Division of Nursing .94 
Division of Technologies .21 
Unclassified .36 
Total -:3T 
Fa 11 1984 
College of Arts & Sciences .88 
College of Business Admin. .93 
College of Educat ion .55 
Division of Computer Sci. .00 
Division of Nursing .71 
Djvision of Technologies 1.59 
Unclassified 4.76 
Total 1.40 
Fall 1985 
College of Arts & Sciences 1.20 
College of Business Admin. .53 
College of Education .88 
Division of Computer Sci. .78 
Division of Nursing .00 
Division of Technologies .37 
Unclassified 6.45 
Total f3j 
3-5 
30.76 
31.32 
48.67 
15.90 
26.90 
71.29 
4Q.76 
32.82 
33.42 
50.45 
25.00 
23.58 
21.66 
77.34 
4"2.2TI 
24.37 
31.10 
45.88 
25.28 
42.14 
28.38 
69.92 
j8.Q3 
18.63 
30.61 
48.04 
20.78 
46.15 
22.96 
64.63 
14.8b 
TABLE 11.L.2 
STUDENT LOAD PERCENTAGE DISTRIBUTION 
BY COLLEGE 
Credit Hour Load 
6-8 9-11 12-14 
26.29 12.26 21.47 
29.45 12.50 19.41 
20.97 9.74 12. 11 
4.54 37.50 36.36 
29.76 13.57 20.23 
17.88 3.52 2.82 
24:70 TO:9L 15:92 
25.08 13.62 20.88 
30.32 14.19 16.85 
20.09 9.76 12.55 
25.00 .00 50.00 
30.18 14.15 26.41 
29.97 15.09 25.16 
14.12 4.14 3.16 
IT37 l1.iT Kb9 
19.68 12.15 36.59 
26.02 15.24 19.61 
20.67 10.93 14.44 
24.71 16.66 22.98 
31.42 17.14 7.85 
31.83 14.05 18.56 
15.09 4.88 3.85 
22.26 l2.T3 2O:T3" 
16.34 17.34 38.89 
28.46 13.80 20.86 
19.80 9.68 14.33 
29.01 19.21 20.00 
26.28 13.46 12.17 
39.62 13.33 13.70 
16.72 6.33 4.89 
2L.TI IT:lb 2T:99 
----.. 
11-28 
Total Average 
14 Headcount Hours 
8.50 1 ,141 8.02 
5.70 1,823 7.16 
8.05 1,354 6.35 
5.68 88 9.38 
8.09 420 7.91 
.94 850 4.25 
b.28 ~ b.79 
7.09 1,240 7.81 
4.98 1,804 6.92 
6.89 1,219 6.23 
.00 4 8.75 
4.71 106 7.73 
7.87 457 8.34 
.85 821 4.17 
~ ¥5T b.iO 
6.31 1,473 8.89 
7.07 1,810 7.35 
7.50 1,253 6.58 
10.34 174 8.83 
.71 140 5.77 
5.57 377 7.37 
1.47 881 4.28 
b.M b,TIm T.T1 
7.62 1,836 9.40 
5.71 1,855 7.29 
7.24 1,353 6.42 
10.19 255 8.97 
1.92 156 5.96 
10.00 270 7.68 
.95 837 4.39 
b.TI b,5D T:11J 
.....---
..-----, 
TABLE II.M.1 
PERCENTAGE DISTRIBUTION OF GRADES 
UNDERGRADUATE STUDENTS 
Grades Mean College/Division/Term A B C D F W Other Awarded GPA 
College of Arts & Sciences: 
Fall 1980 24.98 29.67 19.97 4.79 5.06 9.01 5.00 1.47 1,897 2.716 Fall 1981 27.43 26.41 18.47 3.75 6.69 12.87 3.74 .54 2,555 2.729 Fall 1982 25.89 '29.93 19.07 4.04 6.34 11.03 2.98 .68 2,475 2.745 Fall 1983 26.82 28.86 17.26 5.19 7.81 9.33 2.88 1.82 2,636 2.727 Fa 11 1984 23.69 29.78 20.10 6.16 7.80 9.81 2.14 .50 3,781 2.642 Fall 1985 20.30 30.52 22.08 6.31 8.10 6.59 2.23 3.83 5,320 2.547 
College of Business Administration: 
Fall 1980 18.46 29.77 24.42 6.79 7.15 10.52 2.07 .77 1,928 2.451 Fall 1981 19.04 31 .81 21 .69 5.55 6.08 13.37 1.76 .66 3,171 2.562 Fa 11 1982 20.24 31.14 21.76 5.67 7.16 10.89 2.50 .59 3,349 2.537 Fall 1983 20.19 31 .81 21.34 5.30 8.79 10.06 1.58 .88 3,149 2.506 Fall 1984 19.01 29.71 21.88 6.55 7.76 13.05 1.32 .67 3,386 2.500 Fall 1985 16.88 29.73 27.06 6.57 7 .• 34 8.47 1.44 2.48 3,104 2.469 
College of Education: 
Fall 1980 40.45 30.01 12.42 3.28 2.68 4.27 6.06 .79 1,006 3.114 
Fall 1981 43.35 34.20 9.54 1.43 2.78 4.21 4.29 .15 1,257 3.223 
Fall 1982 42.45 32.13 11.84 1.88 2.51 3.32 4.75 1.07 1 ,114 3.174 
Fall 1983 47.75 29.56 10.37 2.38 2.57 3.85 3.03 .45 1,089 3.231 
Fall 1984 50.43 29.70 8.61 1.14 3.16 4.48 2.02 .43 1,138 3.314 
Fall 1985 44.27 34.25 11.35 2.09 2.95 1.90 2.48 .66 1,048 3.179 
Div;sio~ of Computer Science: 
Fall 1983 33.33 11 • 11 22.22 .00 .00 33.33 .00 .00 9 2.833 
Fall 1984 22.29 23.62 17.21 7.06 11.47 17.21 .66 .44 453 2.376 
Fall 1985 17.94 28.40 19.60 6.64 9.30 11.96 2.82 3.32 602 2.414 
Division of Nursing: 
Fall 1980 30.49 43.97 15.60 .00 .70 5.67 .70 2.83 141 3.138 
Fall 1981 48.61 29.28 6.07 .55 1.65 3.86 9.39 .55 181 3.373 
Fall 1982 41.97 38.27 12.34 .00 1.85 1.85 3.08 .61 162 3.248 
Fall 1983 37.18 34.67 11.05 1.50 4.52 8.04 2.01 1.00 199 3.120 
Fall 1984 44.03 35.32 3.21 .00 3.66 8.25 4.12 1.37 218 3.327 
Fall 1985 57.64 26.20 6.11 .87 2.18 4.36 2.18 .43 229 3.398 
11-29 
11-30 
TABLE II.M.1 
PERCENTAGE DISTRIBUTION OF GRADES 
UNDERGRADUATE STUDENTS 
Grades Mean 
College/Division/Term A B C D F W Other Awarded GPA 
---
Division of Technologies: 
Fall 1980 27.97 27.08 17.55 6.54 6.84 7.73 5.65 .59 335 2.618 
Fall 1981 25.62 24.68 16.98 4.55 7.07 16.91 2.83 2.04 636 2.653 
Fall 1982 31.02 24.44 14.57 4.97 7.91 11.64 3.73 1.68 1 ,125 2.765 
Fall 1983 23.63 33.30 15.05 5.07 8.42 9.82 2.80 1.87 1,282 2.577 
Fa 11 1984 26.93 29.41 14.33 5.06 7.00 13.25 1. 72 2.26 928 2.686 
Fall 1985 27.68 29.90 14.55 4.58 6.01 9.96 2.53 4.74 632 2.748 
------
-----
T ABLE I 1 • M •2 
PERCENTACE DI STR IBUTION OF CRADtS 
GRADUATE STUDENTS 
Grades Mean 
College/Term A B C D F W Other Awarded GPA 
--
College of Arts & Sciences: 
Fall 1980 41.14 32.00 8.00 .00 1. 71 7.42 9.14 .57 175 3.338 
Fall 1981 30.41 37.62 8.76 1.54 2.57 9.27 9.27 .51 194 3.159 
Fall 1982 35.86 29.89 3.26 1.08 3.26 16.30 7.60 2.71 184 3.268 
Fall 1983 48.35 26.92 3.29 .00 1.09 12.63 6.04 1.64 182 3.491 
Fall 1984 45.85 31.70 5.36 .00 .00 6.34 10.24 .48 205 3.479 
Fall 1985 45.83 30.72 3.64 .00 1.04 5.20 7.81 5.72 192 3.451 
College of Business Administration: 
Fall 1980 42.93 33.69 7.60 1.26 3.07 9.78 1.44 .18 552 3.254 
Fall 1981 36.74 35.75 5.67 .49 3.08 15.53 2.09 .61 811 3.185 
Fa 11 1982 40.17 37.37 5.35 .63 1.91 11 .73 2.04 .76 784 3.266 
Fall 1983 40.21 35.58 5.68 .79 2.51 12.43 2.24 .52 756 3.252 
Fa 11 1984 41.57 38.53 4.00 .96 1.93 9.94 2.07 .96 724 3.279 
Fall 1985 42.51 38.74 5.28 .37 2.01 6.54 2.01 2.51 795 3.324 
College of Education: 
Fall 1980 62.29 23.77 1.96 .16 .00 2.29 7.86 1.63 610 3.669 
Fall 1981 60.50 20.55 2.52 .45 .57 2.87 8.61 3.90 871 3.646 
Fall 1982 57.26 19.32 1.69 .14 2.11 4.09 6.06 9.30 709 3.604 
Fall 1983 60.50 21.97 1.91 .00 .79 4.77 4.93 5.09 628 3.635 
Fall 1984 56.48 28.24 2.04 .68 .13 3.13 7.09 2.18 733 3.602 
Fall 1985 59.77 28.41 2.53 .00 .28 2.39 4.50 2.10 711 3.588 
11-31 
11-32 
TABLE II.M.3 
PERCENTAGE DISTRIBUTION OF GRADES 
UNCLASSIFIED STUDENTS 
Grades Mean 
College/Division/Term A B C D F W Other Awarded GPA 
--
College of Arts & Sciences: 
Fall 1980 34.33 25.90 12.04 1.80 4.21 14.45 6.02 1.20 166 3.066 
Fall 1981 37.64 23.52 8.23 1.76 4.70 15.88 5.88 2.35 170 3.103 
Fall 1982 25.69 30.16 9.49 6.70 5.58 13.96 5.02 3.35 179 2.802 
Fill 1 1983 24.39 27.31 12.68 2.92 11 .70 16.09 3.41 1.46 205 2.778 
Fall 1984 22.22 25.39 10.58 3.70 7.93 20.10 7.93 2. 11 189 2.790 
Fall 1985 34.30 21 .16 12.40 1.82 8.75 11 .31 4.74 5.47 274 2.958 
College of Business Administration: 
Fall 1980 27.50 26.66 12.50 2.50 4.16 21.66 4.16 .83 120 2.892 
Fall 1981 25.54 28.13 8.22 2.16 6.92 19.48 4.76 4.76 231 2.733 
Fall 1982 31.29 26.71 11 .83 1.90 4.96 15.64 5.72 1.90 262 3.059 
Fall 1983 23.97 25.84 12.73 3.37 10.11 19.10 1.87 2.99 267 2.691 
Fall 1984 19.20 25.14 18.64 2.82 8.19 21.46 2.54 1.97 354 2.684 
Fall 1985 30.61 29.93 10.20 2.38 8.50 11.90 1.02 5.44 294 2.861 
College of Education: 
Fall 1980 42.68 31.49 6.88 1.37 2.92 5.50 8.77 .34 581 3.316 
Fall 1981 38.83 26.42 10.36 1.02 3.79 7.44 6.42 5.69 685 3.272 
Fall 1982 36.69 27.51 10.53 3.51 4.53 5.77 9.73 1.69 883 3.174 
Fall 1983 40.67 27.60 8.81 1.46 3.96 8.95 5.43 3.08 681 3.238 
Fa 11 1984 42.04 30.11 6.25 1.42 3.40 8.09 4.68 3.97 704 3.303 
Fall 1985 42.74 31.33 9.21 1.38 3.34 4.26 3.91 3.80 868 3.321 
Division of Computer Science: 
Fall 1984 30.76 30.76 7.69 7.69 .00 23.07 .00 .00 13 3.218 
Fall 1985 33.33 66.66 .00 .00 .00 .00 .00 .00 3 3.333 
Division of Nursing: 
Fall 1980 23.07 69.23 .00 7.69 .00 .00 .00 .00 13 3.000 
Fall 1981 47.22 33.33 8.33 2.77 .00 8.33 .00 .00 36 3.233 
Fall 1982 16.66 50.00 25.00 .00 .00 8.33 .00 .00 12 3.005 
Fall 1983 14.28 42.85 .00 .00 .00 14.28 28.57 .00 7 3.333 
Fall 1984 41.17 29.41 .00 5.88 5.88 11. 76 5.88 .00 17 2.781 
Fall 1985 20.00 20.00 20.00 .00 .00 .00 20.00 20.00 5 3.000 
...---.. 
TABLE II .M.3 
PERCENTAGE DISTRIBUTION OF GRADES 
UNCLASSIFIED STUDENTS 
Grades Mean 
College/Division/Term A B C D F W Other Awardp.d GPA 
---
Division of Technologies: 
Fall 1980 .00 .00 .00 .00 .00 .00 100.00 .00 1 
Fall 1981 .00 33.33 66.66 .00 .00 .00 .00 00 3 2.500 
Fall 1982 50.00 25.00 .00 25.00 .00 .00 .00 .00 4 2.833 
Fall 1983 28.57 28.57 .00 14.28 .00 28.57 .00 .00 7 2.250 
Fall 1984 16.66 16.66 33.33 .00 5.55 16.66 11. 11 .00 18 2.238 
Fall 1985 .00 .00 .00 .00 60.00 20.00 .00 20.00 5 .000 
Not Classified by College: 
Fa 11 1980 30.38 28.66 10.30 2.90 10.03 9.64 5.15 2.90 757 2.846 
Fall 1981 29.19 25.14 10.16 2.16 12.14 12.05 6.49 2.63 1,062 2.810 
Fall 1982 28.78 27.53 9.20 2.17 8.95 10.62 9.4? 3.26 1,195 2.898 
Fall 1983 32.22 25.81 9.02 2.52 11.19 10.46 3.88 4.87 1,108 2.932 
Fall 1984 27.42 25.84 10.16 3.70 11.97 12.13 2.99 5.75 1,269 2.778 
Fa 11 1985 26.54 26.38 12.59 4.35 12.67 8.32 3.72 5.38 1,262 z.m 
11-33 
I 1-34 
TABLE I I .M.4 
PERCENTAGE DISTRIBUTION OF GRADES 
EXCLUDING WITHDRAWALS AND INCOMPLETES 
UNDERGRADUATE STUDENTS 
Grades College/Term A B C D F Awarded Mean GPA 
College of Arts & Sciences: 
Fall 1980 29.56 35.12 23.64 5.67 5.98 1,603 2.716 Fall 1981 33.14 31 .91 22.31 4.53 8.08 2,115 2.729 Fall 1982 30.36 35.10 22.35 4.73 7.43 2, 111 2.745 Fall 1983 31.20 33.58 20.07 6.04 9.09 2,266 2.727 Fall 1984 27.06 34.01 22.96 7.03 8.91 3,310 2.642 Fall 1985 23.24 34.95 25.29 7.23 9.27 4,646 2.547 
College of Business Administration: 
Fall 1980 21.31 34.37 28.20 7.84 8.26 1,670 2.451 
Fall 1981 22.62 37.79 25.76 6.59 7.22 2,670 2.562 
Fall 1982 23.54 36.21 25.31 6.59 8.33 2,880 2.537 
Fall 1983 23.09 36.38 24.40 6.06 10.05 2,754 2.506 
Fall 1984 22.39 34.97 25.76 7.71 9.14 2,876 2.500 
Fall 1985 19.27 33.94 30.89 7.50 8.38 2,719 2.469 
College of Education: 
Fall 1980 45.52 33.78 13.98 3.69 3.02 894 3.114 
Fall 1981 47.47 37.45 10.45 1.56 3.04 1,148 3.223 
Fa 11 1982 46.73 35.37 13.04 2.07 2.76 1,012 3.174 
Fall 1983 51.53 31.91 11.19 2.57 2.77 1,009 3.231 
Fall 1984 54.20 31.91 9.25 1.22 3.39 1,059 3.314 
Fall 1985 46.63 36.08 11.95 2.21 3.11 995 3.179 
Division of Computer Science: 
Fall 1983 50.00 16.66 33.33 .00 .00 6 2.833 
Fall 1984 27.29 28.91 21.08 8.64 14.05 370 2.376 
Fall 1985 21.90 34.68 23.93 8.11 11.35 493 2.414 
Division of Nursing: 
Fall 1980 33.59 48.43 17.18 .00 .78 128 3.138 
Fall 1981 56.41 33.97 7.05 .64 1.92 156 3.373 
Fall 1982 44.44 40.52 13.07 .00 1.96 153 3.248 
Fall 1983 41.80 38.98 12.42 1.69 5.08 177 3.120 
Fall 1984 51.06 40.95 3.72 .00 4.25 188 3.327 
Fall 1985 61.97 28.16 6.57 .93 2.34 213 3.398 
---... 
-----
TABLE II.M.4 
PERCENTAGE DISTRIBUTION OF· GRADES 
EXCLUDING WITHDRAWALS AND INCOMPLETES 
UNDERGRADUATE STUDENTS 
Grades 
College/Term A B C D F Awar ded Mean GPA 
Division of Technologi es: 
Fall 1980 35.52 31.48 20.41 7.61 7.95 289 2.618 
Fall 1981 32.47 31.27 21 .51 5.77 8.96 502 2.653 
Fall 1982 37.40 29.47 17.57 6.00 9.53 933 2.765 
Fall 1983 27.64 38.95 17.60 5.93 9.85 1,096 2.577 
Fa 11 1984 32.55 35.54 17.31 6.11 8.46 768 2.686 
Fall 1985 33.46 36.13 17.59 5.54 7.26 523 2.748 
11-35 
11-36 
TABLE I I .M.5 
PERCENTAGE DISTRIBUTION OF GRADES 
EXCLUDING WITHDRAWALS AND INCOMPLETES 
GRADUATE STUDENTS 
Grades 
College/Term A B C D F Awarded Mean GPA 
College of Arts & Sciences: 
Fall 1980 49.65 38.62 9.65 .00 2.06 145 3.338 
Fall 1981 37.57 46.49 10.82 1.91 3.18 157 3.159 
Fall 1982 48.88 40.74 4.44 1.48 4.44 135 3.268 
Fall 1983 60.68 33.79 4.13 .00 1.37 145 3.491 
Fall 1984 55.29 38.23 6.47 .00 .00 170 3.479 
Fall 1985 56.41 37.82 4.48 .00 1.28 156 3.451 
College of Business Administration: 
Fall 1980 48.46 38.03 8.58 1.43 3.47 489 3.254 
Fall 1981 44.94 43.74 6.93 .60 3.77 663 3.185 
Fall 1982 47.01 43.73 6.26 .74 2.23 670 3.266 
Fall 1983 47.42 41.96 6.70 .93 2.96 641 3.252 
Fall 1984 47.77 44.28 4.60 1 • 11 2.22 630 3.279 
Fall 1985 47.80 43.56 5.94 .42 2.26 707 3.324 
College of Education: 
Fall 1980 70.63 26.95 2.23 .18 .00 538 3.669 
Fall 1981 71.50 24.28 2.98 .54 .67 737 3.646 
Fall 1982 71.10 23.99 2.10 .17 2.62 571 3.604 
Fall 1983 71.02 25.79 2.24 .00 .93 535 3.635 
Fall 1984 64.48 32.24 2.33 .77 .15 642 3.602 
Fall 1985 65.68 31.22 2.78 .00 .30 647 3.588 
.---. 
-., 
,At1 l-~ II .M.p 
PERCENTAGE DISTRIBUTION OF GRADES 
EXCLUDING WITHDRAWALS AND INCOMPLETES 
UNCLASSIFIED STUDENTS 
Grades 
College/Term A B C D F Awarded Mean GPA 
College of Arts & Sciences: 
Fall 1980 43.84 33.07 15.38 2.30 5.38 130 3.066 
Fall 1981 49.61 31.00 10.85 2.32 6.20 129 3.103 
Fall 1982 33.09 38.84 12.23 8.63 7.19 139 2.802 
Fall 1983 30.86 34.56 16.04 3.70 14.81 162 2,778 
Fall 1984 31.81 36.36 15.15 5.30 11 .36 132 2.790 
Fall 1985 43.72 26.97 15.81 2.32 11.16 215 2.958 
College of Business Administration: 
Fall 1980 37.50 36.36 17.04 3.40 5.68 88 2.892 
Fall 1981 35.97 39.63 11.58 3.04 9.75 164 2.733 
Fall 1982 40.79 34.82 15.42 2.48 6.46 201 3.059 
Fall 1983 31.52 33.99 16.74 4.43 13.30 203 2.691 
Fall 1984 25.95 33.96 25.19 3.81 11.06 262 2.684 
Fall 1985 37.50 36.66 12.50 2.91 10.41 240 2.861 
College of Education: 
Fall 1980 50.00 36.89 8.06 1.61 3.42 496 3.316 
Fall 1981 48.27 32.84 12.88 1.27 4.71 551 3.272 
Fall 1982 44.32 33.24 12.72 4.24 5.47 731 3.174 
Fall 1983 49.28 33.45 10.67 1.77 4.80 562 3.238 
Fa 11 1984 50.51 36.17 7.50 1.70 4.09 586 3.303 
Fall 1985 48.56 35.60 10.47 1.57 3.79 764 3.321 
Division of Computer Science: 
Fall 1984 40.00 40.00 10.00 10.00 .00 10 3.218 
Fall 1985 33.33 66.66 .00 .00 .00 3 3.333 
Division of Nursing: 
Fall 1980 23.07 69.23 .00 7.69 .00 13 3.000 
Fall 1981 51.51 36.36 9 . 09 3.03 .00 33 3.233 
Fall 1982 18.18 54.54 27.27 .00 .00 11 3.005 
Fall 1983 25.00 75.00 .00 .00 .00 4 3.333 
Fa 11 1984 50.00 35.71 .00 7.14 7.14 14 2.781 
Fall 1985 33.33 33.33 33.33 .00 .00 3 3.000 
11-37 
11-38 
TABLE II.M.6 
PERCENTAGE DISTRIBUTION OF GRADES 
EXCLUDING WITHDRAWALS AND INCOMPLETES 
UNCLASSIFIED STUDENTS 
Grades 
College/Term A B C D F Awarded Mean GPA 
Division of Technologies: 
Fall 1980 .00 .00 .00 .00 .00 0 
Fall 1981 .00 33.33 66.66 .00 .00 3 2.500 
Fall 1982 50.00 25.00 .00 25.00 .00 4 2.833 
Fall 1983 40.00 40.00 .00 20.00 .00 5 2.250 
Fall 1984 23.07 23.07 46.15 .00 7.69 13 2.238 
Fall 1985 .00 .00 .00 .00 100.00 3 .000 
Not Classified by College: 
Fall 1980 36.91 34.83 12.52 3.53 12.19 623 2.846 
Fall 1981 37.03 31.89 12.90 2.74 15.41 837 2.810 
Fall 1982 37.55 35.91 12.00 2.83 11.68 916 2.898 
Fall 1983 39.88 31.95 11 .17 3.12 13.85 895 2.932 
Fall 1984 34.66 32.66 12.84 4.68 15.13 1,004 2.778 
Fa 11 1985 32.14 31.95 15.25 5.27 15.35 1,042 2.726 
--.. --
..--. 
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TABLE I I .N. 1 
CLASS SIZE PERCENTAGE DISTRIBUTION 
LOWER LEVEL CLASSES 
Term 1-8 
Course Enrollment Freguenc~ 
9-15 16-25 2 -40 40 Total Classes Average Class Size 
Summer 1984 .00 25.00 50.00 12.50 12.50 8 22.1 
Fa 11 1984 12.32 5.47 31.50 27.39 23.28 73 30.4 
Spring 1985 6.41 11.53 33.33 26.92 21.79 78 28.3 
Summer 1985 4.00 12.00 40.00 32.00 12.00 25 25.0 
Fall 1985 2.04 4.08 28.57 33.67 31.63 98 35.9 
*Classroom sections only. 
I 1-39 
11-40 
TABLE II.N.2 
CLASS SIZE PERCENTAGE DISTRIBUTION 
UPPER LEVEL CLASSES 
Term 1-8 
Course Enrollment Frequenc~ 
9-15 16-25 2 -40 40 Total Classes Average Class Size 
Summer 1980 9.30 18.02 43.02 19.76 9.88 172 22.4 
Summer 1981 6.62 28.31 32.53 28.91 3.61 166 21.2 
Summer 1982 3.66 17.43 33.02 38.07 7.79 218 25.9 
Summer 1983 5.06 14.74 26.72 44.23 9.21 217 26.5 
Summer 1984 4.97 15.38 34.38 39.36 5.88 221 24.8 
Su'mmer 1985 5.52 13.06 29.64 42.71 9.04 199 26.3 
Fall 1980 7.22 22.48 29.71 30.12 10.44 249 24.6 
Fall 1981 8.28 22.92 28.17 29.00 11.60 362 24.3 
Fall 1982 13 .14 19.58 25.25 31.95 10.05 388 23.6 
Fall 1983 11 .02 19.16 24.93 33.33 11.54 381 24.2 
Fa 11 1984 11.20 20.76 27.04 32.24 8.74 366 23.5 
Fall 1985 10.02 17.19 34.38 24.06 14.32 349 26.1 
Spring 1980 13.39 24.10 34.37 21.87 6.25 224 20.6 
Spri ng 1981 11.64 28.11 26.90 27.71 5.62 249 20.8 
Spring 1982 12.69 24.07 26.19 28.30 8.73 378 22.6 
Spri ng 1983 11 .82 19.35 28.22 31.45 9.13 372 24.0 
Spring 1984 20.00 19.03 27.95 23.85 9.15 415 21.4 
Spring 1985 13.44 20.72 28.29 26.05 11.48 357 23.3 
*Classroom sections only. 
.--:. ' 
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TABLE II.N.3 
CLASS SIZE PERCENTAGE DISTRIBUTION* 
GRADUATE CLASSES 
Term 1-8 
Course Enrollment Freguenc~ 
9-15 16-25 2 -~O 40 Total Classes Average Class Size 
Summer 1980 15.47 32.14 35.71 13.09 3.57 84 17.7 
Summer 1981 8.82 25.00 50.00 14.70 1.47 68 19.0 
Summer 1982 13 .33 21.33 29.33 29.33 6.66 75 21.4 
Summer 1983 18. 18 27.27 37.50 13.63 3.40 88 17.5 
Summer 1984 28.69 25.21 30.43 15.65 .00 115 14.8 
Summe r 1985 16.48 19.78 31.86 27.47 4.39 91 19.7 
Fa 11 1980 9.33 24.00 34.66 26.66 5.33 75 21.6 
Fall 1981 13.39 32.14 30.35 18.75 5.35 112 19.0 
Fall 1982 22.38 26.86 25.37 22.38 2.98 134 18.0 
Fall 1983 19.32 28.57 28.57 19.32 4.20 119 17.9 
Fall 1984 30.82 30.82 23.28 13.69 1.36 146 14.4 
Fall 1985 11.76 27.73 33.61 23.52 3.36 119 20.1 
Spring 1980 14.77 37.50 32.95 12.50 2.27 88 17.6 
Spri ng 1981 14.08 25.35 36.61 19.71 4.22 71 19.0 
Spring 1982 17.43 33.02 27.52 15.59 6.42 109 18.3 
Spring 1983 16.51 33.94 31.19 14.67 3.66 109 17.6 
Spring 1984 33.13 24.69 28.31 12.65 1.20 166 14.6 
Spring 1985 28.75 27.50 26.87 15.00 1.87 160 15.7 
*Classroom sections only. 
Excludes non-funded Florida Cooperative Doctoral courses. 
11-41 
Term/College/Division 1-8 
Fall 1984 
Arts & Sciences 11 • 11 
Business Administration 11.11 
Other 100.00 
Total 12.32 
Fall 1985 
Arts & Sciences 6.25 
Business Administration .00 
Total 4.00 
*Classroom sections only. 
TABLE II.N.4 
CLASS SIZE PERCENTAGE DISTRIBUTION* 
BY COLLEGE 
LOWER LEVEL CLASSES 
9-15 
Course Enrollment Freguencl 
16-25 26-40 40 
6.34 36.50 26.98 19.04 
.00 .00 33.33 55.55 
.00 .00 .00 .00 
5.47 31.50 27.39 23.28 
.00 62.50 18.75 12.50 
33.33 .00 55.55 11.11 
12.00 40.00 32.00 12.00 
11-42 
Total Classes ~verage Class Size 
63 28.4 
9 47.6 
1 3.0 
73 30.4 
16 24.5 
9 26.1 
25 25.0 
~ 
TABLE II.N.5 
CLASS SIZE PERCENTAGE DISTRIBUTION* 
BY COLLEGE 
UPPER LEVEL CLASSES 
Term/College/Division 1-8 
Course Enrollment Freguenc~ ____ 
9-15 16-25 2 =40 --------q:u Total Classes Average Class Size 
Fall 1982 
Arts & Sciences 19.89 22.04 27.95 20.96 9.13 186 20.7 
Business Administration 5.30 14.15 15.92 48.67 15.92 113 29.3 
Education 9.37 23.43 34.37 29.68 3.12 64 20.9 
Nursing .00 50.00 16.66 33.33 .00 6 22.6 
Technologies 5.88 .00 29.41 52.94 11 .76 17 28.7 
Other 50.00 50.00 .00 .00 .00 2 8.5 
Total 13 .14 19.58 25.25 31.95 10.05 388 23.6 
Fa 11 1983 
Arts & Sciences 15.28 25.47 29.29 22.29 7.64 157 21.2 
Business Administrntion 5.55 14.81 , 18.51 48.14 12.96 108 28.0 
Education 16.39 19.67 18.03 36.06 9.83 61 21.9 
Computer Science .00 .00 33.33 37.50 29.16 24 33.2 
Nursing 22.22 22.22 33.33 22.22 .00 9 15.8 
Technologies .00 10.00 30.00 35.00 25.00 20 28.4 
Other .00 50.00 50.00 .00 .00 2 14.0 
Total 11 .02 19.16 24.93 33.33 11.54 381 24.2 
Fall 1984 
Arts & Sci ences 14.59 30.65 29.92 18.24 6.56 137 20.2 
Business Administration 4.95 10.89 22.77 49.50 11.88 101 28.6 
Education 20.63 17.46 26.98 26.98 7.93 63 21.2 
Computer Science .00 6.06 21 .21 54.54 18.18 33 30.5 
Nursing 16.66 33.33 16.66 33.33 .00 6 17.5 
Technologies 4.16 29.16 41.66 25.00 .00 24 19.4 
Other 50.00 50.00 .00 .00 .00 2 10.0 
Total 11.20 20.76 27.04 32.24 8.74 366 23.5 
Fall 1985 
Arts &. Sciences 4.76 17.46 26.98 41.26 9.52 63 27.0 
Business Admininistration 4.68 10.93 23.43 54.68 6.25 64 27.1 
Education 11. 11 11. 11 40.74 33.33 3.70 27 23.2 
Computer Science .00 .00 38.09 52.38 9.52 21 27.7 
Nursing .00 33.33 33.33 33.33 .00 3 21.0 
Technologies 15.38 30.76 46.15 7.69 .00 13 15.3 
Other .00 .00 12.50 25.00 62.50 8 40.5 
Total 5.52 13.06 29.64 42.71 9.04 199 26.3 
*Classroom sections only. 11-43 
TABLE II.N.6 11-44 
CLASS SIZE PERCENTAGE DISTRIBUTION* 
BY COLLEGE 
GRADUATE CLASSES 
Term/College 1-8 
Course Enrollment Freguenc~ 
9-15 16-25 2 -q()- 40 Total Classes Avera~e Class Size 
Fall 1981 
Arts & Sciences 31.81 31.81 22.72 13.63 .00 22 14.1 
Business Administration 10.00 16.66 13.33 46.66 13.33 30 26.7 
Education 7.69 42.30 40.38 5.76 3.84 52 17.0 
Other 12.50 25.00 50.00 12.50 .00 8 17.5 
Total l"T."19 JL.17i ~ 18.75 D5 m 19.1) 
Fall 1982 
Arts & Sciences 46.87 34.37 12.50 3.12 3.12 32 10.7 
Business Administration 6.45 9.67 32.25 48.38 3.22 31 25.7 
Education 18.30 30.98 28.16 19.71 2.81 71 17.9 
Total ~ 2b.8b KTT ~ ~ ill "l"8.n 
Fall 1983 
Arts & Sciences 50.00 30.00 13.33 6.66 .00 30 10.2 
Business Administration 9.09 21.21 27.27 33.33 9.09 33 23.1 
Education 9.25 31.48 37.03 18.51 3.70 54 19.1 
Computer Science .00 100.00 .00 .00 .00 1 9.0 
Other .00 .00 100.00 .00 .00 1 17.0 
Total 19:TI 18."57 2837 19:TI 1QIT m TT.9 
Fall 1984 
Arts & Sciences 56.41 28.20 10.25 2.56 2.56 39 9.1 
Business Administration 6.06 27.27 27.27 39.39 .00 33 22.0 
Education 24.24 33.33 31.81 9.09 1.51 66 14.6 
Computer Science 60.00 40.00 .00 .00 .00 5 6.6 
Other 66.66 33.33 .00 .00 .00 3 5.6 
Total j(f.82 3D.82 zr.-m Tr.69 1.16 m T4.4 
Fall 1985 
Arts & Sciences 23.80 47.61 19.04 9.52 .00 21 14.0 
Business Administration .00 22.58 29.03 41.93 6.45 31 25.4 
Education 12.50 23.43 40.62 20.31 3.12 64 19.8 
Computer Science 50.00 .00 50.00 .00 .00 2 13.5 
Other .00 100.00 .00 .00 .00 1 15.0 
Total T1.7b ~ rr:bl IT31 '.r:jb m 1Q.T 
*Classroom sections only. Excludes non-funded Florida Cooperative Doctoral courses. 
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128 
1,1"13 
t:.~ 
2,2 9 4 
178 
1,363 
leo 
b 
/1 G 
3,1 
614 
7h 
lOt) 
')213 
279 
3l.10 
4,1 3 '1 
129 
375 
651 
27 
2ZPo 
l?B 
3") 
54 
2')1 
54 
371 
3,57 9 
10 
tll 
r, 
5 
2 
5 
3£' 
s 
... 
c.. 
3 
12 
3 
9 
CRl\[)lltl. TE. 
HEAD- CREDIT 
C () U r : T ~1U II P S 
21 
70 
12 
1~2 
2.!l 
1') 
17 
250 
107 
31 
100 
96 
1'7 
2& 
22 
70 
21G 
36 
3 0 6 
72 
65 
II <.1 
7313 
321 
93 
30) 
342 
57 
104 
65 
SEC T I (lrlS 
92 
5 
37 
.~ 
... 
.. 
1 G 
21 
6 
23 
7 
2 
120 
I? 
pj 
3 
3 
II 
, 3 
~5 
J! 
25 
23 
~-., 
TUTAL 
t-IlA[)-
COUf IT 
J 6 
1,117 
lOb 
460 
60 
2 
22 
112 
29q 
1" 
51 
364 
Q3 
85 
45 
1,718 
113 
232 
248 
o 
7(; 
39 
11~ 
1 14 
11 tJ 
411 
23(') 
1,1 q 3 
CR[f'lIT 
HUURS 
04 
l~,008 
319 
1,57 ') 
ItlO 
6 
70 
330 
92t) 
7u 
17:.> 
1 , t 413 
27'1 
3{IO 
135 
5,5h4 
12'7 
690 
74~ 
27 
22[J 
12b 
33'i . 
39(j 
3liS 
15C 
703 
3,579 
11-49 
TAH rn lI.r n .. COURSE ENROLV'" - T BY ~ U,~S[ PREFIX II-50 
BY HUDGETELI PEP APT :ErfT 
SU/·H1ER 19U4 Tl-/PUUGH Srp.lrlG 1955 
C8~~iE SUOJECT Ln~~[~ O~VIStm) tlPP[R r'lVIStfH; GRflDUATE CREDIT T!)TAL S [ C T I(HJ S [ A - P [ D I T SECT IUNS H[A ,. f-1EIHT SECTJOfJS HEAr- S[CTIONS HlhO- CR[PIT 
COUi-JT HOLJHS CllunT HUL'RS COIJr!T Huurs C!IlIfJT ttrlUrs 
ART!) & SCIEIJCES 
PSYCHULOGY 
3 89 201 63 1,?7tJ 5,')26 35 ~O1 1,282 1(,1 2, l~ 6b 7,415 
HISTORY 
AMI1 AH[RICAtJ HISTOi~Y 2 21 81 9 170 539 11 l(H 620 
ASN ASIAIJ ~T~DIEs 2 51 153 2 51 153 
(Uti (ur-OrEAN HISTORY 20 682 ?,0116 3 57 171 1.3 739 2,217 
tlls tHSTURY C[NEHAL 14 185 fllO 7 14 50 21 191"1 b6& 
I AS r1UL T I I ItHERD I SC I PL IIJAr.V 1 3 9 1 3 ? 
LAH LATH) A~1Cf?ICAN HISTORY 1 1 V 30 10 30 
PHil tit 3TUHy UF PtlJ LI)30rtl'( 3 27 90 3 27 90 
PH I PttI L USUPIIY 12 1112 426 12 142 426 
PH,., pHILuSuptlY OF t·1ArI MJD ~[l 17 51 17 51 
PliP PHILOSOPIIERS ArJO SCHOOLS 5 Ie; 5 15 
REL RELIGIDrJ 4 58 114 4 58 174 
22 709 2,127 51 7~5 2,26~ 7 '4 56 80 1,44e 4.451 
1"6 3,682 11,657 SOb 8,35tJ 2S.C35 IIJ6 933 2,8 1J9 795 J2,,)76 40.341 
--... 
.. TABI-~ In.P 1 COURSE ENROhbr~1.. -IT y ~UI.IR~[ PREF I X 
Oy BLJ I ETED [)tPAf1T11 tJT 
Su~mEr. 19SLt TIHWUGH SPIUNG 19R5 
Cll~R~[ SUOJECT lUI'J[R D ~ V IS torJ lIPP(f;' I)~VIs~or: CRA()tJATE Tr)TAL [) ' PT SECTIOtis H[A - R[DIT SEC T IUI~S H[A. HED I T sECTID~S H(A(). CHEDIT SECTIUNS hLfln- CRfDIT 
cuunT HOURS CoUI'1T HU"PS cOur:T HOURS C()WI T Houns 
UlJ:i! rJESS 
ACeUlJlHING 3. fl;JA:~eE. 
Ace ACCClUfq I;JG 19 671~ 2,022 bB 1,721 5.15 A 32 tJ37 1,910 11 '} 3.032 Q,09J 
F IrJ f IIJA~IC[ 25 837 2.511 10 201 003 35 1,0313 3,114 
19 67LJ ?,O22 93 2,553 7'00 9 1J2 838 2,513 15 /J '~,O70 12,204 
[CurWdICS 
ceu t:CL.ltJCJi11C~ 5 3$0 1,140 20 45~ 1.365 13 238 713 3e l,C73 3,218 
ECr [Cut!CJ"lC~ pIWBLE~13 A;JD P 5 101 303 8 IS /J LJb2 13 ZS5 765 
[CS [CUNOI ': :C DEVCLUPI1EfH 5 15 1 5 15 
CEu GE(JG~ArHY: .: y ~ T [~1l C 3 9 U II J 120 7 113 129 
b 383 1,149 32 bel 1,803 21 392 1,175 S'i' 1,37b 4.127 
13 U S I I~ Eo: 3 S t, (): , I • J 1sT RAT I Ij :\J 
UUL J)U:JI:J(~S LAI~ 20 522 1,Stlb tl ~!~ 132 2/1 566 1,bC)B 
~, Ar J " ~ ~ JAG c: T : J T 57 1,592 It,776 22- 397 1,140 7'J 1 ,'JA'l 5,910 
MAt~ I-1M~K[T I I\JC 41 1,103 3,309 9 tt6 348 5::: 1,219 3,651 
Ui13 tJuArH I TAT I VE r-1(TrloDS IiJ 12 354 1,li62 5 136 !.Joe 17 49U 1,470 
Rf;.E HEAL E::>rt.TC ? 2-33 ~q9 t 3 39 10 2-/~ 0 738 
I~"I ru:)!\ ~,HJ,',GE~'[NT MJL' I~J:.;lI 10 113 339 1 U 1 1 :3 33') 
1LJ9 3,')J7 11,751 41 106 2,U67 19\) 4,623 13.R18 
H< A N S P 0 f-~ T /, T lOr J & LUG I ~ TIC ~ 
TRA TnA:J::;PURTATIO~' 2~ !t35 1,305 e 12 ·Q 381~ 28 S63 1,68? 
20 435 1,30'5 B 123 3e.4 2·3 !ib3 1,689 
STUDIES Itl ECONo~ICs MID UU~I 
GES GErlERAL DUS HlE:JS 5 , £+ 42 5 26 70 t c lJO 120 
5 14 Ij2 5 26 78 t Ij lUI 120 
25 1 .057 3,171 ~99 1,525 2~.570 'It 7 2,090 6,217 £+41 10,L72 31,q~e· 
II-51 
~ TA8~E Il.r~~ II-52 COURSE EI~ROLV1 r'J6 OY I UI\SE PREFIX By AUUGErE, nE.PART~'ErIT 
SUMtlER 1 ge 4 TIIRUUGH Srp. HJG 19R5 
C8~~¥E SUOJECT LO'~t:~~ DIVISXOfJ IIrp[Fi IJ~VISlor: GRAPUATE TUT f,L S[CTIO~S i[AD- CReDIT S[CTlorJS l[A - CH[DIT SECTIONS .IEAD- CREDIT SECTIUNS filM)- CREDIT CUUIJT HOLIRS CQlJr:T HUURS COUtiT HrJUHS C()Ut !T HIJURS 
EDUCATION 
ELJUCATION 
(OF (DUCATIDtJlFOUNDATIUNS 11 ~9v 1,170 t 1 390 1,170 
l.DG EDUCA T I Ur'/GEtJERAL 12 ll36 1,308 12 436 1,308 
[EX (DUCAT IO~I/(XCErTIOrJAL CH 10 253 759 1 :l 253 759 
33 1,;)79 3t~37 33 1,07 Q 3,237 
ALHIINISTRATIOi~ g, ~UI'ERV13IO:J 
EDA EDUCATHJ~l.~L AI)'n~H~T~ATI 2b 327 'JOb 20 327 "JOb 
C;:DG EDUCATlr)tJ/GErlEnAL 7 97 2'71 7 97 291 
(DS E DUC A T I (J~J/sUr[I~V I 3 IOIJ 7 142 426 7 142 426 
itO 566 1,623 I~ 0 566 1,623 
CURHICULU~1 So ItlsTrWCTIOtJ 
ARt ART eDUCATIUN 6 1 " 2 426 5 15 f) 1/17 441 
EDE EL[ME~TA~Y EDUCATION 8 138 1 t 1 3 I~ t 2 132 396 21) 270 1,530 
(OF EDUCt, T I QIJ/FUUfJDAT IOrJ~ 5 107 321 q 115 3£15 1 !~ 222 6b6 
COG (outt. T IorJ/GErJEr~AL 5 50 16b 29 468 1,404 3 :~ 524 1.570 
lEe EDUCATIO~J/EARLY CHILC'~IUO B 24 5 121 363 b 129 3R7 
["C (DUel. T HH~/T[CHrJnL(lGY .t,~jI) 7 13L1 340 7 130 39J 
(sE EDuCAT IO:UsECO:W';Ry 5 23 31b 7 83 2LJ" 12 111 565 
LAE LANGUAGE APTS AND lNCLIS ~ 12(') 37,0, 9 101 3u3 111 227 bRl 
"1AE ~'ATH[MATICS EDlJCATlfJi. lu 1d2 5
'
\6 7 45 135 17 t!.27 oAl 
;'1IJ( ~lUSIC E()UCATIO:I 6 88 2o /J t;, 88 264 
RED READlr~G [DUCATIO:J 12 265 79 ':' 14 153 1~5q 2lJ 111 g 1,254 
SCE $CIEfJC[ E:DuCAT1UlJ !J 138 414 7 (~ rJ 147 15 PH 501 
::i S C S IJ C 1:. L STU L> I ESC) I J C A TI J I J 5 97 29\ 5 20 ( 1) 11) 1 t 7 3';1 
~2 1,37J 5,J7S 112 1,422 I~, 2b6 1 9/~ 2,7Q7 9,341 
SPECIAL EDUCATIOrJ 
l DC E Que A T I D'lI GU~ E;~ AL 3 61 183 3 61 183 
[ E () [ 0 U CAT lOr u 0'-1 LJ T I u: J " L L) I :.i n 3 ~7 141 5 1 (J 48 .'3 63 18') 
[EX [DUCATIO~J/[XCEPTIO ;'Jf\L eli ~4 337 1,155 32 300 ~17 56 t,.37 2,Q72 
r.GI [OUCh T I rmlG! fT lD 5 75 225 5 15 225 
!..I1LJ EO U CAT ll) : J I Ii Ar~ nor II E A P ! ./ 7 8!~ 213C 7 8~ 283 
-.... 
TAB~~ l~ f' 1 
.. COURSE ErJROLl!'>1 \16 l Y ~lJUr:~[ PREFIX 
OY RUDGe TE oEPAln: I"IT 
SUM'1EH 1984 THRUUGH SPRING \ 985 
C~~~~E SU~J:;:CT L I) 1"1 [p D I v I S I m J UP P E I~ D 1, V I S ~ or ~ G~I~DIJATE TUTAL ~[CTI(j 'J$ HEAO- CI~[['IT SECTIONS HEA J - REOTT SECTIOtIS lEAD- CREDIT SECTIONS ~l!. A D- CREI)IT 
COU; IT HOIJf~S C()U:H HUURS CUUtlT HUUF:S COlJnT HOURS 
EDUCATION 
SPtCIAL EDUCATIUN 
[LD [,t'UCAT IO~J/LEARrlI:JG DlSUr. 4 59 117 1 12 3& 5 71 213 
[t 1I~ ED L.' CAT I 0 i JJ ! 1 E rn /. L P. [ T ArH) " q 22 66 3 10 40 7 313 11 ,~ 
SPA SPlECH p,~ TliULOGY Arm AUI) 2 29 75 2 29 75 
35 465 1.539 58 593 1,820 93 1,058 3,3:;9 
t1Ut1AN SCRV I CE: 
UlE lJICTCTICS 3 3 c7 3 3 27 
L.:ClG EDueA T IQrUGeJEI!AL 7 171 513 7 171 513 
t teA tiE A L T H cu·: E AD" I ' J I ~ T RAT I 2 2E\ 8 tJ L 51~ 234 B e2 318 
i 1 E 3 II E ;, L HI ED. At JD S U [ T Y 22 4E>& 1.512 24 363 1.089 4L 529 2,601 
L~I LEISURE 14 ,~ 2 11 33 2 25 75 
PEt1 PHYSICI.L EDLJCATIO~I/ACTIV 2& 78 26 713 
PtT PHYSICAL ~DIJCATIorI/TIIEUR 21 204 L3:> 1 « 102 306 35 306 930 
47 738 2.346 5S 704 2,202 1r.2 1. q 1~2 Ii,S4g 
vue A T I lH J A L & T[.: C t·H H CAL t: Due t. T 
~T[ [jUSI'J(~S Tt~CHCR [DUCAT! 9 82 2116 6 25 73 15 107 319 
UEC DISTf{ [I):.JC~ TIO:J/COURul rJA 2 6 2 to 
[IA cu. INOU~T. ARTS 1 ) 3 
[VT (DUCATID~II'JOCATIOfJAL/TLC 11 117 369 9 73 211 20 190 588 
22 20~ t.J21.1 15 98 292 37 :son 916 
EUUCATIONAL SCRVICE~ & ~E~EAR 
lGt EOUCATIO~AL GUIDANCl/CJU 32 (.,'"13 1,860 32 &93 1,8bO 
32 693 1 , e.b~ 3~ L93 1,l:\b') 
21'7 3,['·59 12,82\ 312 4,C7u 12,i./63 531 7,'J35 2'~, 8B" 
II-53 
.. 
cg~~¥E SUBJeCT 
NURS 1 r~G 
NUR;jIrJG 
~wr~ ~JURSltJC 
~JUU rJURSHIG UI'JIVCRJALS 
TABLE IT.r 1 
COURSE Et~R(JLL "'[~IT BY ClJlJRSF PREFIx 
[)y RUDGfTED PErAr~Tf ' ErT 
SUrH1ER 19aLJ T/jROUGH SPRING 19A5 
L()W[R [)IVISIOiJ LlPP[R DIVISIOrj SlCTIU!JS HEAD- CPEDIT SECTIONS HEAO- CR[DfT Gp/l, OIlATE SECTlmJS H[A[).. CREDIT 
CUUrJT HOURS COU!'IT HOURS counT I~OUF:S 
21 320 1,204 
11 ~72 ')48 
32 598 2.152 
32 593 2.1S? 
TOT r,L 
SECTIUNS H(AI.'-
COUIIT 
21 326 
11 272 
32 S'J8 
32 S98 
II-54 
CREOIT 
HOURS 
1,204 
946 
2, 152 
2,152 
-
~-- --... 
TABkE I~.r 1 ~ CI)UR3E Er'IROLbnH~ t ~lllfr~rC PREFIX C Y R U U E T E J P r A ;~ Tt . r IT 
sUmlEr. 1 qo~ THROUGH srRltJG 1 ?~5 
CUURSE SUBJ[CT hUI'J[r~ n6VISentJ UPpeR ~~VIS~Q~ Gf?f,pUATE TrJTAL CREDIT O(PT S [ C T I (I I ~ H [ A.. I? U) I T S[CTI01'J3 HE - [( - OIT sECTIOIJS HeAD_ CF~(DIT SECTllllljS I-!LA[)-
CUIHlT HUIJf{S C(JUt! T HOJ)R S CIJU~IT ~1UUr.S ClJlFI T HfJURS 
CO f1 pUTEr, ::iC I. 
CU'1PUTEP- ~CIE~JCE 
eM' cor·1PUTt:R Apr'L I CAT J O i J~ 4 67 201 4 36 5.'1 U 103 255 
CoA CUnpUT[~ ARCHITECTURe 11 221 788 1 2 b 12 ~23 7Q4 
CI~ CLH1PUTCR/lrJFupr14TIUN SYS 11 2 9 7 1,052 11 ~97 1,052 
COc CU ~ lPUTCP CU"IC:EPT':; 19 728 2,322 1'1 72f3 2,322 
CUP cmlPUTCr Pf~(lGH~t-1nIrJC 41 1 , 11/~ 3,491 q 53 163 50 1,167 3,654 
COT CWlPUT HJG rHlOI<Y ? 26!) 7~O 8 2/~ t J 268 .'3 U II 
9S 2,687 e,~3/J 15 9? 247 11 c 2.786 tI, tHl1 
tJ5 ~,t..87 8, t..3/~ 15 9ry 247 110 2,786 a,R81 
II-55 
~ 
cg~~¥E SlJOJCCT 
TECHNOLOGy 
TCCt1NULOGIES 
~CN (jLDG Des I G:~/CO:~ST 
t;cT cUrJSTRUcTIO~J TECIHJ 
Ell CNGlr~(lRING TECHtJOLOGY E 
[TG ENG I tIE[R H.le TEC WJQLOGY G 
E T I [~ G I: J E (: R H~ 1.1 TEe H WJ LOG Y I 
ETII (NGIrJECRING TEC"itmLOGY ~1 
SUR SURVEYlrJC AND I~ELATEi) M~ 
TABLE II.P 1 
COURSE Er~RoLLt'~E "IT a y ~r'J' JI\ s[ PR EF I X 
Qy BUDGETED DEP~HTr ' ErJT 
SU~'1!1EH 10(34 TIIRLJUGH SPRING 1985 
LUWER DIV!SInn UPPE~ OIVISIO~J 
S(CTIO )JS HErD- CReDIT S[CTIlJNS HEAl>- CREDIT SECTIONS 
CUU~JT HOUI\S CUU:JT H(]URS 
9 217 651 
12 36 
20 3bo 1,007 
3 01') 207 
iq 5213 1.Silo 
4 00 180 
2 3', 102 
80 1,2 Ro 3,72'1 
BO !.~K.b 3.729 
GRANIATE 
H[A['_ CREP!T SECTIONS 
C U U ~ : T ~1 U LI ~~ S 
I') 
20 
3 
Ql 
4 
2 
8;) 
80 
TUT AL 
H[be'-
CUlJ ~ I T 
217 
12 
366 
69 
52.'3 
60 
311 
1.2R6 
1,286 
II-56 
[REO!T 
HOURS 
651 
36 
1,007 
207 
1.51J0 
lao 
102 
3,72? 
3 , 729 
TAB tEl ~ • f' 1 ~ CIJURSE EWWLL~': N~ . Y ~()lIf~~E PRE F I X 
Oy OUl>GETE UErAr~Tr~ ~JT 
SUMI1ER 1 qa!' TIIROUGH SPR I NG t (H~5 
C8~~~E SUJJECT L U ~J E R [) l V I S I fl t J uppeR UlvISlorl GRADUATE T(JX/\L SECTIO"15 H[AIJ- Cr~[D~T SCCTILJtJS HEeD.. CR[D~T sECTIorlS t'ifAD- CREDIT SECT IUr'JS HI: I~- CRfDIT CUU~JT HUU , S co niT HOll S cuunT Hour~s CIIlJr/T HOIJRS 
OrtlER 
U:'W IUf cooper.,; T 1 VE PH. D. rRUG 
Ell,\ EDUC.~TIO:· J"L A(),lIIJI5THATI 4 1? 57 !I lQ 57 
(DF EDUC A T IO~UFUU~I('lAT I UtJ:; r:) 27 ? 27 
cue (DUCAT IOI1/GEfJEI\AL 14 42 14 42 
[ G C [ DUe A T I 0 ~ J A L G U 1 D MJ C [ leu u I~ 1& ~8 4 Ih 48 
1 U SB 17 14 1 :J 51:) 174 
lJ N r I U feu U P [ RAT 1 V E r 1 • A. P I~ U G • 
: 11 ~ t I 1ST U r Y G UJ E 1\ A L 3 II 12 :5 11 12 
3 4 12 :5 4 12 
RUT C I ~1 I LIT A R Y sCI E r ~ C E-. 
i"II S MIL I T A I~ Y SCI (N C E 2 b 12 5 4/4 132 7 50 1 I! 4 
2 6 12 5 1~4 132 7 50 144 
UiWIJU CGOP[R/\TII/!: rRUGf~A;l 
x P LIN T ERN .n ! rJ ~ J ALL Al': ( J • IJ • ) :3 3 
3 3 
ccrJTEI~ fur. CA:~r- [R n[V~lupr'ff;T 
CuE COOPEP.hTIVC [[)LJC,~TIC:J 13 8 u 15'-' 13 Ru 151.1 
13 13(, 15(1 13 06 15/4 
2 b 12 1') 131 2i:1 q 13 62 1/:16 3£1 1 C)'} l~ H7 
II-57 
.. 
C8~~iE SUOJCCT 
-------
Tt.RLF II.r 1 COUH~E E~;HOl.L !.A UJT BY tOlJf:5E PRF.:FIX 
BY AU[)L,;ETED DEI'AnrrIEtIT 
SUt-4;1UI 19811 TIIROUCH srRINC t <)85 
Lul"IE!' OIVrSlnil IJPPER !)IVISIDrJ 
S [ C T I LJ' J ~ tic A 0 - C ri E D ITs [C T I IJ ~ J S H [ A () - C r'> [n IT 
CDurn HOUHS COl)~JT HOURS 
GHAIJIIATE SECTIONS HEAD- CREDIT 
COUtJT t1UUf:S 
173 4,7~5 14,8Lll' 1.25~ 24,4 Q2 76,030 bo3 7,265 21,562 
II-58 
SECTlUr's 
11 IT .~L 
HLhp- CRfPIT 
CUIJIIT HUURS 
2,026 3&,452 112,432 
.. 
C~~~~E SUBJECT 
Ace ACCOIJNTI:JG 
/.. D V hl' V E R T I ~ 1 --J G 
Anll A'-1 [RICMJ liISTOHV 
~~L A~ERIC~N LITERATURL 
t.rH MJTHRC!roLOG Y 
APO ttUnA~J nI~lUGY 
ArE ART (DUC/"TIU~ 
A I~ t 1 ART ~fI [, T tJr? y 
ART ART 
AsrJ AsIAt~ ~TUDIES 
'I S T A S T R U 1'4 U M Y 
UCII BIOCllEt·I~TRY 
ecr,l BLDG DES IGr4ICOr!s T 
~CT cor~ s TRueT 10 1'1 TCC/HJ 
tiSC BIOLoGICAL SCIEtICE 
UT( BlJ:;I ~IE~S T[ACHER EDUCATI 
~~L CusI :4 [~S LAI'~ 
CAP CUt1F'UT[R APPLICATIU :J:i 
CCJ el~rr-'lIrJUlOGy MJD C;1l '1HI,.\L 
CD~ COr:PUT[Q ARCi1ITECTJ R ~ 
eH,'1 CHU1 I S TRY 
C~3 CHEMISTRY/SP[CIALIlE~ 
CIS COnOUT[rUlrJfJPr, ·\TIO:·J SYS 
CLr CLINICt,L PJYCH;)LJGY 
elT CLASSICAL LIT PI lRi~iJS. 
CUC cm·,PUT[R ClHJCEI'TJ 
CUE CrJOPLI'CH IVE [!)\..JCAT 11) ~ J 
C '.m C u: , 1'1 IJ ~ ~ Ie,; T 1 u r : 
cor CUf1PUTCP PRtl(;PrV·1i 1IIJG 
CUT COr1rUT trIG Th[ot~V 
CPo COMP,l,HflTlVl: POLITIC!., 
ernl CREATIVE \'mITI~JG 
I,.)£C DIOTf\ ~DUCAT10;l/e(1U'-<[)I[jl\ 
L>Er DEVElfJr"[rJTAL I'SYC:lrJUJGV 
LJH[ DUll;Hrl/y /IfU·A EC LJLI JG Y 
----
.- ----""-
..... ~ 
TABLE II.r ... 
COURSE ErJROLLrJ, ('1T nv ~nl'r.S[ f'1~fFIX 
SU ~1t\ER 19d4 THfWLlC~' SPRHlC 1985 
-.... 
UH'JER DIVISlnlJ 
S ~ C T I (J '.J ~ H E ~ !'i - C fI [ D I T 
IJrP[R DIVISI()II 
seCTIONS ~'[A['- CH(DIT 
C()U:IT HUURS 
GRAPIJATE 
SECT I O~IS HE A D- CRED IT 
I? 
2 
2 
2 
9 
4 
COUilT IlUURS 
67!.4 
27 
47 
49 
46 
27 
158 
81 
?,022 
81 
1 til 
1'76 
138 
51 
632 
3~q 
08 1,721 5,158 
4 77 231 
9 
~ 
4 
4 
8 
15 
3~ 
z 
3 
fJ 
1 
12 
9 
20 
'I 
2{! 
t 1 
20 
1 
11 
~ 
tC7 
13 
ttl 
C7 
4 
3 
1 
8 
17e 
147 
5') 
106 
142 
327 
LI133 
51 
13;; 
13 
~17 
12 
13r;J 
Fi2 
S2~ 
07 
f~ 27 
221 
l~7 
21 
2 9 7 
1 ;~~ 
B 
72e 
U6 
1 t1 !.!4 
2bi) 
bJ 
3v 
.... 
t. 
217 
.... 
'-
53 9 
4/~ 1 
17" 
332 
420 
'HQ 
1 .41 9 
153 
390 
52 
bS1 
36 
,~ 05 
24~ 
I.St>6 
201 
1 ,/~ 9 2 
78~ 
597 
63 
l,u52 
37t; 
~ /" 
2,322 
151J 
3, LI c} I 
78u 
1 ~ ') 
lC'13 
h 
051 
h 
32 
3 
7 
6 
4 
4 
14 
1 
3 
5 
4 
? 
. 1 
2 
r.UU t :T HUUPS 
£.37 
5 
5 
15 
25 
44 
36 
76 
2 
b 
107 
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TABLE III.A 
HEADCOUNT ENROLLMENT BY STUDENT MAJOR 
Fall 1982 Fall 1983 Fall 1984 Fall 1985 
College/Division/Major UG CR Total UC GR Total UC GR Total UC GR Total 
College of Arts & Sciences: 
Fine Arts 
Art 94 0 94 112 0 112 72 0 72 70 0 70 
Fine Arts 0 0 0 15 0 15 29 0 29 28 0 28 
Music 13 0 13 18 0 18 20 0 20 10 0 10 
Total T07 n T07 f1i5 n f1i5 rn n rn TIm n TIm 
Language & Literature 
Communications 0 0 0 26 0 26 62 0 62 71 0 71 
English 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 7 
Literature 129 0 129 99 0 99 72 0 72 64 0 64 
Total m n rn ITS" n ITS" rn n rn ill 7 ill" 
Mathematical Sciences 
Computer 142 0 142 200 0 200 107 0 107 48 0 48 
Mathematical Sciences 30 22 52 29 22 51 33 20 53 35 20 55 
Statistics 4 0 4 4 0 4 4 0 4 3 0 3 
Total m 12" 19B" ill 12" "255 m m m Eb m Tnb 
Natural Sciences 
Interdisciplinary Sciences 7 0 7 10 0 10 8 0 8 8 0 8 
Biology 34 0 34 49 0 49 50 0 50 54 0 54 
Chemistry 24 0 24 28 0 28 26 0 26 27 0 27 
Total ~ n ~ 1rr n 1rr Wi n g1f ~ n "S9 
Political Science & Sociolo2l 
Community Service Counseling 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 
Criminal Justice 93 4 97 94 6 100 86 10 96 69 17 86 
Criminology 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 
Political Science 61 0 61 48 0 48 48 0 48 45 0 45 
Public Administration 0 35 35 0 36 36 0 34 34 0 31 31 
Sociology 73 0 73 62 0 62 75 0 75 54 0 54 
Total 218" ZiT 2b9 2ITS" 1i2 2Ti7 2m 4q 254" fbg 1i9 1T7 
Psychology 
Counseling Psychology 0 37 37 0 42 42 0 39 39 0 26 26 
Psychology 137 0 137 152 0 152 142 0 142 127 0 127 
Total ill 17 174 ill 42 194 m 39 m m R ill 
I 1 1-1 
111-2 
TABLE III.A 
HEADCOUNT BY STUDENT MAJOR 
Fall 1982 Fall 1983 Fall 1984 Fall 1985 
College/Division/Major Dc CR Total Dc CR Total Dc CR Total Dc GR Total 
History & Philosophy 
Co-op History Program 0 7 7 0 2 2 0 2 2 0 1 1 
History 64 0 64 53 0 53 49 0 49 40 0 40 
Liberal Studies 50 0 50 36 0 36 44 0 44 22 0 22 
Total m 7 m "S9 "1 91 ~ "1 ~ b2" T b! 
College-Wide 
No Major - Lower Level 0 0 0 0 0 0 357 0 357 798 0 798 
No Major - Upper Level 78 0 78 96 0 96 83 0 83 160 0 160 
Total n IT n % IT ~ m IT m ~ IT ~ 
College of Arts & Sciences Total 1034 107 1141 1132 108 1240 1368 105 1473 1733 103 1836 
College of Business Administration 
Accounting & Finance 
Accounting 484 54 538 487 44 531 468 63 531 416 55 471 
Banking & Finance 89 0 89 101 0 101 125 0 125 138 0 138 
Total ill 54 m ;gg 1i4 ill ill bj b5b 554 ~ b09" 
Economics 
Economics 19 0 19 16 0 16 19 0 19 17 0 17 
Total 19 n 19 16 n Tb 19 n 19 17 n 17 
Business Administration 
Business Management 393 0 393 371 0 371 427 0 427 41 :t 0 413 
Insurance 19 0 19 17 0 17 23 0 23 19 0 19 
Marketing 159 0 159 163 0 163 160 0 160 188 0 188 
Personnel Management 0 6 6 0 21 21 0 22 22 0 13 13 
Real Estate 29 0 29 25 0 25 32 0 32 33 0 33 
Total bOO b bOb m TI ill m n w. ill n bbb 
Transportation & L09istics 
Transportation & Logistics 57 0 57 47 0 47 33 0 33 27 0 27 
Total 57 n 57 47 0 47 TI n TI T! n T! 
TABLE III.A 
HEADCOUNT BY STUDENT MAJOR 
Fall 1982 Fall 1983 Fall 1984 Fa 11 1985 
College/Division/Major UG GR Total UG GR Total UG GR Total UG GR Total 
College-wide 
MBA 0 360 360 0 350 350 0 299 299 0 338 338 
Human Resource Management 0 0 0 0 0 0 0 11 11 0 20 20 
No Major 154 0 154 162 0 162 128 0 128 178 0 178 
Total rn 1bIT m Tb2" 15"0" ill m TIn ill m j5B 51b 
College of Business Administration Total 1403 420 1823 1389 415 1804 1415 395 1810 1429 426 1855 
Colle~Education 
Administration & Supervision 
Administration & Supervision 0 68 68 0 61 61 0 70 70 0 70 70 
Total IT 68 68 IT bT bT IT 70 70 IT 70 iTI 
Elementar~ & Secondar~ Education 
Art Education 11 2 13 4 1 5 11 7 18 9 5 14 
Elementary Education 238 70 308 242 80 322 225 87 312 223 57 280 
English Education 35 10 ·45 27 8 35 36 12 48 34 15 49 
History Education 21 7 28 12 3 15 12 3 15 12 1 13 
Math Education 10 2 12 8 2 10 10 8 18 9 9 18 
Music Education 9 2 11 5 3 8 4 1 5 8 4 12 
Psychology 3 0 3 3 0 3 4 0 4 1 0 1 
Science Education 3 6 9 6 5 11 5 5 10 3 4 7 
Social Science Education 3 0 3 2 2 4 2 1 3 5 3 8 
Sociology 1 0 1 1 0 1 2 0 2 2 0 2 
Total m 99 ill no TIf4 m ill ill ill jOb 91j m 
Special Education 
Special Education 76 66 142 75 57 132 66 62 128 54 56 110 
Total i6 6b ill ~ 57 ill 6b b1 m 54 ~ ITO 
Human Services & Allied Health 
Allied Health Services 91 79 170 83 81 164 94 75 169 79 84 163 
Physical Education 22 5 27 18 5 23 17 5 22 18 5 23 
Total m gq m TOT Bb fgi 1IT mr m 97 M m 
Vocational/Technical Education 
Business Education 2 0 2 3 0 3 0 0 0 0 0 0 
Vocational/Technical Ed. 44 9 53 40 5 45 25 13 38 21 8 29 
Total ~ ~ 53" 1+1" ~ qg "3 TI jg n g 2"9" 
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TABLE II I.A 111-4 
HEADCOUNT BY STUDENT MAJOR 
Fall 1982 Fall 1983 Fall 1984 Fall 1985 
College/Division/Major DC CR Total DC CR Total DC CR Total Dc CR Total 
Counselor Education 
Counseling/Guidance 0 12 12 0 10 10 0 0 0 0 1 1 
Guidance/Counseling 0 43 43 0 48 48 0 65 65 0 80 80 
Total U 55" 55" U ~ ~ U b5 b5 U lIT lIT 
College-wide 
Administrative/Supervision 0 33 33 0 9 9 0 8 8 0 8 8 
Curriculum/Instruction 0 27 27 0 19 19 0 7 7 0 7 7 
Guidance Education 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 2 
No Major 343 0 343 291 0 291 311 0 311 456 0 456 
Total m bf 1fn1i ffi ~ m m 15 ill ill 17 ill 
College of Education Total 912 442 1354 820 399 1219 824 429 1253 934 419 1353 
Division of Nursing 
Nursin9. 
Nursing 88 0 88 106 0 106 140 0 140 156 0 156 
Total 88 U 88 106 n 106 m U m ill n ill 
Division of Computer Science 
Computer & Info Science 
Computer & Info ,Science 0 0 0 4 0 4 174 0 174 255 0 255 
Total n n u q u q m u m ill U ill 
Division of Technologies 
Technologies 
Engineering Technology 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 
Industrial Technology 420 0 420 457 0 457 377 0 377 269 0 269 
Total 420 U 420 ill U ill m U m m u m 
University-wide 
No Major 850 0 850 821 0 821 881 0 881 837 0 837 
Total 85TI U 850 m U m m u ~ ill U ill 
UNIVERSITY TOTAL 4707 969 5676 4729 922 5651 5179 929 6108 5614 948 6562 
TABLE II I.B 
CREDIT HOURS BY STUDENT MAJOR 
Fiscal Year 1982-83 Fiscal Year 1983-84 Fiscal Year 1984-85 
College/Division/Major UG GR Total UG GR Total UG GR Total 
College of Arts & Sciences: 
Fine Arts 
Art 1829 0 1829 1856 0 1856 1532 0 1532 
Fine Arts 6 0 6 336 0 336 646 0 646 
Music 267 0 267 391 0 391 428 0 428 
Total m1 n 2'fM 2583 n En RUb n mb 
Language & Literature 
Communications 0 0 0 608 0 608 1425 0 1425 
Li terature 2888 0 2888 2022 0 2022 1534 0 1534 
Total m-g n ~ m-u n R"m ill9 n ~ 
Mathematical Sciences 
Computer 3161 0 3161 4018 0 4018 2081 0 2081 
Mathematical Sciences 580 306 886 570 292 862 663 270 933 
Statistics 71 0 71 90 0 90 83 0 83 
Total 1m jUb 4lTB" 4b7B" m 497U ~ "T7U 11)97 
Natural Sciences 
Interdisciplinary Sciences 207 0 207 233 0 233 202 0 202 
Biology 856 0 856 986 0 986 1070 0 1070 
Chemistry 485 0 485 560 0 560 453 0 453 
Total ~ n l54lJ ~ n ~ ID5 J} rT1li" 
Political Science & Sociolo91 
Community Service Counseling 0 46 46 0 0 0 0 3 3 
Criminal Justice 2174 25 2199 2254 78 2332 1853 119 1972 
Criminology 22 0 22 3 0 3 6 0 6 
Political Science 1239 0 1239 980 0 980 1005 0 1005 
Public Administration 0 462 462 0 471 471 0 486 486 
Sociology 1476 0 1476 1323 0 1323 1-384 0 1384 
Total lI9lT ill ~ ~ m 5T09 ~ b{ffi 1ffi5b 
Psychology 
Counseling Psychology 0 503 503 0 643 643 0 556 556 
Psychology 2989 0 2989 3082 0 3082 2896 0 2896 
Total "1989 % mI jffij2 ro j7"3 "2Mb 55b 11i5"2" 
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TABLE III.B 111-6 
CREDIT HOURS BY STUDENT MAJOR 
Fiscal Year 1982-83 Fiscal Year 1983-84 Fiscal Year 1984-85 
College/Division/Major UC CR Total UC CR Total Dc CR Total 
History & Philosophy 
Co-Op History Program 0 51 51 0 8 8 0 29 29 
History 1206 0 1206 1079 0 1079 765 0 765 
Li bera 1 Studi es 845 0 845 601 0 601 649 0 649 
Total m5T 5T TIM fbSU -g m-g 1m ~ 1m 
COlle~e-wide 
o Major - Lower Level 0 0 0 0 0 0 9012 0 9012 
No Major - Upper Level 918 0 918 991 0 991 1134 0 1134 
Total m 0- m m n ~ 1 '()Tqb n lUTTib 
College of Arts & Sciences Total 21219 1393 22612 21983 1492 23475 28821 1463 30284 
College of Business Administration 
Accountin9 & Finance 
Accounting 10067 762 10829 9889 728 10617 9381 926 10307 
Banking & Finance 1984 0 1984 2181 0 2181 2822 0 2822 
Total mf5l m mn num m TTT9S" fITOj 92b ~ 
Economics 
Economics 406 0 406 374 0 374 444 0 444 
Total 1HYb n qQb m u m ill n m 
Business Administration 
Business Management 7649 0 7649 7172 0 7172 8337 0 8337 
Insurance 294 0 294 299 0 299 451 0 451 
Marketing 3576 0 3576 3680 0 3680 3916 0 3916 
Personnel Management 0 94 94 0 375 375 0 295 295 
Real Estate 575 0 575 523 0 523 687 0 687 
Total 1~ 91i 1TI"S1i llb7li ill TIITli9 ~ m ITbSb 
Transportation & L09istics 
Transportation & Logistics 1164 0 1164 962 0 962 693 0 693 
Total T'[bq n l161i ~ n ~ m n m 
College-wide 
MBA 0 5363 5363 0 5030 5030 0 4469 4469 
Human Resource Management 0 0 0 0 6 6 0 191 191 
No Major 1637 0 1637 1733 0 1733 1595 0 1595 
Total Tm 5jbj moo l7TI !>O!b ~ Till 1ibbU illS" 
College of Business Administration Total 27352 6219 33571 26813 6139 32952 28326 5881 34207 
TABLE III.B 
CREDIT HOURS BY STUDENT MAJOR 
Fiscal Year 1982-83 Fiscal Year 1983-84 Fiscal Year 1984-85 
College/Division/Major DC CR Total DC CR Total DC CR Total 
College of Education 
Administration & Supervision 
Administration & Supervision 0 1014 1014 0 904 904 0 881 881 
Educational Administration 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Total 0- l1rf1i l1rf1i 0- 904 904 0- mIT mIT 
Elementar~ & Secondar~ Education 
Art Education 177 15 192 112 30 142 146 138 284 
Elementary Education 5585 885 6470 5578 1101 6679 5439 1294 6733 
English Education 880 142 1022 632 154 786 837 171 1008 
History Education 339 48 387 269 29 298 278 26 304 
Math Education 170 26 196 225 34 259 262 109 371 
Music Education 169 21 190 70 33 103 108 18 126 
Psychology 74 0 74 86 0 86 90 0 90 
Science Education 133 59 192 125 44 169 116 61 177 
Social Science Education 58 6 64 43 24 67 37 31 68 
Sociology 27 0 27 21 0 21 36 0 36 
Total 7bT2" TIU2 mITl+ 7lbT ~ 1rb1U ~ ~ m7 
Special Education 
Special Education 1972 1025 2997 2039 1007 3046 1931 905 2836 
Total T972 TM5" ~ Irn nm7 ~ 1931 905 2836 
Human Services & Allied Health 
Allied Health Services 1948 1343 3291 1790 1255 3045 1923 1232 3155 
Physical Education 513 102 615 317 75 392 303 99 402 
Total ~ ~ j9Ub m7 TTIU m7 IDb fiT 1557 
Vocational/Technical Education 
Business Education 33 0 33 40 0 40 6 0 6 
Vocational/Technical Ed. 668 163 831 553 88 641 436 204 640 
Total m ill ~ ill @ bST ill m ru 
111-7 
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TABLE III.B 
CREDIT HOURS BY STUDENT MAJOR 
Fiscal Year 1982-83 Fiscal Year 1983-84 Fiscal Year 1984-85 
College/Division/Major Dc CR Total Dc CR Total Dc CR Total 
Counselor Education 
Counseling/Guidance 0 208 208 0 110 110 0 36 36 
Guidance/Counseling 0 772 772 0 774 774 0 1210 1210 
Total U 9IDr 9IDr U -g-gq w.- U n4b TI1ib 
College-Wide 
Administration/Supervision 0 294 294 0 120 120 0 129 129 
Curriculum/Instruction 0 262 262 0 224 224 0 124 124 
Guidance Education 0 4 4 0 0 0 0 24 24 
No Major 4157 0 4157 3565 0 3565 3807 0 3807 
Total 4T57 5bU IUT1 j5b5" m ~ :rsn7 m ~ 
College of Education Total 16903 6389 23292 15465 6006 21471 15755 6692 22447 
Division of Nursin~ 
Nursing 2161 0 2161 2267 0 2267 2246 0 2246 
Total 2T6T n- 2Tbf 2267 n- 22b7 TI1+b n- TI4b 
Division of Comeuter & Information Science 
Computer & Information Science 0 0 0 572 0 572 3749 0 3749 
Total n- n- n- ill n- ill jiq9 n- ~ 
Division of Technologies 
Industrial Technology 8681 0 8681 9722 0 9722 7390 0 7390 
Total 8681 n- 8681 9722 n- 9"i22" mn n- i390 
University-Wide 
No Major 9465 0 9465 9939 0 9939 12236 0 12236 
Total 9465 n- 9465 9939 n- 9939 T2IT6 n- l2TI6 
UNIVERSITY TOTAL 85781 14001 99782 86761 13637 100398 98523 14036 112559 
College/Department/Division 
Arts & Sciences: 
Fine Arts 
Language & Literature 
Mathematical Sciences 
Natural Sciences 
Sociology & Political Science 
Psychology 
History 
Total Arts & Sciences 
Business Administration: 
Accounting & Finance 
Economics 
Business Administration 
Transportation & Logistics 
Total Business Administration 
Education: 
Administration & Supervision 
Curriculum & Instruction 
Special Education 
Human Services 
Vocational & Technical Education 
Counselor Education 
Total Education 
Computer Science: 
Nursing: 
Technologies: 
UNIVERSITY TOTAL: 
TABLE I I I.C 
FTE TAUGHT BY BUDGETARY DEPARTMENT 
BY INSTRUCTIONAL TYPE 
SUMMER 1983 - SPRING 1984 
Adjuncts 
13.20 
163.51 
232.92 
29.06 
83.69 
146.06 
36.25 
~
308.06 
60.50 
256.09 
2.40 
~
10.75 
104.00 
22.46 
70.40 
3.00 
34.95 
m3b 
239.46 
16.00 
100.19 
1,932.95 
Other 
40.73 
10.60 
8.60 
12.92 
3.60 
.00 
13.60 
~6 
7.05 
27.79 
50.96 
.00 
~ 
6.75 
59.89 
5.75 
2.20 
.00 
.00 
~ 
.00 
6.80 
20.33 
277.57 
Faculty: 
(Admin., 
Instr. & 
Advisors 
248.23 
294.75 
319.42 
239.78 
295.34 
373.47 
156.14 
1 ,927.13 
543.56 
235.96 
614.46 
141 .55 
1,515'31 
123.46 
638.64 
286.48 
261.53 
86.55 
147.65 
1,544.31 
335.61 
120.63 
123.00 
5,606.21 
Total 
302.16 
468.86 
560.94 
281.76 
382.63 
519.53 
205.99 
2,721.87 
858.67 
324.25 
921.51 
143.85 
Z,~ 
140.96 
802.53 
314.69 
334.13 
89.55 
182.60 
1,864.46 
595.07 
143.43 
243.52 
7,816.73 
111-9 
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SUMMARY OF ACADEMIC DEPl\RIMENTAL RANKlliGS 111-10 
1984-85 
l'11.Lea 
* Facult¥ 
* * 
%SOI by 
Lines Tenured Doctorates Non-White Female Fall Majors Stu.FTE /Line Total SCH Adj ./Other 
84-85 84-85 84-85 84-85 84-85 84 ; 84-85 84-85 84-85 
OJUF.GE OF ARrS AND SCIENCES Ru.nk (No.) Rank(~) Rank(%) Rank (%) Rank(%) Rank (No.) Rank (No.) Rank(No.) Rank (%) 
Departrnen t: 
Fine l\rts 3 (14.5) 11 (67) 20 (27) 10 (13) 12 (20) 13 (121) 20 (16.65) 10 (3,620) 17 (l0.0) 
I~tnguage and Literature 7 (10.0) 10 (70) 10 (90) 20 (0) 12 (20) 11 (134) 6 (41.17) 6 (6,132) 4 (37.7) 
l-lathematica1 Sciences 8 (9.5) 16 (50) 12 (80) 4 (30) 12 (20) 9 (164) 3 (48.66) 4 (6,900) 2 (42.2) 
Natural Sciences 11 (8.5) 2 (89) 1 (100) 12 (11) 11 (22) 15 (84) 13 (28.34) 11 (3,606) 14 (14.4) 
Political Science and Sociology 5 (13.5) 3 (79) 9 (93) 5 (29) 9 (29) 5 (254) 17 (22.76) 8 (4,470) 11 (21.6) 
Psychology 6 (11.0) 8 (73) 1 (100) 13 (9) 6 (36) 7 (181) 9 (36.52) 7 (5,766) 8 (26.7) 
History/Philosophy 12 (7.0) 14 (57) 1 (100) 20 (0) 9 (29) 14 (95) 16 (24.26) 15 (2,544) 9 (25.0) 
OJLLEGE OF BUSINESS ACt-1INISTRATION 
Department: 
Accounting and Finance 3 (14.5) 15 (53) 17 (60) 14 (7) 12 (20) 2 (656) 5 (43.49) 2 (9,032) 3 (39.4) 
Business Administration 1 (17.5) 4 (78) 1 (100) 15 (6) 17 (17) 1 (664) 7 (40.99) 1 (10,650) 6 (32.3) 
Econcmics 14 (5.0) 13 (60) 12 (80) 7 (20) 12 (20) 20 (19) 1 (52.84) 9 (3,719) 7 (29.8) 
Transportation and Logistics 15 (4.0) 6 (75) 14 (75) 20 (0) 20 (0) 19 (33) 14 (26.26) 18 (1,512) 20 (2.3) 
OJLLEGE OF EDUCATION AND HUMAN SERVICES 
Deparbnent: 
Curriculum and Instruction 2 (17.0) 1 (94) 1 (100) 11 (12) 2 (53) 3 (435) 11 (35.01) 3 (8,196) 11 (21.6) 
Human Services and Allied Health 12 (7.0) 9 (71) 1 (100) 8 (14) 5 (43) 6 (191) 10 (36.12) 12 (3,405) 10 (21.9) 
Vocational/Technical Fducation 20 (3.0) 11 (67) 15 (67) 1 (33) 7 (33) 18 (38) 18 (21. 28) 20 (919) 19 (4.9) 
Administration and Supervision 20 (3.0) 20 (33) 1 (100) 1 (33) 20 (0) 16 (70) 12 (29.58) 19 (1,065) 15 (12.4) 
Special FDucation and Rehab. Servo 10 (8.75) 4 (78) 11 (89) 20 (0) 4 (44) 12 (128) 15 (25.54) 13 (3,028) 18 (7.5) 
Counselor Education 15 (4.0) 6 (75) 1 (100) 20 (0) 3 (50) 17 (65) 8 (37.21) 16 (1,862) 13 (20.5) 
DIVISION OF NURSING 12 (7.0) 18 (43) 19 (29) 8 (14) 1 (100) 10 (140) 19 (17.25) 17 (1,812) 16 (11.1) 
DIVISION OF TECHNOLCX;IES 15 (4.0) 16 (50) 18 (50) 6 (25) 20 (0) 4 \ (377) 4 (46.52) 14 (2,792) 1 (43.9) 
DIVISION OF CIS 9 (9.0) 20 (33) 15 (67) 1 (33) 7 (33) 8 (174) 2 (50.50) 5 (6,793) 5 (37.3) 
* Filled Lines, SCH, FTE - Fall and Spring (Academic Year) 
TULE III.E 
rYE DETAILED EHlOLL"EHT PUll II DISCIPLINE 
FUKDtD tHlOLL"tlCT (ElCLUDts FEt VlIYUS. ETC.) 
MtGIS 
CODE : 
lctnl 1914-1$ : 
Lovu 
Upptr 
Cud . Clul . 
Tlluil/Diu . 
Tot" 
Phnt' lt1S-16: 
Lovu 
Up,tr 
Cud . Clul. 
ThUil/Dill . 
Tohl 
btiuhd 1915- U : 
Lover 
Up,tr 
Cud . Clul . 
Thsis/Diu . 
Totll 
Pluud ""-17 : 
Lovu 
Upptr 
Cud. Clul. 
nuis/Dill . 
Tohl 
Uu .. d UI7-II : 
Lover 
Upper 
Cud . Clul. 
Tlltlls/Diu . 
T.hl 
II 11 n 
IGII lICH llEl 
e D 
1.1 
3. S 
1.1 
I.S 
.. 
IIOL 
F 
15 
IUSI 
21 . 6 71.2 
27.1 SRI 
1.4 111.1 
" .1 11' .1 
31 
17 
2 
Sf 
35 
27 
u 
31 
11 
2 
S' 
31 
11 
I 
S, 
41 
571 
211 
III 
12S 
sn 
101 
liS 
Sl 
S7I 
lOO 
111 
101 
HI 
201 
171 
16 
COIU( 
H 
17 
eo"p 
I 
.. 
IDue 
J 
1.1 1.1 1.1 
11 . ' lat.1 316.4 
S.2 7.2 31' . 1 
35 . ' 216 .1 'U.l 
17 
, 
u 
27 
, 
3' 
27 
, 
33 
17 
, 
33 
III 
, 
21t 
111 
, 
11' 
111 
lit 
UI 
21' 
317 
311 
617 
I 
117 
Ul 
61' 
317 
311 
617 
317 
III 
617 
It 
tNCI 
I 
1.1 
'1.3 
1.1 
'1.3 
In 
In 
.. 
I 
.. 
lIS 
I 
In 
lIS 
I 
liS 
\I 
FINE 
L 
7.7 
15 . ' 
1.7 
'4.' 
IS 
14 
1 
111 
IS 
14 
111 
IS 
14 
111 
15 
.. 
1 
111 
11 
rOlc 
" 
'.1 
11 . ' 
' .1 
11.' 
IS 
IS 
IS 
• 
11 
IS 
• 
IS 
IS 
IS 
u 13 14 15 
HElL HO"I LAW LETT 
• 0 P Q 
'.1 
n.' 
31 . S 
n.1 
67 
41 
117 
67 
41 
117 
" 41 
117 
67 
41 
117 
n .7 
64 .7 
1.1 
121.4 
n 
" 11 
143 
III 
" u
111 
n 
" 12 
161 
111 
" 11 
ttl 
U 
LIII 
I 
17 
IIlTH 
• . • 111.S 
1.1 13 . ' 
I . ' 7.1 
1.1 112.S 
71 
11. 
• 
ttl 
141 
7S 
I 
113 
lIS 
UI 
• 
133 
US 
111 
• 
153 
tt 
PHI5 
T 
21 
PIIIC 
V 
11 . 4 '.7 
11.4 US . , 
I.' U.l 
n.4 111 . ' 
11 
16 
• 
46 
31 
U 
• 
S' 
n 
16 
I 
56 
31 
16 
I 
SA 
11 
131 
41 
111 
IS 
lSI 
41 
liS 
11 
131 
41 
In 
11 
131 
41 
ttl 
21 
PUll 
, 
21 
SOC I 
V 
I . ' 71 .1 
44.4 It .1 
14.7 6.1 
Sf.l tn .' 
51 
11 
u 
44 
11 
S4 
53 
11 
u 
sa 
11 
u 
SI 
IU 
11 
113 
n 
121 
U 
233 
n 
133 
11 
113 
n 
In 
U 
III 
.. 
lIern TOTAL 
I 
• . • 1" . 1 
I.' 1149 . ' 
I . ' 631 .S 
1.1 U53 . ' 
11 
• 
11 
11 
11 
11 
• 
11 
II 
I 
11 
III 
tt56 
641 
I 
2n4 
SU 
1177 
'61 
UIS 
411 
US, 
641 
I 
3114 
SII 
U56 
641 
I 
1114 
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TULE III.F 111-11 
"E DETlILED ENROLLKENT PUN BY SITI 
rWOED [NlI0LLKEMT mCLUDES FEE \lUVEIS, ETC.) 
PUNII[D 
lCTUlL PLANNED [STlIllTED 
liTE "14-IS "1$-16 UIS-U 1 '16-17 nl7-11 lt1I-1t 1,.,-U 1"1-" 
IIIil CnpII: 
LOllir 3st 311 561 411 511 511 511 511 
Upptr 1714 lin 1I1l 1134 1134 1134 1134 1134 
CUd . C luuoo. SH 546 SU 546 546 S46 546 546 
Thui./Diu. 
Tilil lUS 167S nit 1711 1111 lUI 1111 lUI 
DlWltoWi ellter 
Lower 1 
Upper n 
" 
n IS IS IS IS IS 
Cud. ClultOl. 14 31 U 31 II U II 
Thsis/Dill. 
T,hl 57 111 U tn liS In US 11S 
011 C&a,as 
Lawu 5 
Upptr U 37 42 n n n 17 17 
Cud . . Clllno,. U 72 17 72 7Z n 7Z n 
Thuh/Dill . 
T,hl Ul 11' 135 tit lIt "t lIt lit 
CIAND TOUL 1153 1,.4 3115 1114 3114 3114 3U4 3114 
UNIVERSITY TOTAL 
Lovu 365 300 561 411 Sit 511 511 Sit 
U,ptr 1149 nH 1177 In, nH Its' ItS, tn, 
Cud. e I&lIro,. Ut 641 UO 641 HI HI HI 641 
Thnit/Dill . I I I I I I I 
T,hl 1153 ltl4 31DS 1114 3114 3114 3"4 3114 
Class UNF UF FSU 
Advanced Graduate: 
Headcount 14 2,255 1,330 
Percent .30 49.62 29.26 
Beginning Graduate: 
Headcount 909 4,923 2,788 
Percent 5.27 28.58 16.18 
Lower Division: 
Headcount 357 11,437 5,834 
Percent 1.14 36.71 18.72 
Unclassifieds: 
Headcount 1,566 2,499 1,343 
Percent 8.87 14.16 7.61 
Uj?j?er Division: 
Headcount 3,179 15,632 10,004 
Percent 4.31 21.22 13.58 
Total SUS: 
Headcount 6,025 36,746 21,299 
Percent 4.17 25.48 14.77 
TABLE IV.A.1 
SUS FUNDABLE HEADCOUNT ENROLLMENT COMPARISON 
BY STUDENT CLASS 
Fall 1984 
FAMU UWF UCF 
0 0 102 
.00 .00 2.24 
173 1,079 1,579 
1.00 6.26 9.16 
2,290 346 3,162 
7.35 1.11 10.15 
562 961 1,536 
3.18 5.44 8.70 
2,018 3,665 9.542 
2.74 4.97 12.95 
5,043 6,051 15,921 
3.49 4.19 11.04 
USF FlU FAU TOTAL 
671 21 151 4,544 
14.76 .46 3.32 100.00 
3,185 1,393 1,195 17,224 
18.49 8.08 6.93 100.00 
6.015 1,457 254 31,152 
19.30 4.67 .81 100.00 
4,102 2,998 2,072 17,639 
23.25 16.99 11.74 100.00 
13,055 10,068 6,482 73,645 
17.72 13.67 8.80 100.00 
27,028 15,937 10,154 144,204 
18.74 11.05 7.04 100.00 
I V-l 
Class UNF UF 
Advanced Graduate: 
Credit Hours 45.0 16,737.1 
Percent .14 52.55 
Be9innin9 Graduate: 
Credit Hours 4,719.7 40,470.4 
Percent 3.90 33.51 
Lower Division: 
Credit Hours 4,488.0 153,448.0 
Percent 1.09 37.47 
Unclassifieds: 
Credit Hours 7,296.9 14,412.6 
Percent 8.72 17.22 
Ueeer Division: 
Credit Hours 25,965.3 202,804.3 
Percent 3.17 24.80 
Total SUS: 
Credit Hours 42,514.9 427,872.4 
Percent 2.90 29.23 
TABLE IV.A . 2 
SUS FUNDABLE STUDENT CREDIT HOUR COMPARISON 
BY STUDENT CLASS 
Fall 1984 
FSU FAMU UWF UCF USF 
9,763.6 0.0 0.0 499.7 3,979.5 
30.65 .00 .00 1.56 12.49 
28,015.8 1,300.0 6,594.0 7,985.7 17,585.0 
23.19 1.07 5.45 6.61 14.56 
77,708.8 32,807.7 4,717.0 39,105.0 75,702.6 
18.97 8.01 1.15 9.55 18.48 
5,895.6 2,650.0 4,913.9 6,709.8 17,677.7 
7.04 3.16 5.87 8.01 21.12 
123,400.0 27,857.9 37,960.9 100,586.3 142,739.0 
15.09 3.40 4.64 12.30 17.45 
244,783.8 64,615.6 54,185.8 154,886.5 257,683.8 
16.72 4.41 3.70 10.58 17.60 
IV-2 
FlU FAU TOTAL 
104.0 719.0 31,847.9 
.32 2.25 100.00 
7,654.6 6,445.0 120,770.2 
6.33 5.33 100.00 
17,820.9 6,445.0 409,459.0 
4.35 .89 100.00 
15,827.7 8,294.0 83,678.2 
18.91 9.91 100.00 
91,473.4 64,874.7 817.661.8 
11.18 7.93 100.00 
132,880.6 83,993.7 1,463,417.1 
9.08 5.73 100.00 
TABLE IV.B 
FIRST-TIME TRANSFERS INTO SUS INSTITUTIONS 
SUMMER 1984 THROUGH SPRING 1985 
Institution PreviouslX Attended UNF UF FSU FAMU UWF UCF USF FlU FAU TOTAL 
Regional: 
Florida Junior College 70.14 12.55 9.48 1.13 .73 2.13 2.47 .60 .73 1,497 
Jacksonville University 60.00 13.19 10.63 .85 1.70 4.68 2.97 2.12 3.82 235 
St. Johns River Community College 49.03 20.19 9.61 .96 1.92 10.57 5.76 .96 .96 104 
Flagler College 44.30 16.45 5.06 .00 .00 17.72 10.12 3.79 2.53 79 
Edward Waters College 77.27 4.54 4.54 11.36 .00 .00 2.27 .00 .00 44 
Lake City Community College 19.40 41.04 24.62 2.23 .00 5.97 3.73 .00 2.98 134 
Daytona Beach Community College 2.42 20.38 13.10 .48 .24 55.82 4.12 .97 2.42 412 
State Universit~ S~stem: 
University of Florida 15.07 .00 9.88 1.64 4.54 16.87 16.32 22.61 13.03 2,003 
Florida State University 14.56 10.67 .00 20.98 8.03 11.09 13.42 15.22 5.99 1,668 
Florida A&M University 13.39 2.87 58.85 .00 2.63 3.11 4.78 8.61 5.74 418 
University of South Florida 6.74 23.16 19.24 1.83 3.18 15.44 .00 17.76 12.62 816 
Primar~ SUS Feeder Schools: 
Miami-Dade Community College .14 8.27 4.46 .88 .29 1.20 2.84 77.42 4.46 3,406 
Broward Community College .17 12.53 11.37 1.39 .23 1.57 6.23 17.90 48.57 1,715 
St. Petersburg Community College .46 16.08 10.72 .69 3.65 3.41 63.40 .77 .77 1,287 
Valencia Community College .88 7.79 6.91 .09 .88 78.57 2.96 .78 1.08 1,013 
Pensacola Junior College .60 4.84 7.77 .80 82.52 1.11 1.91 .30 .10 990 
Brevard Community College .60 13.59 7.40 .84 .36 70.87 3.27 1.45 1.57 824 
Palm Beach Jr. College .35 13.69 11 .28 .98 .26 3.31 8.41 3.31 58.37 1 ,117 
Santa Fe Community College 4.04 70.30 5.03 .73 .73 5.76 5.52 5.39 2.45 815 
Non-Florida Institutions 7.10 12.09 11 .72 1.59 7.29 8.51 31.25 17.43 2.97 18,938 
IV-3 
IV-4 
TABLE IV.C.l 
TABLE Jl.--PERCENTAGE OF ALL COURSE WORK TAKEN BY ALL UNDEHGRADUATE STUDENTS IN EACH DISCIPLiNE, fALL 1983 
SUS SUMMARY 
CIP 
No . 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
08 
09 
10 
11 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
30 
31 
38 
40 
42 
43 
44 
45 
50 
Student 
Disciplines 
Agribusiness & Ag. Production ...... . 
Agricultural Sciences .............. . 
Renewable Natural Resources . . ...... . 
Architecture & Environmental Design. 
Area & Ethnic Studies .............. . 
Business & Management .............. . 
Marketing & Distribution ........... . 
Communications ..................... . 
Communications Technologies ........ . 
Computer & Information Sciences .... . 
Education .......................... . 
Engineering ........................ . 
Eng. & Engineering-Related Tech's .. . 
Foreign Languages .................. . 
Allied Health ...................... . 
Heal th Sc iences .................... . 
Home Economics ..................... . 
Law ................................ . 
Letters ............................ . 
Liberal/General Studies ............ . 
Library & Archival Sciences ........ . 
Li fe Sciences .... . ................. . 
Mathematics ........................ . 
Multi/Interdisciplinary Studies .... . 
Parks & Recreation ................. . 
Philosophy, Religion & Theology .... . 
Physical Sciences .................. . 
Psychology ......................... . 
Protective Services ................ . 
Public Affairs ..................... . 
Social Sciences .................... . 
Visual & Performing Arts ... . ....... . 
Undecided .......................... . 
Discipline in Which the Course is Offered l 
01 02 03 
4'L 1 12.6 .4 
7.0 45.8 .4 
4.6 11.2 51.4 
1.1 
.3 
.1 
.3 
.1 .1 
.1 
.1 
.2 
.4 
.1 
.1 1. 7 
.1 
.2 .8 
.7 
.4 
. .2 
04 
.1 
.1 
69.9 
05 
.5 
.3 19.1 
.1 
.2 
.1 
.3 
.2 
.1 .2 
.1 
.2 . 4 
1.0 
.1 
.2 
.4 
.4 
.2 .5 
.4 .1 
.1 .3 
06 
8.4 
1.1 
.9 
2 . 2 
4.9 
72.8 
88.3 
7.3 
3.0 
17.9 
2.0 
2.9 
9.8 
4.4 
1.5 
1.6 
7.0 
8.1 
2.7 
11. 5 
1.6 
3.8 
7.9 
5.8 
2.0 
1.9 
3.2 
2.4 
3.5 
6.3 
1.6 
19.9 
08 09 
.3 
.3 
.2 
.4 
.9 
.9 
48.6 
56.0 
.2 
.3 
.1 
.1 
1.8 
.4 
.7 
.5 
5.4 
1.7 
.2 
.4 
1.7 
1.1 
1.0 
.2 
1.3 
.6 
.3 
1.0 
1.8 
'2.8 
10 11 
1.5 
.4 
1.1 
~ _1.2 
" .5 
2.8' 
1.0 
.3 1. 2 
2.4 
39.0 
.5 
1.9 
3.8 
1.1 
.8 
.3 
.9 
1.9 
.5 
3.4 
1.2 
5.5 
2.0 
.3 
.6 
1.8 
.8 
.4 
.9 
.8 
.4 
.1 1. 9 
13 
3.7 
2.8 
2.3 
1.6 
1.9 
1.6 
4.1 
2.6 
3.4 
1.6 
74.6 
.9 
1.4 
4.2 
5.7 
2.2 
3.0 
1.4 
4.5 
3.0 
17.3 
2.3 
3.4 
5.1 
16.2 
1.7 
2.1 
4.1 
2.0 
2.8 
3.0 
4.2 
7.7 
14 15 
.5 
1. 9 .1 
4.3 
.4 3.6 
.4 
.4 
.3 
4.2 .3 
.1 
67.0 .6 
7.4 57.4 
.9 
.1 
.1 
.3 
.2 
· 2.0 1.2 
.6 
1.3 
4.8 .1 
.1 
.3 
1. 9 .1 
.2 
.2 
. 2 .1 
.4 
.3 
4.1 . .1 
16 
.7 
.7 
.4 
.9 
16.1 
1.1 
3.0 
3.3 
2.1 
.6 
.7 
.5 
55.2 
1.1 
.7 
1.0 
.1 
10.7 
3.0 
10.6 
5.8 
11. 2 
5.6 
.2 
8.7 
7.7 
6.4 
2.8 
.9 
6.5 
3.8 
3.3 
TOTALS ....................... . .1 
.1 
.1 
.5 .9 .1 22.9 3.3 3.9 9.4 7.4 1.8 2.9 
1The disciplines represented by these numbers correspond to those listed under Student Discipline. 
SOURCE: Student Data Course File, Fall 1983. 
~ 
17 
.1 
44.2 
.3 
.6 
.4 
.1 
.2 
.1 
.2 
.3 
.1 
18 
1.1 
.1 
.3 
1.8 
.4 
.1 
.4 
9.4 
75.4 
1.6 
1.0 
.2 
1.6 
.9 
2.2 
.1 
.3 
.5 
.6 
.2 
.9 
.4 
1.6 
.7 3.4 
CIP 
No. 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
08 
09 
10 
11 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
30 
31 
38 
40 
42 
43 
44 
45 
50 
TABLE IV.C.l 
TABLE j 1.- - PF.l-{CENTAG[ OF ALL COURSE WOl-{K TAKEN BY ALL UNDEl-{CkAOlJATE STUDENTS 1 N [AUI [) I SC 1 P L I N[, FALL. 1 <:leU 
SUS SlJNMAl{Y 
Student 
Disciplines 
Agribusiness & Ag. Produ~tion ...... . 
Agricultural Sciences .............. . 
Renewable Natural Resources ........ . 
Architecture & Environmental Design. 
Area & Ethnic Studies .............. . 
Business & Management .............. . 
Marketing & Distribution ........... . 
ComclUnications ..................... . 
Communications Technologies ........ . 
Computer & Information Sciences .... . 
Education .......................... . 
Engineering ........................ . 
Eng. & Engineering-Related Tech's .. . 
Foreign Languages .................. . 
Allied Health ...................... . 
Heal th Sciences ............ ; ....... . 
Home Economic s ..................... . 
Law ................................ . 
Letters ............................ . 
Liberal/General Studies ............ . 
Library & Archival Sciences ........ . 
Life Sciences ...................... . 
Mathematics ................. .-. " .... . 
Multi/Interdisciplinary Studies .. : .. 
Parks & Recreation ................. . 
Philosophy, Religion & Theology .... . 
Physical Sciences .................. . 
Psychology." ........................ . 
Protective Services ................ . 
Public AffClirs ..................... . 
Social Sciences .................... . 
Visual & Performing Arts ........... . 
Undecided .......................... . 
TOTALS ....................... . 
pisci~line in Which the Course is Offered1 
19 
1.9 
.6 
.1 
.1 
.8 
.3 
.4 
1.3 
67.3 
.1 
22 
51. 8 
.1 .8 
.3 
.3 
• .2-
- . :8 
.7 
.2 
.9 
.3 .5 
1. 0 .6 
.6 .2 
.3 
.4 
23 24 
3.1 
3.0 .1 
3.2 
.9 .2 
5.1 
2.9 .1 
1.0 
8.7 .2 
7.5 
3.4 .1 
3.7 
2.4 .2 
2.0 .3 
7.9 .7 
.6 
1. 0 .1 
.7 .3 
2.7 .5 
47.5 . L. 
4.9 35.2 
12.0 
2.4 .3 
1.9 .4 
5.0 .9 
1. 8 .3 
7.8 .4 
2.1 .3 
2.8 .3 
2.8 .2 
1. 5 .2 
4.0 .3 
2.9 .1 
8.2 .1 
1.1 .2 4.1 .7 
25 
48.0 
.1 
26 
4.0 
20.5 
9.6 
.7 
1.4 
.4 
.6 
1.0 
1.0 
.7 
.2 
1.9 
16.6 
5.1 
2.1 
.4 
1.5 
2.0 
39.2 
1.2 
11. 6 
.9 
1.8 
9.2 
2.2 
1.0 
.7 
1.4 
.8 
4.9 
27 
3.9 
1.6 
2.8 
1.8 
2.7 
5.1 
1.6 
.6 
17.7 
2.3 
9.1 
6.4 
2.0 
2.2 
1.6 
1.1 
.8 
2.3 
4.5 
4.0 
7.5 
53.0 
7.7 
1.3 
4.1 
12.3 
5.6 
2.1 
1.8 
3.4 
1.3 
5.4 
3.0 6.2 
30 
.5 
.3 
.6 
.3 
.2 
.7 
.1 
.3 
.7 
.2 
.4 
1.1 
.4 
.4 
.1 
2.1 
.1 
.3 
.4 
.9 
.3 
.7 
1.9 
.4 
1.3 
.4 
31 
.1 
.2 
.1 
59.4 
.1 
38 
1.0 
.1 
.2 
.3 
2.7 
.5 
1.4 
.7 
.4 
.5 
.4 
1.9 
.3 
.6 
.3 
2.2 
2.2 
3.3 
1.2 
1.4 
1.8 
1.6 
46.1 
1.2 
1.8 
1.3 
.6 
2.4 
1.5 
2.4 
'.0 
3.3 
9.1 
1.8 
2.2 
2.9 
.7 
1.2 
2.6 
3.4 
1.0 
7.4 
3.8 
2.6 
7.8 
2.1 
3.2 
.7 
2.0 
3.9 
22.5 
6.5 
14.6 
.3 
3.4 
46.7 
2.5 
1.5 
.6 
1.9 
2.2 
6.2 
42 
.3 
.5 
.2 
2.6 
1.9 
1.1 
2.3 
3.2 
.7 
1.2 
.3 
2.0 
2.1 
2.2 
1.3 
1.4 
1.3 
2.2 
3.0 
4.0 
3.5 
.9 
3.1 
3.4 
2.5 
1.7 
49.5 
4.6 
4.7 
2.8 
1.2 
3.6 
43 
.4 
.1 
1.6 
.3 
.4 
.1 
.2 
.4 
.2 
.1 
.3 
5.0 
.7 
1.1 
.2 
.1 
.5 
.8 
.4 
.2 
1. L. 
53.7 
3.2 
2.0 
.1 
1.4 
'.4 45 
10.2 
1.6 
3.3 
3.1 
.6 33.4 
.1 6.4 
1.0 
.2 12.1 
.2 
.2 
.1 
.4 
.4 
12.9 
.2 
1.0 
.1 
.7 
.7 
.1 
.3 
1.3 
2.8 
58.8 
2.6 
4.2 
5.1 
3.9 
2.4 
1.9 
8.5 
2.5 
2.8 
4.0 
7.1 
10.3 
6.3 
'LO 
4.8 
5.3 
16.2 
2.2 
12.0 
5.6 
10.0 
16.9 
12.4 
53.9 
4.0 
.6 17.2 
50 
.4 
.5 
.2 
. 3.8 
1.4 
1.1 
1.3 
5.1 
14.8 
1.2 
5.1 
.9 
.8 
1.9 
2.6 
1.0 ' 
2.0 
.5 
3.4 
4.3 
1.6 
1.9 
3.0 
1.7 
3.1 
1.7 
2.4 
1.7 
1.5 
1.9 
71. 3 
4.9 
.1 1.0 4.3 3.3 1.9 1.0 9.4 4.1 
lThe disciplines represented by these numbers correspond to those listed under Student Discipline. 
SOURCE: Student Data Course File, fall 1983. IV-5 
IV-6 
TABLE IV.C.2 
TABLE 31.-- PERCENTAGE OF ALL COURSE WORK TAKEN BY ALL UNDERGRADUATE STUDENTS IN EACH DISCIPLINE. FALL 1'.184 
SUS SUMMARY 
Discipline in Which Course is Offered1 
elP Student 
No. Disciplines 01 02 03 04 05 06 08 09 10 11 13 14 15 16 17 18 
01 Agribusiness Production ............ 40.4 9.2 .3 .1 11. 9 .5 2.6 4.1 .6 2.1 
02 Agricultural Scier.ces ............... 9.0 41.9 
* 
.1 .1 1.0 .4 .5 3.6 1.6 1.3 
* 
.9 
03 Renewable Natural Resources ......... .9 9.0 49.7 1.2 .2 1.1 1.7 3.1 .2 .6 .3 
04 Architecture & Environmental Design. .6 
* 
77.9 
* 
1.4 .4 1.1 1.9 
* 
1.1 .9 
05 Area & Ethnic Studies . ..... . ........ .3 .3 8.2 4.3 1.1 1.5 2.4 .3 18.4 .2 
06 Business & Management ...... . ........ 
* 
.1 
* * * 
70.7 .8 3.2 2.0 
* * 
1.3 
* * 08 Marketing & Distribution . . . . ........ 3.2 83.8 3.2 3.2 3.2 
09 Communications .................... . . 
* 
. 2 
* * * 
7.4 47.8 1.6 2.7 
* * 
3.9 .1 
10 Communications Technologies ......... 
11 Computer & Information Sciences ..... 
* * * 
.1 
* 
17.4 .1 32.5 1.8 4.7 .4 3.9 
* 13 Education ........................... .1 .7 
* * * 
1.9 .3 .6 71.4 .1 .1 .7 
* 
.1 
14 Engineering .................... . .... .3 .4 
* 
.3 
* 
1.4 
* 
1.4 1. 0 68.5 .4 .9 
15 Eng . & Engineering-Related Tech's ... 20.4 2.7 
* 
2.9 1.4 7.2 49.8 .2 
16 Foreign Languages ............ ~ ...... .1 .5 5.7 1.6 .6 2.7 
* 
52.5 
17 Allied Heal th ....................... 
* 
.1 .1 
* 
1.2 .2 .5 4.4 .3 1.1 56.4 5.4 
18 Heal th Sciences .................. . .. .2 1.2 .2 .2 2.7 
* * 
.8 .5 77 . 4 
19 Home Economics ...................... 1.4 .2 
* 
6.3 1.1 .3 3.2 
* 
.9 .2 1.2 
22 Law ................................. 21.0 1.5 6.6 1.3 
23 Letters ............................. .1 
* 
.1 .2 3.3 2.7 .4 5.3 
* 
12.4 
* 
.1 
24 Liberal/General Studies ............. 1.6 20.6 1.7 7.4 3.0 5.1 .6 4.1 .1 1.0 
25 Library & Archival Sciences ......... 2.2 4.5 9.7 12.0 
26 Li fe Sc iences .................. . .... .4 2.6 
* * 
.1 1.0 .1 1.3 3.6 .2 
* 
8.1 .3 .8 
27 Mathematics ......................... .3 
* 
.1 .2 3.0 .1 5.2 5.9 3.1 
* 
11. 5 
* 30 Multi/Interdisciplinary Studies ..... .5 1.1 .6 .2 15.3 2.4 2.8 7.0 3.2 .3 5.7 
* 
1.8 
31 Parks & Recreation ................ :~ 7.4 1.0 .6 16.3 1.4 
38 . . Philosophy, Religion & Theology .... ~- i.l .2 1.3 2.2 1.7 2.2 .4 .2 12.1 
40 Physical Sciences ................... 
* 
.6 .1 .1 1.1 .3 1.3 2.3 2.1 .1 8.8 .2 .4 
42 Psychology .......................... 
* 
.1 
* * 
3.0 1.4 .5 4.7 
* * 
10.1 
* 
.1 
43 Protective Services ................. .1 
* * 
1.7 .9 .5 2.6 
* * 
4.6 
* 
.1 
44 Publ ic Af fai rs ...................... 
* 
2.5 .9 .3 2.6 
* 
1.3 1.4 
45 Social Sciences ..................... 
* 
.1 
* 
.5 .2 6.3 1.5 .9 3.1 .1 .1 8.1 
* 
.2 
50 Visual & Performing Arts ............ .1 .8 
* 
.8 2.2 .5 4.1 
* * 
5.2 
Undecided ........................... 1.5 2.2 12.1 6.0 1.1 4.7 1.1 5.8 
TOTALS . ....................... .3 .8 .1 2.5 
* 
20.1 3.6 4.1 8.9 6.0 1.4 3.8 1.0 3 . 9 
1. The disciplines represented by these numbers correspond to those listed under Student Discipline. 
* 
Less than 0.1% 
SOURCE: Student Data Courae File, Fall 1984. 
'-
TABLE IV.C.2 
TABl.E 31.-- PERCENTAGE OF ALL COURSE WORK TAKEN BY ALL UNDERGRADUATE STUDENTS IN EACH DISCIPLINE, fALL 1984, Continued 
SUS SUMMARY 
Discipline in Which Course is Offered1 
eiP Student 
No. Disciplines 19 22 23 24 25 26 27 30 31 38 40 42 43 44 45 50 
01 Agribusiness Production ............ 5.2 .3 2.7 5.0 .3 1.1 3.1 8.7 .6 
02 Agricultural Sciences ............... 2.2 
* 
21. 2 3.0 .2 .2 9.1 .5 
* 
1.2 .7 
03 Renewable Natural Resources ......... 2.0 13.0 5.3 1.8 .2 4.3 4.5 .2 
04 Architecture & Environmental Design. .5 .9 .2 1.1 1.9 .1 .1 .1 2.8 .3 .2 2.3 3.0 
05 Area & Ethic Studies ................ .3 6.2 1.9 .5 1.9 5.4 2.7 1.5 35.2 6 .. 2 
06 Business & Management ............... .2 2.2 .2 
* 
.2 6.4 
* * 
.5 .7 .8 .2 .1 8.2 .8 
08 Marketing & Distribution ............ 3.2 
09 Communications ...................... .1 7.0 .3 
* 
.6 2.3 .6 
* 
1.0 . 1.0 2.5 .5 .2 14.2 4.7 
10 Communications Technologies ......... 
11 Computer & Information Sciences ..... .2 3.3 .2 .7 22.4 .1 
* 
.5 3.7 .7 .2 
* 
4.7 1.1 
13 Education ........................... 1.3 4.0 .2 
* 
1.4 2.7 
* 
.1 .2 1.1 1.4 
* 
.2 3.5 6.6 
14 Engineering ......................... 
* 
2.3 .2 1.1 10.2 
* 
.5 7.1 .2 
* 
2.2 .6 
15 Eng. & Engineering-related Tech's ... -'- 2.2 .2 .3 5.3 .3 .1 3.6 .2 .5 .2 .9 .6 
16 Foreign Languages ................... .2 10.4 .6 2.4 4.0 .2 .9 2.6 1.4 .1 10.4 2.2 
17 Allied Heal th ....................... .4 .5 .1 16.2 .9 
* * 
.3 3.0 2.5 .1 .1 1.8 3.4 
18 Heal th Sc iences ..................... 1.6 .8 .3 5.5 1.4 .1 .3 1.6 1.2 .1 .2 2.0 .7 
19 Home Economics ...................... 68.0 .5 .1 -'- 2.2 1.6 
* 
.3 - .5 2.8 1.3 .1 .5 3.8 2.2 
22 Law ................................. .5 1.1 .5 7.1 2.0 2.0 48.7 6.6 .5 
23 Let ters ... ' .......................... .1 49.5 .9 
* 
1.9 2.6 .3 
* 
2.4 2.4 2.0 .5 .3 8.5 2.8 
24 Liberal/General Studies ............. 1.0 7.3 2.3 3.4 10.4 .2 3.4 9.0 2.7 1.2 .1 9.1 3.6 
25 Library & Archival Sciences ......... 54.1 1.5 2.2 4.5 9.0 
26 Life Sciences ....................... .6 2.2 .3 38.2 7.6 .1 
* 
1.121. 2 3.3 .2 
* 
3.9 1.4 
27 Mathematics ......................... .4 1.7 .4 2.7 47.8 .1 1.4 6.6 .9 .2 
* 
5.5 1.7 
30 Multi/Interdisciplinary Studies ..... .J... 4.1 1.8 5.6 8.3 .1 1.8 9.1 2.4 .4 1.4 18.8 4.0 
31 Parks & Recreation .................. 1.6 1.8 .8 1.3 61. 0 .4 .2 1.6 .4 2.8 1.0 
38 Philosophy, Religion & Theology ..... 6.0 1.0 2.1 3.4 44.2 1.8 4.6 .8 .2 11.1 2.3 
40 Physical Sciences ................... .1 1.8 .3 8.5 13.6 
* 
.1 1.1 47.0 1.9 .3 .1 4.8 1.6 
42 Psychology .......................... .8 2.9 .6 
* 
2.3 8.2 
* 
.1 2.0 3.1 46.4 1.6 1.3 7.0 2.3 
43 Protective Services ................. .5 2.3 .5 1.7 2.0 
* * 
1.1 1.8 3.8 61.0 2.9 9.6 1.1 
44 PUDI ic Affa i {"s ...................... ' 1.0 1.6 .3 -'- 1.0 2.6 .J... 1.0 .3 4.6 2.3 64.5 9.3 1.2 
45 Social Sciences ..................... .5 3.3 .6 
* 
1.8 5.2 .1 .1 2.3 2.1 2.1 1.8 2.3 53.4 1.8 
50 Visual & Performing Arts ............ 1.7 3.0 .4 
* 
1.0 1.4 
* 
1.0 2.1 1.0 .1 ' .1 3.5 69.8 
Undecided ........................... 6.0 9.0 1.1 1.3 11.7 7.5 3.5 2.2 .5 18.7 3.0 
TOTALS ........................ 1.9 3.9 .3 
* 
3.3 7 :1 .1 .2 1.0 4.2 . 3.1 2.2 1.0 9.9 3.9 
1. The disciplines represented by these numbers correspond to those listed under Student Discipline. 
* Less than 0.1'1'0 
SOURCE: Student Dald Course file, Fall 1984. IV-7 
TABLE V.A.1 
E&G SALARY DATA FOR INSTRUCTIONAL FACULTY* 
FALL 1984 
College/Division/Rank Number Minimum Maximum Median Average 
Coll e~f Arts and Sciences 
Professor 15 18,194 36,415 32,815 32,431 
Associate Professor 28 21,640 33,389 28,562 27,958 
Assistant Professor 20 19,165 24,433 20,903 21,649 
Instructor 3 13,311 16,970 15,031 15,104 
College of Business Administration 
Professor 10 25,292 43,644 37,700 36,579 
Associate Professor 16 27,588 39,032 30,614 32,088 
Assistant Professor 10 24,857 34,568 29,063 29,664 
Instructor 2 20,186 29,795 24,990 24,990 
College of Education 
Professor 10 32,251 44,073 32,815 35,611 
Associate Professor 18 24,433 33,389 27,115 27,318 
Assistant Professor 11 15,837 25,296 21,640 21,855 
Instructor 
° 
Division of Computer Science 
Professor 1 41,836 14,836 41,836 41,836 
Associate Professor 1 39,032 39,032 39,032 39,032 
Assistant Professor 5 27,115 34,568 28,562 29,681 
Instructor 1 24,433 24,433 24,433 24,433 
Division of Nursin~ 
Professor 
° Associate Professor 
° Assistant Professor 6 18,194 24,861 21,429 22,047 
Instructor 
° 
Division of Technolo9ies 
Professor 
° Associate Professor 1 29,063 29,063 29,063 29,063 
Assistant Professor 2 24,433 26,190 25,311 25,311 
Instructor 
° 
Total Universit~ 
Professor 36 18,194 44,073 34,568 34,728 
Associ ate Professor 64 21,640 39,032 28,072 29,001 
Assistant Professor 54 15,837 34,568 23,195 24,099 
Instructor 6 13,311 29,795 16,970 19,954 
*All salaries are for nine-month basis with supplement excluded and advisors included at 9-month equivalent salary. V-l 
TABLE V.A.2 V-2 
E&C SALARY DATA FOR INSTRUCTIONAL FACULTY* 
FALL 1985 
College/Division/Rank Number Minimum Maximum Median Average 
College of Arts and Sciences 
Professor 16 30,690 39,127 35,259 35,192 
Associate Professor 29 22,073 34,057 28,633 28,483 
Assistant Professor 24 18,692 25,358 21,693 22,364 
Instructor 0 
College of Business Administration 
Professor 7 34,652 44,179 39,813 39,132 
Associate Professor 17 28,633 41,939 32,330 34,348 
Assistant Professor 8 28,140 37,143 33,471 33,061 
Instructor 2 20,954 24,495 22,724 22,724 
College of Education 
Professor 13 31,226 45,741 34,652 36,560 
Associate Professor 18 23,251 34,652 28,140 28,057 
Assistant Professor 6 20,592 26,255 22,073 23,073 
Instructor 
° 
Division of Computer Science 
Professor 1 43,419 43,419 43,419 43,419 
Associate Professor 
° Assistant Professor 6 29,133 40,411 31,226 33,799 
Instructor 1 24,448 24,448 24,448 24,448 
Division of Nursin~ 
Professor 
° Associate Professor 1 25,802 25,802 25,802 25,802 
Assistant Professor 4 19,213 25,358 21,320 22,087 
Instructor 
° 
Division of Technologies 
Professor 
° Associate Professor 1 34,057 34,057 34,057 34,057 
Assistant Professor 3 25,358 30,161 27,180 27,566 
Instructor 0 
Total University 
Professor 37 30,690 45,741 35,875 36,640 
Associate Professor 66 22,073 41,939 29,133 29,921 
Assistant Professor 51 18,692 40,411 24,073 25,755 
Instructor 3 20,954 24,495 24,448 23,299 
*All salaries are for nine-month basis with supplement excluded and advisors included at 9-month equivalent salary. 
TABLE V.B.1 
FULL-TIME STAFF STATISTICS BY OCCUPATIONAL CATEGORY 
AS OF SEPTEMBER 30, 1984 
Male Female 
Amen can Amen can 
Occupational Category Total Total White Black Hispanic Asi an Indian Total \vhi te Black Hispanic Asian Indian 
FacultE 
Nine-month 150 105 93 7 4 0 45 41 3 0 0 
Twelve-month 17 8 6 2 0 0 0 9 5 4 0 0 0 
Total Faculty: 167 113 99 9 4 0 54 46 7 0 0 
All Others: 
Executive/Adminis- 94 65 57 8 0 0 0 29 25 4 0 0 0 
trative/Managerial 
Professional Non- 69 24 23 0 0 0 45 36 9 0 0 0 
Faculty 
Secretarial/ 111 10 7 3 0 0 0 101 80 21 0 0 0 
Clerical 
Technical/Para- 37 14 11 2 0 0 23 20 3 0 0 0 
professional 
Skilled Crafts 34 33 23 10 0 0 0 0 0 0 0 
Service/ 50 20 17 3 0 0 0 30 11 16 0 3 0 
Maintenance 
Total All Others: 395 166 138 27 0 0 229 173 53 0 3 0 
UNIVERSITY FULL-TIME 562 279 237 36 2 4 0 283 219 60 0 4 0 
TOTAL: 
V- 3 
V-4 
TABLE V.B.2 
FULL-TIME STAFF STATISTICS BY OCCUPATIONAL CATEGORY 
AS OF SEPTEMBER 30, 1985 
Male Female 
American Amen can 
Occupational Category Total Total White Black Hispanic Asian Indian Total White Black Hispanic Asian Indian 
FacultY.:. 
Nine-month 161 115 104 6 4 0 46 41 4 0 0 
Twelve-month 10 4 4 0 0 0 0 6 5 0 0 0 
Total Faculty: 171 119 108 6 4 0 52 46 5 0 0 
All Others: 
Executive/Adminis- 113 71 60 11 0 0 0 42 34 8 0 0 0 
trative/Managerial 
Professional Non- 73 28 26 11 0 0 45 36 9 0 0 0 
Facul ty 
Secretarial/ 120 8 7 0 0 0 112 93 19 0 0 0 
Clerical 
Technica l/Para- 44 17 12 4 0 0 27 24 3 0 0 0 
professional 
Skilled Crafts 38 36 26 10 0 0 0 2 2 0 0 0 0 
Service/ 55 28 22 6 0 0 0 27 10 15 0 2 0 
Maintenance 
Total All Others: 443 188 153 33 2 0 0 255 199 54 0 2 0 
UNIVERS ITY FULL-TIME 614 307 261 39 3 4 0 307 245 59 0 3 0 
TOTAL: 
TABLE V.C.l 
FACULTY AGE DISTRIBUTION 
BY COLLEGE AND DEPARTMENT 
FALL 1984 
College/Division/De~artment <25 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 > 59 Avg. Age Total 
College of Arts & Sciences: 
Fine Arts 0 0 3 1 2 4 0 2 1 43 13 
History 0 0 2 0 1 3 0 0 0 40 6 
Language & Literature 0 0 2 1 2 2 1 1 0 43 9 
Mathematical Sciences 0 1 2 1 2 2 1 0 0 40 9 
Natural Sciences 0 0 0 0 3 3 0 1 0 46 7 
Psychology 0 2 0 3 3 1 0 0 0 37 9 
Sociology & Political Science 0 0 1 4 3 2 0 0 0 40 10 
Total 0 3 10 10 16 17 2 4 1 41 63 
College of Business Administration: 
Accounting & Finance 0 0 2 2 3 1 2 1 1 44 12 
Business Administration 0 0 2 1 5 2 2 0 3 47 15 
Economics 0 2 0 0 1 1 0 0 0 36 4 
Transportation & Logistics 0 0 1 2 0 0 0 0 0 35 3 
Total 0 1 5 3 9 5 5 1 5 45 34 
Education: 
Administration & Supervision 0 0 0 1 1 0 1 0 0 43 3 
Deaf Education 0 0 0 2 0 0 0 0 0 37 2 
Dean, Education 0 0 0 0 1 0 0 0 0 44 1 
Curriculum/Instruction 0 0 0 4 6 1 2 1 0 43 14 
Ed. Services & Research 0 0 0 0 0 1 1 1 0 51 3 
Human Services/Allied Health 0 0 0 1 2 2 1 0 0 43 6 
Special Education 0 0 0 2 1 1 1 1 0 44 6 
Vocational/Technical Education 0 0 0 0 0 1 0 1 1 56 3 
Total 0 0 0 10 11 6 6 4 1 44 38 
Division of Computer Science: 0 0 3 3 2 0 0 0 0 36 8 
Division of Nursing: 0 0 2 0 0 0 37 5 
Division of Technologies: 0 0 0 0 0 0 42 3 
TOTAL UNIVERSITY: 0 5 21 30 40 28 12 10 6 42 152 
V-5 
TABLE V.C.2 V-6 FACULTY AGE DISTRIBUTION 
BY COLLEGE AND DEPARTMENT 
FALL 1985 
College/Division/Deeartment < 25 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 > 59 Avg. Age Total 
College of Arts & Sciences: 
Fine Arts 0 0 1 1 2 3 0 1 1 45 9 
History 0 0 1 2 2 2 1 0 0 42 8 
Language & Literature 0 1 4 3 5 1 2 0 1 40 17 
Mathematical Sciences 0 2 2 1 3 3 0 0 0 38 11 
Natural Sciences 0 0 0 0 2 2 3 1 0 47 8 
Psychology 0 1 0 3 3 1 0 0 0 40 8 
Sociology & Political Science 0 0 0 2 4 1 1 0 0 42 8 
Total 0 4 8 12 21 13 7 2 2 42 69 
College of Business Administration: 
Accounting & Finance 0 1 1 3 3 2 2 1 1 44 14 
Business Administration 0 0 2 1 4 2 2 0 2 46 13 
Economics 0 1 1 0 1 1 0 0 0 37 4 
Transportation & Logistics 0 0 0 3 0 0 0 0 0 36 3 
Total 0 2 4 7 8 5 4 1 3 43 34 
Education: 
Dean, Education 0 0 0 0 0 1 0 0 0 45 1 
Curri cul um/ I nstructi on 0 0 0 2 5 3 2 2 1 47 15 
Ed. Services & Research 0 0 0 5 0 3 3 3 0 46 14 
Human Services 0 0 0 1 2 2 0 0 1 46 6 
Total 0 0 0 8 7 9 5 5 2 46 36 
Division of Computer Science: 0 0 4 3 0 0 0 0 37 8 
Division of Nursing: 0 0 2 0 2 0 0 0 38 5 
Division of Technologies: 0 0 2 0 0 0 0 42 4 
TOTAL UNIVERSITY: 0 6 16 33 42 28 16 9 7 43 157 
Institution 
Alabama, University of 
American University 
Arizona State University 
Atlanta University 
Ball State University 
Baltimore, University of 
Brandeis 
Brigham Young University 
Brooklyn Law School 
Bryan College 
California Institute of Technology 
California at Berkeley, University of 
California at Los Angeles, University of 
California, University of 
Chicago, University of 
Columbia University 
Connecticut, University of 
Cornell University 
Cranbook Academy of Art 
Delaware, University of 
Florida State University 
Florida, University of 
Fordham University 
Georgia, University of 
TABLE V.D.l 
TEACHING FACULTY BY INSTITUTION AWARDING HIGHEST DEGREE* 
Fall 1984 
Bachelor's Degree 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
Master's Degree 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
o 
o 
6 
3 
o 
2 
Doctoral Degree 
o 
2 
4 
o 
2 
o 
o 
2 
2 
o 
10 
27 
4 
V-7 
Institution 
Harvard 
Hawaii, University of 
Houston, University of 
Howard University Law School 
Illinois, University of 
Indiana University 
Iowa State University 
Iowa, University of 
Johns Hopkins University 
Kansas, University of 
Kent State University 
Kentucky, University of 
Louisiana State University 
Maryland, University of 
Massachusetts Inst. of Technology 
Memphis State University 
Michigan State University 
Minnesota, University of 
Mississippi State 
Missouri, University of 
Montana, University of 
Munich, University of 
Nebraska, University of 
TABLE V.D.1 
TEACHING FACULTY BY INSTITUTION AWARDING HIGHEST DEGREE* 
Fall 1984 
Bachelor's Degree 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
Master's Degree 
o 
2 
2 
o 
o 
o 
o 
2 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
V-8 
Doctoral Degree 
o 
o 
5 
2 
3 
o 
o 
2 
2 
2 
2 
2 
Institution 
New York University 
North Carolina at Chapel Hill, University of 
North Carolina, University of 
North Florida, University of 
Northwestern University 
Notre Dame 
Nova University 
Ohio State University 
Oklahoma, University of 
Oregon State University 
Oregon, University of 
Pennsylvania State University 
Pennsylvania, University of 
Pittsburgh, University of 
Purdue University 
Rice University 
Rutgers University 
South Florida, University of 
South Carolina, University of 
St. Louis University 
SUNY 
Syracuse University 
Teachers College/Columbia 
Tennessee at Knoxville, University of 
TABLE V.D.1 
TEACHING FACULTY BY INSTITUTION AWARDING HIGHEST DEGREE* 
Fall 1984 
Bachelor's Degree Master's Degree 
0 0 
0 0 
0 
0 8 
0 0 
0 0 
0 0 
0 2 
0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 2 
0 0 
0 0 
Doctoral Degree 
3 
o 
o 
2 
2 
o 
2 
2 
2 
2 
o 
3 
o 
V-9 
Institution 
Tennessee, Uniersity of 
Texas A&M University 
Texas Christian 
Texas, University of 
Texas Womens' University 
Vanderbilt University 
Virginia Poly tech 
Virginia, University of 
Warsaw, University of 
Washington University 
Washington, University of 
Wayne State University 
Wisconsin at Madison, University of 
Yale 
*Includes Chairpersons and Advisors. 
TABLE V.D.l 
TEACHING FACULTY BY INSTITUTION AWARDING HIGHEST DEGREE* 
Fall 1984 
Bachelor's Degree Master's Degree 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 2 
0 0 
0 0 
V- 10 
Doctoral Degree 
2 
2 
2 
Institution 
Alabama, University of 
American University 
Arizona State University 
Arkansas, University of 
Atlanta University 
Ball State Univers i ty 
Brandeis 
Brigham Young University 
Brooklyn Law School 
California Institute of Technology 
California at Berkeley, University of 
California at Los Angeles, University of 
Californi a , University of 
Chicago, University of 
Claremont Graduate School 
Columbia Unive rsity 
Connecticut, University of 
Cornell University 
Cranbook Academy of Art 
Delaware, University of 
Emory 
Florida State University 
Florida, University of 
Fordham Uni ve rsity 
Georgi a, Un ivers i t y of 
TABLE V.D.2 
TEACHING FACULTY BY INSTITUTION AWARDING HIGHEST DEGREE* 
Fa 11 1985 
Bachelor's Degree Mas te r's Degree 
0 
0 0 
0 0 
0 
0 2 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 2 
0 0 
0 0 
0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 
0 0 
0 0 
0 8 
0 4 
0 0 
0 3 
Doctoral Degree 
2 
4 
o 
o 
2 
2 
3 
3 
2 
o 
13 
32 
6 
V- 11 
I nstituti on 
Harvard 
Hawaii> University of 
Houston> University of 
Howard University Law School 
Illinois State University 
Illinois, University of 
Indiana University 
Iowa State University 
Iowa, University of 
Johns Hopkins University 
Kansas, University of 
Kent State University 
Kentucky, University of 
Louisiana State University 
Louisiana Tech University 
Madurai University (India) 
Marshall University 
Maryland, University of 
Massachusetts Inst. of Technology 
Michigan State University 
Minnesota, University of 
Mississippi State 
Missouri, University of 
TABLE V.D.2 
TEACHING FACULTY BY INSTITUTION AWARDING HIGHEST DEGREE* 
Fall 1985 
Bachelor's Degree 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
Master's Degree 
o 
2 
o 
o 
o 
o 
2 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
V-1 2 
Doctoral Degree 
o 
o 
o 
4 
4 
3 
3 
o 
3 
3 
2 
2 
4 
Institution 
Montana, University of 
Munich, University of 
Nebraska, University of 
New Jersey Inst. of Technology 
New Mexico, University of 
New York University 
North Carolina at Chapel Hill, University of 
North Carolina, University of 
North Florida, University of 
North Texas State University 
Northwestern University 
Notre Dame 
Nova University 
Ohio State University 
Oklahoma, University of 
Oregon State University 
Oregon, University of 
Pennsylvania State University 
Pennsylvania, University of 
Pittsburgh, University of 
Princeton 
Purdue University 
Rice University 
Rochester Institute of Technology 
TABLE V.D.2 
TEACHING FACULTY BY INSTITUTION AWARDING HIGHEST DEGREE* 
Fall 1985 
Bachelor's Degree 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
3 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
Master's Degree 
o 
o 
o 
o 
o 
2 
6 
o 
o 
o 
o 
2 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
Doctoral Degree 
o 
2 
3 
o 
3 
3 
o 
2 
2 
2 
2 
o 
V-13 
Institution 
Rutgers University 
South Florida, University of 
South Carolina, University of 
St. Louis University 
SUNY 
Syracuse University 
Teachers College/Columbia 
Tennessee, University of 
Texas A&M University 
Texas, University of 
Texas Womens' University 
Vanderbilt University 
Virginia Poly tech 
Virginia, University of 
Warsaw, University of 
Washington University 
Washington, University of 
Wayne State University 
Wisconsin at Madison, University of 
Yale 
*Includes Cha i rpersons and Advisors. 
TABLE V.D.2 
TEACHING FACULTY BY INSTITUTION AWARDING HIGHEST DEGREE* 
Fall 1985 
Bachelor's Degree Master's Degree 
0 0 
0 
0 0 
0 0 
0 
0 3 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 2 
0 0 
0 0 
V- 14 
Doctoral Degree 
3 
o 
2 
2 
o 
2 
2 
3 
2 
2 
'----' 
T ABLE V I • A. 1 
E&G INITIAL BUDGET ALLOCATIONS 
BY FUNCTION AND FUND CATEGORY 
Fund Fi scc'll Year 1981-82 Fiscal Year 1982-83 Fiscal Year 1983-84 Fiscal Yr a r 1984-85 
Function Categorl: Amount Percent Amount Percent Amount Percent AmC' unt F' ~rcent 
Instruction Salary $7,317,447 85.6 $7,672,556 87.5 $7,740,084 88.1 $ 9,188,847 85.4 
and Research OPS 401,331 4.7 306,958 3.5 274 ,1~63 3.1 '+44,421 4.1 
Expense 499,215 5.8 456,574 5.2 335,066 3.8 721,121 6.7 
OCO 144,359 1.7 215,906 2.5 160, 125 1.8 239,308 2.2 
Speci a 1 168 z855 2.2 113 ~900 1.3 271~375 3.2 167,875 1.6 
To t al $8,54 9 ,207 TOQ.O $8, 1 65,89 /~ 100.0 $8,781,113 100:0 $10, 76 1 ,5n 100:0 
Institutes Salary 0 .0 $ 61,350 57.4 $ 61,350 58.9 $ 65,499 31.3 
and Research OPS 0 .0 21,000 19.6 18,935 18.2 94,109 45.0 
Expense 0 .0 24,503 22.9 23,792 22.9 49, 517 23.7 
OCO 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 
Special 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 
To t al 0 :0 $ 106,853 1OQ.O $ 104,077 1OQ.O $ 209 ,125 1""Q(J.O 
Libri'try/ Salary $ 814,665 55.8 $ 901,748 56.7 $ 873,940 56.7 $ 965,270 57.7 
Au di o-Visual OPS 40 , 496 2.8 40,496 2.5 34,0117 2.4 50,000 3.0 
Expense 69,484 4.8 72,262 4.5 67,009 4.8 53,750 3.2 
OCO 32,575 2.2 0 -0 434,188 30.8 0 .0 
Speci a1 501 ~693 34.4 576~235 36.2 0 .0 603~545 36.1 
Total $1,458,913 100.0 $1,590,741 TOo.O $1,409,224 100:0 $ 1,672,566 fO(J.IT 
Administrative Sa 1 a ry $2,127,801 67.9 $2,405,350 71.2 $2,305,219 65.6 $ 1,937,327 74.7 
Se rvices OPS 122,289 3.9 125,814 3.7 55,938 1.6 111 ,709 2.8 
Expense 707 , 822 22.6 621,176 18.4 425,221 12.1 497,658 12.7 
OCO 116,930 3.7 166,794 4.9 52,503 1.5 183,397 4.7 
Special 59,564 1.9 59 z564 1.8 675~925 19.2 200,174 36.1 
Total $3, 134,406 TmJ.O $3,378,788 mr:o $3,514, 806 lOQ.O $ 3, 930,~ TffiJ.O 
Physical Salary $1,118,047 55.7 $1,249,921 57.0 $1,252,181 56.5 $ 1,431,202 63.4 
P1 "1 nt OPS 9,439 .5 9,438 .4 7,243 .3 10,563 .5 
Expense 826,889 41.2 934,546 42.6 956,150 43.2 815,070 36.1 
OCO 53,364 2.6 0 .0 0 .0 0 .0 
Sped al 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 
Total $2,007,793 f00.O $2,193,905 nm:o $2,215,574 TOQ.O $ 2,256,835 TOlJ.TI 
Student Salary $ 832,786 79.0 $ 805,043 80.0 $ 782,161 78.8 $ 920,970 76.4 
Service OPS 66,300 6.3 58,741 5.8 50,881 5.1 76,194 6.3 
Expense 138,949 13.2 142,896 14.2 139,173 14.0 190,559 15.8 
OCO 15,695 1.5 0 .0 0 .0 17,807 1.5 
Sped a1 0 .0 0 .0 20 z878 2.1 0 .0 
Total $1,053,730 100:0 $1,006,680 1mJ.O $ 993,093 lO(J.tY $ 1,205,530 TmJ.IT 
UNIVERSITY Sa 1 a ry $12,210,646 76.2 $13,095,968 76.8 $13,014,935 76.5 $15,509,115 77.4 
TOTAL OPS 639,855 4.0 562,447 3.3 441,546 2.6 786,996 3.9 
Expense 2,242,359 14.0 2,251,957 13.2 1,946,411 11.4 2,327 , 675 11.6 
OCO 362,923 2.3 382,700 2.7. 646,816 3.8 440 , 512 2.2 
Speci n1 7'+8 z 112 4.7 749,789 4.4 968 z178 5.7 971 , 595 4.9 
Total $16,203 ,995 roo.o $1 7,042,861 1OQ.O $17, 017, 15 87 lOQ.O $ 2 ° , 035 ,R91 100:0 
VI-1 
TABLE VI.A.1 
E&G EXPENDITURES VI-2 
BY FUNCTION AND FUND CATEGORY 
Fund Fiscal Year 1981-82 Fiscal Year 1982-83 Fiscal Year 1983-84 Fiscal Year 1984-85 
Func t ion Categor l: Amount Percent Amount Percent Amount Pe rcent I\molJnt Pe rc ent 
Instruction Salary $7,604,436 87.3 $8,161,787 88.4 $8,207,899 86.7 $ 9,164,143 83.8· 
and Re search OPS 424,276 4.9 554,020 6.0 515,286 5.5 580,052 5.3 
Expense 475,120 5.4 448,487 4.9 523,629 5.5 673,159 6.2 
OCO 83,834 1.0 17,203 .2 160,706 1.7 l~21,128 3.8 
Speci cJ1 119 z450 1.4 56 z500 .5 57~303 .6 100~O40 .9 
Total $8,707,116 TOQ.O $9,237,997 TOQ.O $9,464, 823 ffiJ.O $T0,9TIf,52L TOO:O 
Institutes Salary - 0 .0 $ 90,602 76.9 $ 115,107 61.4 $ 234~327 66.9 
and f?esei':lrch OPS 0 .0 6,443 5.5 28,080 15.0 62,136 17.8 
Expense 0 .0 19,874 16.9 41,369 22.0 49,133 14.0 
OCO 0 .0 946 .7 2,908 1.6 4,502 1.3 
Special 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 
Total 0 ~ $ 117,865 lOD.O $ 187,464 TOQ.O $ 350,098 ffiJ.O 
Li br (1 ry/ Salary $ 808,106 58.0 $ 696,860 61.6 $ 854,309 60.4 $ 930,372 55.1 
Audi o-Visual OPS 100,998 7.2 55,324 4.9 75,232 5.3 76~316 4.5 
Expense 68,927 4.9 43,570 3.8 49,357 3.5 58,921 3.5 
OCO 12,534 .9 0 0 434,796 30.8 60,296 3.6 
Speci al 403,643 28.9 344~231 30.2 0 .0 562,824 33.3 
Total $1 , 394,LOS" TOQ.O $1,139,985 TOQ.O $1,413,694 Tmf.O $ 1,688, 729 iOQ.1J 
University Sa 1 a ry $2,318,996 69.2 $2,076,139 69.5 $2,637,316 73.1 $ 2,714,195 73.9 
Support OPS 124,432 3.7 54,851 1.8 211,954 5.9 156,727 4.3 
Expense 760,409 22.7 700,455 23.5 522,342 14.5 436,782 11.9 
OCO 87,897 2.6 95,172 3.2 21,689 .6 176,679 4.8 
Speci al 59~564 1.8 59~653 2.0 2111444 5.9 189~355 5.1 
Total $3,351,298 11JG.O $2,986,270 TmJ.O $3,604,745 TOQ.O $ 3,673,738 nm:o 
Physical Salary $1,092,595 58.4 $1,677,589 68.1 $1,179,441 59.2 $ 1,290,133 56.1 
Pl Ant OPS 9,059 .5 10,887 .4 18,001 .9 11,037 .5 
Expense 734,719 39.3 771,787 31.3 792,148 39.8 946,987 41.1 
OCO 32 , 860 1.7 3,106 .2 1,284 • 1 53,962 2.3 
Speci al 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 
Total $2,007,793 ~ $2,193,905 nm:o $2,215,574 TmJ.O $ 2,256,835 nm:o 
Student Salary $ 779 ,51~ 7 77.9 $ 460,317 91.6 $ 797,929 75.2 $ 864,058 73.3 
Service OPS 88,007 8.8 6,615 1.3 78,840 7.4 98,354 8.4 
Expense 131,250 13.1 29,328 5.8 166,870 15.7 184,828 15.7 
OCO 1,500 .1 6,492 1.3 18,468 1.7 30,992 2.6 
Speci al 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 
Total $1,000,304 ~ $ 502,749 TOD.O $1,062,107 'iO'Q.O $ 1,178,232 llJ(f.'lY 
UNIVERS tTy Salary $12,603,680 77.2 $13,163,294 80.0 $13,792,001 77.8 $15,197,228 75.5 
TOTAL OPS 746,772 4.6 688,140 4.2 927,393 5.3 984,622 4.9 
Expense 2,170,425 13.3 2,013,501 12.2 2,095,715 11.8 2,3'f9,81 0 11. 7 
OCO 218,625 1.3 122,919 .7 639,851 3.6 747,559 3.7 
Speci a 1 582,747 3.6 460~384 2.9 268 2747 1.5 852 219 4.2 
Total S 1 6, 3 2 2 ,L49 TOCf.O $1 6, 4lf 8 , 2 3 8 1OQ.O $17,123,/07 TOQ.O $LlJ,li'r,41E TIJG.O 
-
0....------
Fiscal Year 
En t ity/Fund Category Amount 
Au xil i aries Salary $ 324 , 055 
OPS 296,102 
Expense 957, 932 
OCO ~8/+3 
Tota l , ,932 
Con t r Cl cts Salary $ 914,219 
and Gr ants OPS 843,307 
Expense 902,275 
OCO 38 1 783 
Tot a l $2,698,584 
Student Salary $ 185,462 
I\c t iv i ty OPS 75,745 
Expense 187,232 
OCO 6~ 150 
Totell $ 454, ':·89 
Conce ssion Sa 1 a ry $ 0 
Funds OPS 0 
Expense 8,000 
OCO 0 
Tot a l $ 8,000 
Student Salary $ 16,000 
Financ ial OPS 35,000 
Aid ExpAnse 556,297 
OCO 0 
Total $ 607, 297 
TABLE VI.B.l 
NON-E&G INITIAL BUDGET ALLOCAT IONS 
BY FISCAL YEAR, FUND CATEGORY 
1981-82 Fiscal Year 1982-83 
Percent Amount Pe rcent 
20.3 $ 451,304 24.2 
18.5 207 , 602 11. 1 
59 .8 1,173,805 62.9 
1.4 34,280 1.8 
100:0 $1,866;991 100.0 
33.9 $1,306,043 41.0 
31.3 902,338 28.3 
33.4 938,366 29.4 
1.4 41 1 497 1.3 
TOO:O $3,1 88,244 TOo.O 
40.7 $ 184,558 40.0 
16.7 77,123 16.7 
41.2 199,039 43.1 
1.4 l l 000 .2 fOQ.O $ 461,720 1OQ.O 
.0 $ 0 .0 
.0 0 .0 
100.0 7,000 100.0 
.0 0 .0 
TOQ.lY $ 7,000 1OQ.l) 
2.6 $ 17,300 2.3 
5.8 25,059 3.4 
91 .6 695,136 94.3 
.0 0 .0 
TOo.O $ 737,495 TOO:o 
--' 
Fiscal Year 1983-84 Fiscal Year 198/+-85 
I\mount Pe rcent I\mou nt Pe rc ent 
$ 580,346 29.0 $ 572 , 188 26 .4 
196,434 9.8 2'+ 1 , Lf48 11. 2 
1,194,517 59.8 1, 221 ,3 47 56.5 
27 ~ 197 1.4 1 27 ~ 197 5.9 
$1,998,494 1OQ.O $2,1 62,180 1WJJ 
$1,893,579 48.8 $2,205 , 057 50.4 
1,074,404 27.4 1,1 /+7 , 682 26.2 
912,986 23.5 963,015 22.0 
7~424 .3 58 28Lf3 1.4 $3, 878,393 TOO:O $4,3 74 ,597 TOQ.O 
$ 210,851 38.3 $ 119,775 33.0 
110,736 20.1 68,901 19.0 
227,411 41.3 171,112 47.1 
1~000 .3 3 2200 .9 $ 549,998 TmJ.O $ 362,988 TlJ"O:TI 
$ 0 .0 $ 0 .0 
0 .0 0 .0 
7,4 lf9 100.0 14,000 100.0 
0 .0 0 . 0 
$ 7,4h9 TOO:lY $ 14,000 TOo.O 
$ 17,000 14.9 $ 17,000 4.5 
25,000 21.9 0 .0 
72,000 63.2 360,000 95.5 
0 .0 0 .0 
$ 114,000 1OlJ.O $ 317,000 1OlJ.O 
VI-3 
Fiscal Year 
Entity/Fund Categ~ Amount 
Auxiliaries Salary $ 292,216 
OPS 67,375 
Expense 967,088 
OCO 14 ~ 303 
Tot al $1,340,982 
Contracts Sa 1 a ry $933,173 
and Gran t s OPS 314,391 
Expense 257,480 
OCO 90 ~ 799 
Total $1,595,843 
Student Salary $168,457 
Activity OPS 101,679 
Expense 131,579 
OCO ~183 
Total ,]9B" 
Concession Salary 
Fund s OPS 25 
Expense 8,185 
OCO 
Total J8,2lO 
Student Salary $ 15,815 
Fi nanci al OPS 
Aid Expense 2,606,871 
OCO 
Total $2,622,686 
-
1981-82 
Percent 
21.8 
5.0 
72.1 
1 • 1 
11JQ.O 
58.5 
19.7 
16.1 
5.7 
1(jQ.(J 
41.4 
25.0 
32.3 
1.3 
TI'5(J.Q 
.3 
99.7 
TOO:l) 
.6 
99.4 
TTIo.1r 
TABLE VI .B.2 
NON-E&G EXPENDITURES 
BY FISCAL YEAR, FUND CATEGORY 
Fiscal Year 1982-83 
Amount Percent 
---
$ 378,815 26.2 
70,053 4.9 
952,658 66.0 
41~780 2.9 
$1 ,41f3 ,306 TTIo.O 
$1,136,501 65.0 
340,842 19.5 
220,974 12.6 
50~038 2.9 
$1,748,355 'il5(J.O 
$195,890 41.2 
95,447 20.1 
178,898 37.7 
41. 738 1.0 
$474,973 nm:o 
7,499 100.0 
lI,499 TOO:O 
$ 15,491 14.4 
20,985 19.4 
71,459 66.2 
$107,935 nm:o 
VI-4 
Fiscal Year 1983-84 Fiscal Y~a r 1984-85 
Amount Percent Amoun t Pe rcent 
----
$ 372,104 21.7 $ 361 ,913 18.4 
76,405 4.5 103,926 5.4 
1,190,365 69.3 1,413,148 71.9 
77~636 4.5 85,153 4.3 
$1,716,S10 TI'5(J.Q J1,%4,140 100:0 
$1,309,516 63.7 $1,624,805 59.7 
420,302 20.4 603,335 22.2 
278,568 13.5 452,342 16.6 
48~780 2.4 39 ~ 155 1.5 
$2,057,166 TOO:O $2,719,637 'il5(J.O 
$191,548 38.0 $ 101 ,453 28.6 
114,266 22.6 72,628 20.5 
196,215 38.9 162,210 45.7 
2~687 .5 18 'j~~ 5.2 $504, 716 Tmf.O $1S4, TOO:O 
$ 
14,027 100.0 9,760 100.0 
$14,027 TOo.1J $ 9,760 1"1JQ.O 
$ 16,691 10.3 $ 28,390 21.4 
114,491 71.0 82 , 930 62.5 
30,154 18.7 21,416 16. 1 
0 .0 
$161,336 "f"01J.tY $ 132,736 TOO:lY 
"-----' 
TABLE VI.C 
E&G EXPEND ITURES 
BY OBJECT CLASS I F I CAT I ml* 
Fiscal Year 1981-82 Fiscal Year 1982-83 Fisca l Year 1983-84 Fi scal Yc t'r 1984-85 
Ex p ~n s e Type Amount Pe rcent Amount Pe rce nt Amount Pe rcent AmOllnt Pf! rc ent 
~al.:)ry $12~603~680 77.3% $13~ l63~291 79.60" $13 ~ 792 ~001 79.0% $15,1 97 ,2 28 75.5% 
OPS 746,772 4.6% 688,051 4.2% 927,393 5.3% ~~, 622 4.9% 
Expense 
Gen e ral 8,585 .4% 5,000 .2% 25 .0% 0 .0% 
Adve rtising 
° 
.0% 
° 
.0% 
° 
.O'?o 
° 
.0% 
Communication/Tr ans p. 254,992 11.4% 223,079 10.89ri 304,420 14.5% 291 , 22O 12.1f% 
Printing 148,861 6.7% 140,221 6.8°,; 182,341 8.7% 229 ,040 9.79{, 
Repairs/Ma intenance 140,014 6.3% 160,651 7.8°,) 192,371 9.2% 42,176 1. 8~ 
Care /S ubsistence 1 ,461 .100 668 .00" 1,872 .1% 2,203 .1% 
Travel 249 , 171 11.2% 155,948 7.51)" 208,23 1 9.9% 225 , 615 9 . 6% 
Utilities 529,132 23.7% 508,745 24.6C?~ 580,866 27.7% 560,278 23.8% 
~1ovi ng Expen se 4,921 .2% 0 .09ii 4 ,063 .2% 4 ,4 22 .2% 
Othe r Se rvice s 330,834 14.8% 309,714 15.0Cl,j 73,843 3.5% 28 ,61 0 1 .2 90 
Dedding, Tex t iles 7,184 .3% 7,728 .490 10,473 .5% 2 , 288 .1% 
Building Suppli es 70 .0% 626 .00A 57,082 2.7% l~2 ,058 1.8% 
Purchase s for Resal e 5 .0% 14 .096 39 .0% 
° 
.0% 
~ducation a l Supplies 78,552 3.5% 82,711 4.09(, 67,477 3.2% 79,331 3.4% 
Food Prod ucts 18 .0% 0 .0% 
° 
.0% 98 .0% 
Maint./Heating Supplies 108,173 4.8% 76,873 3.79" 39,279 1.9% 45,469 1.9% 
Motor Fu el s/Lubric ~ nts 33,844 1.5% 44,624 2.2% 21,359 1.0% 74,885 3.2% 
Office Materials 111,123 5.0% 122,804 5.9Q6 110,324 5.3% 153,752 6.5% 
Othe r Supplies 28,600 1.3% 19,273 .990 23,730 1.2% 45 1 ,571 19. 2% 
Insurance/Surety 25,347 1.1% 33,052 1.69" 22,959 1.1% 10,116 .4% 
Rental Bldgs./Land 45 , 780 2.0% 45 , 699 2.2 90 45,805 2.2% 
° 
.0% 
Ren t al Equipment 71,939 3.2% 72,876 3.5% 45,781 2.2% 13,077 .6% 
Othe r Expense 53,327 2.4% 59 , 329 2.9 9,) 103,375 4.9% 93 , 601 4.0% 
Tota l Expense $2,231,933 13.7% $2,069,635 12.5% $2,095,715 12.0% $2,349,810 11.7% 
OCO 
Books 403,491 56.5% 341,884 56.1 % 433,646 67.896 562,824 35.2% 
Misc. "/V 150,122 21 .0% 19,574 3.290 26,556 4 .2% 0 .0% 
Pas senge r Vehicl es 19,576 2.7% 810 . 196 14,653 2.3% 26,802 1.7% 
Vehicl e s , Not Pa s senger 0 . 0% 0 .OQ/j 0 .0% 0 .0% 
Office Furni t ure 114,656 16.0% 243,875 40.0°6 155,723 24.3% 0 .0% 
Bldg. Se rvices Equi p . 26,366 3.7% 3,816 .6% 9,273 1 .4% 0 .096 
D.P. Se rvices 0 .0% 0 .0% 0 .0% 222 ,l~80 13.8% 
5&T 0 .0% 0 .090 0 .0% 66,915 4.2% 
Othe r Operating OCO 0 .0% 0 .0% 0 .0% 720,757 45.1% 
Total OCO $714,2J2 4.4% $609,959 3.7% $639,851 3.7% 1,599,778 7.9% 
TOTAL EXPENDITURES $16 , 296,596 100.0% $16~530~936 100 . 0% $17~454z960 100.0% $20~131z438 100.0% 
*Any discrep ancies bet wee n this report and previous expenditure reports result from t iming dif f erences. VI-5 
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TABLE VI.D 
RATE AND MANYEARS ALLOCATIONS 
BY ENTITY, PAYPLAN AND CONTRACT MONTHS 
1984-85 
En t i t Y/P i1 ypl an 
E&G: 
A&P 
Career Service 
Faculty 
Extens ion: 
A&P 
Career Service 
Au xiliaries: 
Career Service 
Contracts & Gr ants: 
A&P 
Career Service 
raculty 
TOTAL 
Months 
Budgeted 
12 
12 
12 
9 
3* 
3R** 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
9 
3* 
3** 
Manyear 
Allocation 
58.0 
286.73 
54.50 
124. 69 
8.33 
13. 24 
545.49 
8.00 
5.00 
13.00 
26.16 
15.00 
27.40 
31.20 
5.72 
.53 
13.83 
93.68 
678.33 
*Th; s summer contract component re presents July 1, 1983 - August 12, 1983. 
**Thi s summer con t rac t component represen t s the reserve for May 7, 1984 - June 30, 1984. 
*~kS urnmer cont rac t s are projec ted to be ful l y utilized. 
Manyears 
Utilized 
55.0 
268.00 
44.75 
116.81 
7.61 
13.24*** 
505.41 
1.00 
2.50 
3.50 
18.00 
11.00 
21.10 
24.50 
.75 
• 1 2 
13.83*** 
71.30 
598.21 
~ 
Rate 
Alloca t ion 
$1,728., 368 
3,899,729 
2,238 , 292 
4,747,661 
317,027 
306 1 79 2 
$13,237,869 
$ 131,350 
49,331 
$ 180,681 
$ 283,028 
$ 279,990 
307,869 
827,180 
165, 431 
23,730 
__ 2_'+--",75'+ 
$1,628,954 
$15,330,532 
VI-6 
RFite 
Utilized 
$1,683,458 
3 , 663,466 
1,823,452 
4 , ll6() ,331 
288, 471 
306 792*** ---~ 
$12 , 231,970 
$ 33,210 
__ 2_8.J..,170 
$ 61,380 
$ 211,068 
$ 193,638 
234,856 
617,381 
21,500 
997 
24 ,754 
$1,093,126 
$13,597,544 
• 
'----
TABLE VI.E 
STATEMENT OF FIXED ASSETS 
June 30, 1972 - June 30, 1984 
Furniture & 
Ye ar Ending Land Improvements Buildings Equipment Library Books Total 
June 30, 1972 $1 , 351,525.50 $ 
° 
$4,119,969.00 $ 6,067.17 $ 440,085.37 $ 5 ,917,647.04 
June 30, 1973 1,351,525.50 
° 
4,119,969.00 1,369,712.90 745,868.47 7,587,075.87 
June 30, 197'~ 1,351,525.50 
° 
4,119,969.00 1,375,780.07 1,101,933.25 7. 9'+9,207.82 
June 30, 1975 1,351,525.50 
° 
9,554,440.37 1,762,713.68 1,474,526.60 14,143,206.15 
June 30, 1976 1,351,525.50 129,073.52 11,156,080.33 1,883,664.33 1,826,145.40 16,346,489.08 
June 30 -' 1977 1,351,525.50 197,252.95 12,496,786.72 2,274,475.26 2,013,535.71 18,333,576.14 
June 30, 1978 1,351,525.50 198,660.99 12,958,654.75 2,338,193.10 2,554,823.87 19,401,858.21 
June 30, 1979 1,351,525.50 240,223.50 13,101,402.92 2,790,235.26 3,241,289.22 20,724,676.40 
June 30, 1980 1,351,525.50 248,837.58 13,101,402.92 3,320,420.01 3,699,933.58 21,722,119.59 
June 30, 1981 1,351,525.50 251,447.27 13,192,673.05 4,846,742.30 4,244,435.26 23,886,823.47 
June 30, 1982 1,351,525.50 363,070.18 24,122,466.96 5,559,062.86 4,612,496.32 36,008,621.82 
June 30, 1983 1,351,525.50 376,017.28 26,926,232.90 5,708,591.96 4,872,972.61 39,235,340.25 
June 30, 1984 1,351,525.50 376,017.28 25,164,727.09 5,947,252.07 5,224,527.24 38,064,049.18 
June 30, 1985 1,351,525.50 376,017.28 25,338,454.21 6,583,806.31 5,778,115.11 39,427 ,918.l~1 
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TABLE V I. F 
STUDENT FINANCIAL AID AWARDS 
BV SOURCE OF FUNDS 
!1pes of Financial Aid 
Ferleral Programs: 
Pell Grant (BEOG) 
Suppl. Educational Oppor. Grant (IV) 
Suppl. Educational Oppor. Grant (CV) 
Nat ional Direct Student Loan 
College Workstudy Program 
F-ed ./ I nsured/Fl a . Gua r Ant eed Loan 
I\u xili a ry Loan 
Stat e Programs: 
Florida Student Assistance Grant 
Florida Academic Scholars 
Fiscal Year 1981-82 
No. of 
Students Amount 
425 
30 
35 
137 
122 
384 
o 
$279 ~ 952 
11,923 
16,281 
124,850 
119,346 
800,915 
o 
FloridA Teachers Loan/Scholarship 
Scholarship for Children of Deceased or 
78 
1 
o 
o 
52,558 
742 
o 
o 
Disabl ed Veterans 
Insti~uitonal Pro~rams: 
UNF Tuition Scholarship 
Eme rgency LOeJn 
Univer s ity Scho l ars 
Graduate Assistantship Stipends 
UNF Fine Arts 
Fre shman Leadership Award 
Minori t y Scholarships 
lransfer St udent Scholarships 
Other Programs: 
Out-of-State Tuition Waiver 
Other Scholarships: 
Pre s identiAl Scholarship 
UNF 2 + 2 Scholarship 
Al umni As sociation 
Winn-Dixie 
W.J. Churchwe ll Memorial Sch. 
DepA rtmen t of Insur ance 
Di s t illed Spiri t s 
Duv0l Coun t y Council of PTA's 
I r ene B. Kir bo Mem. Scholarship 
I\mprican Bus . Wcmen ' s I\ssoc. 
89 
810 
15 
o 
o 
o 
o 
o 
118 
8 
15 
10 
4 
1 
o 
3 
o 
10 
4 
50,033 
191,718 
9,356 
o 
o 
o 
o 
o 
98,286 
3,375 
5,691 
2,750 
1 , 176 
114 
o 
2,057 
o 
6,300 
1 , 888 
Fiscal Year 1982-83 
No. of 
Students Amount 
352 
34 
30 
102 
101 
299 
o 
65 
3 
o 
o 
87 
845 
47 
o 
o 
o 
o 
o 
122 
o 
17 
4 
2 
o 
o 
5 
o 
15 
4 
$241,807 
15,093 
16,565 
91,974 
94 ,980 
62 6 ,953 
o 
43 , 236 
1,475 
o 
o 
44,206 
219,663 
28,983 
o 
o 
o 
o 
o 
88 , 837 
$ 0 
6 , 067 
1,542 
1,439 
o 
o 
3 , 052 
o 
8 , 200 
2 , 679 
--------
Fiscal Ye ar 1983-84 
No. of 
Students Amount 
366 
21 
25 
98 
84 
319 
1 
47 
5 
o 
o 
91 
620 
52 
16 
o 
o 
o 
o 
97 
o 
17 
11 
2 
o 
1 
3 
o 
10 
1 
$281,856 
13,705 
17,720 
98,255 
78,271 
641,899 
2,700 
28,976 
3,000 
o 
o 
48,339 
203,508 
30,210 
55 , 000 
o 
o 
o 
o 
79,890 
$ 0 
9,152 
4,567 
1,250 
o 
308 
1 , 943 
o 
5,500 
200 
VI-8 
Fi scal YC0 r 1984-85 
No . of 
Students Amount 
428 
32 
40 
111 
69 
349 
7 
40 
8 
13 
1 
88 
573 
44 
16 
17 
6 
19 
7 
76 
o 
20 
17 
3 
o 
2 
3 
2 
8 
2 
$378,810 
15 , 697 
16,775 
105,065 
63 , 917 
1151,152 
16 , 700 
31,572 
6,375 
48,000 
998 
57,971 
209,398 
31 , 979 
64,000 
8,200 
3,000 
17 , 000 
5,601 
72,206 
o 
13,955 
8,256 
2,105 
o 
549 
2, 293 
600 
5 , 500 
1 ,100 
----
TABLE VI.F 
STUDENT FINANCIAL AID AWARDS 
BY SOURCE OF FUNDS 
Fiscal Year 1981-82 Fiscal Year 1982-83 Fiscal Ye a r 1983-84 Fi scal Yea r 1984-85 
No. of No. of No . of Tn--.:-or 
T~~e s of Financial Aid Students Amount Students Amount Students Amount St uden ts Amount 
Other SCholarships: (cont'd) 
Florida National Guard 3 1,100 4 1,750 2 800 1 300 
Fla. Concrete & Product Assoc. 1 150 0 0 0 0 0 0 
Alpha Beta Chapter: De lta 0 0 0 0 1 150 1 150 
K.=tppa G<'lmma 
J<'lX. Board of Realtors/John 300 0 0 2 1,000 157 
C. Staninge r 
University Hospital Auxiliary 0 0 0 0 0 0 1 250 
Farrens Trp.e Surgeons , Inc. 1 666 1 250 1 285 1 500 
For~ign Mission Board/Margaret 1 510 0 0 0 0 0 0 
Fund Scholarship 
National Assoc. of Home Builders 1 250 0 0 0 0 0 0 
Duv<'ll County Medical Society 1 300 0 0 1 300 0 0 
Alpha Delta Kappa - Pi Chapter 2 300 0 0 3 300 1 500 
Ch a ,-les Harrison Mason Found. 1 500 1 500 1 500 0 0 
Florida Trucking Assoc., Inc. 1 1,000 0 0 0 0 0 0 
William Coopp.r Scholarship 1 800 0 0 0 0 0 0 
UNF Women's Club 1 100 0 0 0 0 0 0 
Phillip Graham Foundation 4 2,998 0 0 0 0 0 0 
Carl. S. Swisher Found., Inc. 1 199 1 972 1 112 0 0 
Insurance Women of Jax. 1 402 0 0 0 0 0 0 
Hel en Henderson 3 1,125 0 0 0 0 0 0 
North Florida Chapter of Chartered 1 511 0 0 0 0 0 0 
Property & Casualty Underwriters 
Florida 1st National Bank Schol. 4 727 0 0 0 0 0 0 
Eas t ern Surfing Association 1 500 0 0 0 0 1 200 
Stephen Bufton Memorial Fund 1 800 0 0 1 350 1 800 
Gator Bowl Association 1 250 0 0 0 0 1 400 
Cha se Manhattan Bank Scholar. 1 845 0 0 0 0 0 0 
Wes t Virginia, Dept. of Ed. 2 648 0 0 0 0 0 0 
Winn-Dixie Graduate Assist. 1 3,000 1 3,000 1 3,000 0 0 
UNF Accounting Department 3 450 0 0 0 0 0 0 
Olive B. Cole Foundation, Inc. 0 0 1 500 0 0 0 0 
Associa t ed Temporary Staffing, Inc. 0 0 1 250 0 0 0 0 
Cecil Field Officer's Wives Club 0 0 1 500 1 500 0 0 
Women's Youth Advisory Council 0 0 1 313 1 437 0 0 
Robert T. Spencer Mem. Found. 0 0 1 42 1 $ 258 1 450 
Common Carrier Confe rence Carrier 0 0 2 1,500 0 0 0 0 
Mildred Hollingsworth Scholarship 0 0 2 914 0 0 0 0 
NAtional Society of Public Acct. 0 0 1 900 
° ° ° 
0 
N(l tional Me rit Scholar ship 0 0 1 500 1 500 2 2,000 
N.E. Florida Builder ' s Assoc. 0 
° 
11 2, 850 
° 
0 4 2,000 
Athletics 0 
° 
5 3, 1~67 24 27,096 41 38,411 
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TABLE VI.F 
STUDENT FINANCIAL AID AWARDS 
BY SOURCE OF FUNDS 
Fiscal Year 1981-82 
No. of 
!xpes of Financial Aid Students Amount 
Other SCholarships: (cont'd) 
Dr~ma Students Scholarship 0 
De~ ns & Directors Competitive Sch.: 
General Scholarship 0 
College of Arts & Sciences 0 
College of Business Admin. 0 
College of Education 0 
Special Education 0 
Division of Nursing 0 
Division of Technologies 0 
Da t a Proce ssing Manag~ment Assoc. 0 
Theatre Arts Program 0 
UNF Putman Coun t y 0 
Ame rican Inst. of Real Estate Appraisers 0 
Beaches Sertoma Club 0 
Stu. Acct. - D. Crawford 0 
Colonial Dames of America 0 
Fl A. Hospital Purchasing & Materials 
Management Association 0 
Polish Women's Alliance of America 0 
Penney Farms Memorial Church 0 
Stu. Acct. - Kolapo 0 
Stu. Acct. - Albury 0 
Foundation Scholarships 0 
UNF Athletic Stipends 0 
Forrest High School Scholarship 0 
Lakewood/San Jose Woman's Club 0 
North Council Chamber of Comme rce 0 
Scottish Rite Scholarship 0 
Corps of Engineers Scholarship 0 
Re t ired Officers Club, N.E. 0 
Norman Serwitz Scholarship 0 
Cr own Development Trust Fund 0 
Friday Music~le 0 
Teagle Foundation, Inc. 0 
Memorial Medical Center Auxiliary 0 
Gabc Scholar ship 0 
St0ckton, Whatl ey, Davin 0 
In f ormation Sys t ems of Florida 0 
Mart in Lu t her King Scholarship 0 
SOURCE: Office of Student Financial Aid 
~ 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
---
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
Fiscal Year 1982-83 
No. of 
Students Amount 
4 
7 
10 
5 
5 
24 
3 
3 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
1 ,316 
4,528 
3,250 
1,550 
2, 414 
3,876 
961 
1,086 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
Fiscal YCu r 1983-84 
No. of 
Students Amount 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
1 
2 
6 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
250 
784 
2,980 
1,000 
361 
229 
500 
342 
75 
600 
2,276 
1,300 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
° o 
° o 
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Fiscal Y~ar 1984-85 
No . of 
Studen t s Amount 
° 
o 
° o 
o 
o 
o 
o 
o 
1 
6 
o 
1 
1 
1 
o 
o 
1 
1 
o 
10 
22 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
3 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
1,400 
2,888 
o 
300 
225 
500 
° o 
1,000 
1,724 
o 
18,222 
17,935 
250 
2,000 
1,100 
400 
230 
500 
100 
500 
400 
1,500 
1,500 
500 
500 
1,000 
1,000 
----
T~pes of Financial Aid 
Othe r Scholarshies: (cont'd) 
Marine National Bank--Fine Arts 
Scholarship 
Student Govprnment Association 
Student Account--Matthew Stpwart 
Studen t Account--O.B. Oyewole 
Me t ric Constructors 
TOTAL 
Fiscal Year 
No. of 
Students 
0 
0 
0 
0 
0 
TABLE VI. F 
STUDENT FINANCIAL AID AWARDS 
BY SOURCE OF FUNDS 
1981-82 Fiscal Year 1982-83 
No. of 
Amount Students Amount 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
2,338 $1,797,742 2,230 $1,573,940 
Fiscal Year 1983-84 
No. of 
Students Amount 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
1,947 $1,650,105 
Fiscal Y~a r 1984-85 
No. of 
Studen t s Amount 
3 1 ,100 
4 780 
1 500 
1 3,607 
1 420 
2,131 $2,157,973 
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TABLE VI.G.1 
DEVELOPMENT, RESEARCH, SERVICE AND TRAINING ACTIVITIES 
BY FUNDING AGENCY 
AGENCY 1981-82 1982-83 
STATE 
Board of Regents (State University System) $ 0 $ 12,000 
Department of Education 59,291 153,836 
Oepnrtment of Health and Rehabilitative 
Services 2,000 50,617 
Department of Transportation 0 0 
Division of Cultural Affairs 712 0 
Division of Libraries 6,275 1,266 
FEEDS 0 72,000 
Florida Council of Economic Education 0 12,000 
Florida Endowment for the Humanities 6,805 0 
Florida Institute of Government 29,895 96,500 
Florida Junior College 0 0 
Florida Public Employees Relations Commission 0 0 
Florida Sea Grant College 0 0 
Gulf Coast Community College 0 0 
Information Technology Education 
Consortium 0 0 
Intra-University Awards 14,159 0 
University of Florida . 0 0 
$ 119,137 $ 398,219 
FEDERAL 
-
Department of Education $ 380,719 $ 36,900 
Department of Energy 117,021 61,550 
Department of Transportation 128,128 77,032 
International Communications Agency 0 40,092 
National Aeronautical Space Admin./ 
Southern Technologies Application 
Center/University of Florida 40,086 82,000 
National Institute of Health 35,682 
° National Endo~went for the Humanities 
° ° 
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1983-84 1984-85 
$ 0 $ 0 
791,204 1,334,800 
65,107 1L8,860 
95,000 0 
0 0 
0 0 
0 0 
19,350 0 
0 0 
52,000 183,332 
0 1,400 
0 6,080 
10,549 0 
0 1,555 
0 4,213 
14,544 0 
0 23,500 
$1,047,754 $1,603,740 
$ 102,617 $ 5,728 
61,550 0 
83,864 0 
42,230 0 
40,000 50,488 
0 
° 3,000 0 
-----' 
---
0.......-- "---' 
TABLE VI.G.1 
DEVELOPMENT, RESEARCH, SERVICE AND TRAINING ACTIVITIES 
BY FUNDING AGENCY 
AGENCY 
FEnERAL - Continued 
National Foreign Students ' Association 
National Science Foundotion 
Older Americ~ns Act 
Small Business Administrotion 
Urban Mass Transit Authority 
United States Information Agency 
OTHER 
Afro-American Life Insurance Company 
American Chemical Society 
~merican Transtech, Inc. 
APPLE 
Arts Association 
Brnnchemco 
Rroward County School Board 
City of Jacksonville 
Clay County School Board 
Digital Computer Control, Inc. 
Duval County School Board 
Florida Council for Economic Education 
Florida Neurological Society 
Florida Wire & Cable Company 
Gateway Community Services, Inc. 
Governor's Council on Handicapped Concerns 
Hi9h Scope Research Foundation 
Jacksonville Eye Center 
J~cksonville Transportation Authority 
Jewish Chautaqua Society 
McKnight Foundation 
r'1ellon Foundation 
1981-82 
0 
7,975 
0 
96,480 
0 
0 
$ 806,091 
$ 0 
0 
0 
0 
0 
25,000 
° 12,000 
0 
35,000 
° 17,000 
0 
0 
0 
0 
° 
° 
° 750 
0 
0 
1982-83 
7,600 
39,615 
1,499 
157,552 
0 
0 
$ 503,840 
$ o· 
15,000 
0 
5,000 
575 
° 0 
767 
° 0 
° 0 
0 
° 
° 
° 0 
0 
0 
1,000 
° 0 
1983-8~· 1Q84-85 
0 0 
° ° 
° 
0 
200 , 59P 331,005 
0 72,110 
0 6,242 
$ 533,859 $ 4 (; 5, S / 3 
$ 6,000 · $ 0 
0 0 
0 1,050 
0 
° 0 0 
0 0 
0 15,000 
54,059 17,689 . 
21,600 25,945 
0 0 
139,000 99,480 
0 19,000 
400 0 
° 
196 
17,911 8,800 
3,500 0 
° 
3,000 
0 125 
0 51,738 
0 0 
0 40,000 
31,000 0 
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TABLE VI.G.1 
DEVELOPMENT, RESEARCH, SERVICE AND TRAINING ACTIVITIES 
BY FUNDING AGENCY 
AGENCY 1981-82 1982-83 1983-84 1984-85 
-
OTHER - Continued 
Memorial Hospital 0 0 1,050 0 
Morning Star Jewelry, Inc. 0 0 0 60 
~'ot.t Foundati on 22,467 0 0 0 
North Florida Lupus Foundation 0 0 0 700 
Northeast Florida Area Agency on Aging, Inc. 0 0 2,000 0 
Participants of specific conferences 0 0 0 18,561 
Private Individual 0 0 0 100 
Putnam County School Board 0 0 32,000 0 
Research Corporation 0 0 0 8,500 
Riverside Presbyterian Day School 0 0 0 1,200 
Ryder/P.I.E. Federal Credit Union 0 0 0 3,400 
Seaboard System Railroad 0 0 0 350 
St. Johns County School Board 0 0 9,000 13,312 
Southeastern Stress Biofeedback and 
Management, Inc. 0 0 0 2,500 
Southern Bell 0 0 150 0 
Tallahassee Community College 0 0 3,000 0 
Training & Service Institute 0 0 18,375 19,985 
University of Japan 0 0 24,750 0 
Xerox Corporation 29,800 0 0 0 
$ 142,017 $ 22,342 363,795 $ 350,691 
-------' 
TABLE VI.G.2 
DEVELOPMENT, RESEARCH, SERVICE AND TRAINING ACTIVITIES 
1981-82 1982-83 1~ P, 3-84 1984-85 
DEVELOP~1 [NT 
Articulation $ 0 $ 0 $ 0 t 47,000 
Articulation and Cooperation 0 0 0 40,000 
BACCHUS 0 0 0 7,515 
Bio-Feedback Laboratory Upgrading 
° 
0 0 2,500 
Center for Economic Education 0 0 19,350 19,000 
CHOICES 0 6,000 0 0 
Computer Hardware Laboratory 7,975 0 0 0 
Cooperative Education Administration 
° 
0 45,900 0 
Cooperative Education Supplement 0 0 0 1,325 
Criteria for Principals 0 0 142,800 0 
Energy Conservation 117,021 61,550 61,550 0 
Eric Hawkins Dance 712 0 0 0 
FCEE 0 0 2,350 0 
Fees/Small Business Development Center 0 0 0 4,813 
FIE General 0 0 0 400,000 
Florida Library Information Network 6,275 1,266 0 0 
Florida Sea Grant 0 0 10,549 0 
G~dsden Demonstration Project 0 0 138,000 355,000 
Gadsden School Teacher Incentive Program 0 0 19,817 0 
Housing Quality Inspection Study 0 0 0 17,689 
Inter-Governmental Personnel Act 0 0 0 6,242 
International House of Jacksonville 0 7,600 0 0 
International Studies 0 40,092 42,230 0 
J.H.E.P. 0 0 13,944 0 
Laboratory Equipment/Chemicals 25,000 0 0 0 
Liaison/Minority High School and Community 
College Students 10,430 0 0 0 
National Aeronautics & Space Administration 0 0 40,000 0 
NORD 3 Micro Computer 35,000 0 0 0 
Pre-Collegiate 0 0 0 100,000 
Product Innovation Center 0 0 0 36,250 
Reading Machine for the Blind 29,800 0 0 0 
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TARLE VI.G.2 
DEVELOPMENT, RESEARCH, SERVICE AND TRAINING ACTIVITIES 
DEVELOPMENT - Continued 
TOTAL 
Rideshare 
Small Business Development Center 
Small Business Institute 
Statewide SBDC Newsletter 
Summer Aging Institute 
Summer Teacher's Fellowship 
T.I.P.S. 
Teacher Education Internship Project 
The Road Company 
Veteran's Affairs 
Vocational Education Support Services 
RESEARCH 
Acid-Base Chemistry at Membrane Surfaces 
Afro-American Life Insurance Market Research Study 
Alcohol & Drug Use/Abuse Demonstration Project 
for the Elderly 
Analysis of Methods in Recent Japanese Philosophy of 
the Self 
APPLE 
Assessment of Tax Credits 
Assisting Small Business to Procure Government Awards 
Business Education 
Career Guidance Needs Assessment 
College Re~ch Out 
Community Care Service Coordination 
Comparison of Public & Private Sector Organizations: 
The Case of Two Fla. Utilities 
Consulting with City Planning 
1981-82 
$ 12,000 
84,730 
11,750 
° o 
° 
° 
° o 
° 
° 
$ 340,693 
----.. 
o 
o 
o 
° 
° o 
° o 
o 
o 
o 
o 
o 
1982-83 
$ 0 
148,802 
8,750 
o 
1,499 
o 
o 
o 
575 
° 
° 
$ 276,134 
° o 
o 
o 
5,000 
12,000 
o 
o 
o 
° 
° 
o 
500 
1983-8Ll 
$ 0 
182,598 
18,000 
o 
2,500 
3,000 
8,087 
65,161 
o 
° o 
$ 815,836 
° 6,000 
° 
24,700 
° o 
7,800 
1,500 
1,000 
o 
12,000 
o 
o 
V/-16 
1984-85 
$ 0 
262,255 
20,000 
12,500 
o 
° 
° . 35,822 
° 4,403 
9,000 
$1,381,314 
8,500 
° 
960 
o 
° o 
° o 
o 
8,756 
o 
1,950 
o 
-----' 
TABLE VI.G.2 
DEVELOPMENT, RESEARCH, SERVICE AND TRAINING ACTIVITIES 
RESEARCH - Continued 
' Development & Evaluation of Prototype System for the 
Generation of Nursing Care Plans $ 
Oevelopment of Software Tools for Use With 
t1on-Conventional Input/Output Devices 
Descriptive Analysis of Building Codes I & II 
Domestic Violence Leading to Homicide 
Effectiveness of Impasse Resolution Procedures Under 
the Fla PERC Act 
Effects of Employability on Exceptional Individuals 
Who Receive Special Diplomas 
Effects of Learning Microcomputer Programming 
Financial Planning for Northeast Florida - Next Decade 
Governor's Council on Handicapped Concerns 
HRS/Special Education 
Human Resources Development in Business and Education: 
A Comparative Analysis 
Human-Machine Interfacing: 5th Generation Computer 
Language Toward Assessment Software Crisis 
Identification of Instructional Materials for 
Handi capped Students 
Labor Management Relations in Transit Cooperative 
Language Development Program 
Lupus Research Utilizing Biofeedback 
Magnetic Field Effects on Unicellular Organisms 
Management Development Program 
Mellon Foundation 
Minority Business Enterprise 
Minority Participation/Motor Carrier 
Parent Involvement in Career Education 
Photo Electric Membrane Probes 
Professional Development Needs Assessment 
for City Clerks 
Proton Trans fer t1echani sms 
1981-82 
o 
o 
o 
() 
o 
o 
7,874 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
128,128 
o 
35,682 
o 
6,285 
$ 
1982-83 
o 
o 
3,150 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
·0 
o 
o 
22,650 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
39,615 
o 
15,000 
$ 
----
198~-8t1 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
3,500 
2,499 
o 
o 
o 
83,865 
2,233 
o 
o 
28,000 
31 ,000 
18,259 
o 
13,370 
o 
o 
o 
$ 
1~84-85 
2,685 
2,500 
o 
2,000 
34,500 
400 
o 
14,834 
o 
o 
400 
2,250 
o 
o 
o 
700 
3,000 
o 
o 
51,738 
o 
o 
o 
34,000 
o 
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TABLE VI.G.2 
DEVELOPMENT, RESEARCH, SERVICE AND TRAINING ACTIVITIES 
1981-82 1982-83 1983-84- 1984-85 
-
RESEARCH - Continued 
Proton Transfer Mechanism in Model Enzymic Reactions $ 0 $ 0 $ 4,000 $ 0 
Research and Development Study 0 0 0 15,000 
Robots in the Classroom: An Exploratory Study () 0 0 1,840 
Sppcial Masters' Analysis 0 0 0 6,080 
St. Johns River Ferry Service Management Study 0 0 95,000 0 
Statewide Aging Network 29,895 0 0 0 
Statistical Analysis 0 0 2,200 225 
Teacher Education Support Services 0 0 12,000 0 
Technical Assistance 0 0 0 60 
The Plot Modes Book 0 0 0 900 
Third Party Evaluation of the Florida Education 
Information Sources 0 0 17,000 0 
Vocational Education 0 0 29,628 0 
Vocational Erlucation Business & Office 0 0 3,000 0 
Wellness Among College Students 0 0 0 1,100 
YoCoShe Experiment 22,467 0 0 0 
TOTAL $ 230,331 $ 97,915 $ 398,554 $ 194,378 
TRAINING 
Advocacy Training Program 0 0 0 12,000 
Attitudes Seminar 0 0 0 350 
Behavior Management Services 0 0 0 21,190 
Behavioral Consultation and Training 0 0 21,275 0 
Center for Local Government Administration 0 96,500 52,000 50,000 
Clinical Technical Updating for HOE Teachers 0 0 0 3,500 
Competencies for Counselors Working with Special Needs 0 0 0 4,000 
Competency Based Teacher Training in Special Education 0 0 36,900 0 
Consulting Services/Florida Junior College 0 0 0 1,400 
Consulting Services/Gulf Coast Community College 0 0 0 1,555 
Corrective Action Program 0 0 0 1,050 
.~ 
-----
"---- ~ 
TABLE VI.G.2 
DEVELOPMENT, RESEARCH, SERVICE AND TRAINING ACTIVITIES 
TRAINING - Continued 
TOTAL 
Dialogue Conference $ 
Effective Policy Making in Transit: 
The Role of the Board 
Fees/Center for Local Government 
Fees/Florida Sea Grant 
Food Management Training Program 
Health Management Training Service 
HRS Sign Lunquage 
HRS Training Workshop 
Local Government Administration 
Management Development Training 
Police Community Work shops 
Pre-Service Workshop for Industrial Education Teachers 
Professional Development Studies 
Professional Training in Alcoholism for 
Medical Residents 
Training Materials for Teachers of 
Disadvantaged in Vocational Education 
Program of Excellence in Science, Mathematics and 
Computer Education 
Staff Development Training 
Summer In-Service Institute/St. Johns County School Board 
Summer In-Service Institute/Clay County School Board 
Summer In-Service Institute/Duval County School Board 
Sum~er In-Service Institute/Putnam County School Board 
Summer Seminar for College Teachers 
Technical Assistance/Fla. Wire & Cable 
Technical Assistance - Guayaquil, Ecuador 
Technical Assistance - Oruro, Bolivia 
Training and Service Institute 
Training Workshop for Tallahassee Community College 
Word Processing and Data Processing 
$ 
1981-82 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
$ 
1982-83 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
° 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
° 
° o 
° o 
o 
$ 96,500 
1983-84 
$ 0 
o 
o 
o 
15,000 
5,000 
o 
0,660 
o 
o 
o 
o 
o 
17,911 
18,000 
114,258 
o 
9,000 
21,600 
139,000 
32,000 
3,000 
° o 
° 18,375 
3,000 
o 
$ 512,979 
..------- ---,' 
1984-85 
$ 4·, 213 
72,110 
9,603 
4,145 
° 
° 670 
o 
119,998 
3,400 
46,000 
7,200 
1,200 
o 
o 
68,061 
15,000 
13,312 
25,945 
99,480 
o 
° 196 
1,500 
1,500 
° 
° 2,999 
$ 521,577 
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TABLE VI.G.2 
DEVELOPMENT, RESEARCH, SERVICE AND TRAINING ACTIVITIES 
1981-82 1982-83 1983-811 1~ 84-85 
-
SERVICE 
Client Satisfaction Evaluation $ 
° 
$ 
° 
$ 
° 
$ 8,800 
Co nsultation to the Pediatrics Department 0 
° ° 
15,985 
SOllthern Technology Application Center 40,086 42,000 40,000 50,488 
Teacher Ed ucation Center 0 
° 
0 24 7,462 
TOTAL $ 40,086 $ 42,000 $ 40,000 322,735 
'----' 
'----
TABLE VI H O~ERATING EXPENDITURE~ BY DEPARTMENT 
FISCAL YEAR 1984-85 
ACCOUNT 
NUr-'8ER 
900100000 
900100001 
900100002 
9001()0003 
900100005 
900101000 
900101001 
900102(100 
900102002 
900102003 
900102005 
9001(.13()00 
DEPARTMENT tIAr-1E ,1AN-YEARS 
PRESIDENT'S OFFICE 6.00 
PRES I DENT I S OFf I C~/PROGRAM DCVELOpr'ENT .00 
PRESIDENT'S OFFICE/INTERNAL AUDITOR 2.00 
PRESIDENT'S OFFICE/ADMINISTR~TIVE ~ROCED .00 
PRESIDENT'S OFfICE/GRADUATION .00 
cm'PUTER CENTER 19.00 
COnpUTER CENTER/NERDC ADMINISTRATIVE .00 
INST RESEARCH & PLANNING 11.12 
INST RESEARCH & PLANNING/PROGRAM REVIE~ .00 
INST RESEARCH & PLANNING/MASTER PLAN .00 
INST RESEARCt1 a. PLANNING/WORD PROCESSING .00 
INTERCOLLEGIATE ATHLETICS 1.00 
900103001 I NTERCOLLEG I" TE ATHLET IcS/Wm1EN' S ATHLET 
900198002 GEtJER AL ACCOUtJT S/UNErH'Loy,.,ENT COr1PEt~SAT I 
900196003 GENERAL ACCOUNTS/INSURANCE 
.00 
.00 
.00 
.00 
.00 
.00 
.00 
900198005 
900198006 
900198007 
900198999 
900200000 
900200001 
900200002 
900200003 
900201000 
900202000 
900203000 
900203001 
900204000 
900204001 
900204002 
90020Q003 
900204004 
900205000 
900206000 
GENERAL ACCOUNTS/LEGAL FEES 
GENERAL ACCOUNTS/INSURANCE MATCHING-FACU 
GENERAL ACCOUNTS/STATE PE~SONNEL BOARD 
GENERAL ACCOUNTS/UNIVERSITY RESERVES 
ADMINISTRATIVE AFFAIRS 
ADMINISTRATIVE AFFAIRS/STUDENT HOUSING S 
ADMINISTRATIVE AfFAIRS/SAMAS PROJECT 
ADr'INISTRATIVE AFFAIRS/TELEPHONE SYSTEM 
CAREER SERVICE ASSOCIATION 
AOMINISTRATIVE SERVICES 
PERSONNEL 
PERSONNEL/STAFF TRAINING , DEVELOPMENT 
PURCHASING 
PURCHASING/CENTRAL STORES-RECEIVING 
PURCHASING/OFFICE EQUIPMENT MAINTENANCE 
PURCHASING/WAREHOUSE INVENTORY 
PURCHASI~G/EQUIP~'ENT & FURNITURE REPAIR 
FINANCE & ACCOUNTING 
CAMPUS POLICE 
6.00 
.00 
.00 
.00 
.00 
.00 
8.00 
.00 
10.00 
,00 
.00 
.00 
.00 
18.00 
19.00 
SALARY 
~(FORE 
BErJErITS 
143,073 
48,31Q 
355,394 
22'7,282 
43.116 
139,485 
10,423 
147.153 
138,858 
279,518 
330.t 4& 
SALARY 
AfTER 
BE~JEF ITS 
172.47Q 
59,096 
439,14& 
281,195 
52,482 
1,845 
2,436 
170.023 
11,700 
181,686 
173.642 
353.389 
1I19,173 
UPS 
6,508 
4,673 
1,812 
810 
4,778 
2.756 
26.198 
3,042 
25,635 
4,491 
35 
1,306 
54 
250 
8,230 
5,000 
. -
EXPENSE 
33.849 
6,922 
2,793 
378 
4,810 
99,167 
18,&80 
1,204 
12,826 
1,955 
9,131 
5,195 
14,588 
20,705 
164 
3,299 
1,000 
120 
5,434 
15,520 
1,300 
17,388 
4,699 
8,06t 
18 
585 
l5,?31 
26,833 
oeD 
9,291 
3,078 
70,684 
189,355 
596 
22,396 
14,532 
7,797 
825 
6,161 
7,616 
7,783 
7,317 
22.6118 
TOTAL 
222.122 
6,9?2 
69,&LlO 
2,190 
5,6~0 
613,775 
189,3155 
303,2?7 
1,20iJ 
26,19 8 
3S,222 
52,iJ~l 
19,529 
9,131 
5,195 
25,635 
1,8ll5 
14,SA8 
2, iJ 36 
203,Ot& 
16 4 
3,299 
1,000 
120 
23,99 4 
204,&73 
1,300 
198,70 0 
4,699 
~,06t 
7.BOI 
83 5 
403,913 
473,6-;4 
VI-21 
tABLE ~I H VI-22 OPERATING EXP .NDITU E~ By DEPARTMENT 
FISCAL YEAR 1 84-65 
ACCO~NT SA~ARl SALARY R.E pR AFTfR Nuns R OEPART~ENT NAt1E ~1AN-YEARS BErJE: ITS AE~JE ITS OPS EXPtNsE oco TOTAL 
900206001 CM'PUS POLICE/INCENTIVE SALARIES .00 13.100 13.100 13.1nO 
900206002 C Ar1"US POL I CE/U~ I Forms .00 4,519 4,51 9 
900206003 CM'PUS POLICE/OSHA .00 1.850 1,~50 
900206004 CAMPUS POLICE/INFORMATION BOOTH & PARKIN .00 5,567 2.757 8.3?4 
900207000 BUSINESS MANAGEP 3.00 62,885 78,044 7~,OlJ4 
900209000 PHYSICAL FACILITIES 7.00 110.476 137.768 4,426 7,574 516 150,2~4 
900209002 ~HYSICAL FACILITIES/~ROUNOS 15.00 1/~5. 865 186,863 2,354 30,015 24,1.158 2LJ3,bQI) 
900209003 PHYSICAL FACILITIES/~ANOSCAPING .00 1,992 1,992 
900~0900Ll PHYSICAL FACILITIES/BUILDING SERVICES 30.23 281.114 359,229 1,994 33,6 L1 t 11,737 406,6nt 
900209005 rHYSICAL FACILITIES/VEHICLE GASOLINE .00 5,862 5,862 
900209006 PHYSICAL FACILITIES/TELEPHONE 1.00 13,361 17,254 6,4l!5 23,699 
900209011 rHYSICAL FACILITIES/POSTAGE 3.00 27,865 35,286 10,b65 L109 LJ6,360 
900209012 rHYSICAL ~ACILITIES/UTILITIES 10.00 113,216 143,l!12 34,739 1,4t LJ 179,5~5 
900209013 PHYSICAL FACILITIES/ELEcTRICITY .00 554,203 554,21"3 
900209014 PHYSICAL FACILITIES/WATER & SEWER .00 41,450 LJl,LJ'5 0 
900209015 rHYSICAL FACILITIES/REFUSE SERVICE .00 6,044 428 8,472 
900209016 PHYSICAL FACILITIES/FUEL OIL .00 51,208 51,20 8 
900209017 rHYSICAL FACILITIES/UTILITY CONTRACTS .00 34,460 1,720 36,1~(, 
900209018 PHYSICAL FACILITIES/FUEL f1ANAGEf1ENT .00 7,813 7,8t3 
900209019 PHYSICAL FACILITIES/EMERGENCY REPAIRS 
.00 26,033 28,O~3 
900209020 PHYSICAL FACILITIES/VEHICLE MAINTENANCE 2.00 27,498 35,576 1,054 3,307 a5,931 
900209021 PHYSICAL FACILITIES/MAINTENANCE 21.00 250,613 320,1b6 1,850 81,719 12,672 416,b07 
900209022 PHYSICAL FACILITIES/ENGINEERING 4.00 71,,81 90,155 413 7,411J 408 98,390 
900209030 PHYSICAL FACILITIES/STORES INVENTORY .00 6,219 6,21 9 
900210001 RECHG/TEL DEC85 
.00 19,310 19,3tO 
900210003 RECHG/H~IL DEC 85 .00 7,33b 7,336 
900300000 U~IVERSITY PELATIONS 8.00 149,414 179,b22 7,307 17,514 7,180 211,67. 3 
900]00001 UNIVERSITY RELATIONS/PUBLIC RELATIONS 3.00 60,799 75,157 2,Ob6 9,105 8b,330 
900300002 U~IVEPSITY ~ELATIONS/PUBLICATIONS .00 1,]87 13,977 15,36 4 
900]00003 UNIVERSITY RELATIOfJS/CATALOG .00 15,59a 1'5,59 U 
900]00004 U~IVERSITY PELATIONS/ALUMNI SERVICEs 2.00 31,969 39,592 1,194 8,179 48,9#,5 
900300005 UNIVERSITY RELATIONS/DEvELOPMENT 
.00 9,399 Il,u71 200 1,51.19 13,220 
900QOOOOO STUDENT AFFAIRS 13.00 21.19,019 305,996 2,9~b 8,b98 14,217 331,89 7 
-.--
----
tAALE ~I H OPERATING EXP NOITU E~ BY DEPARTMENT 
FISCAL YEAP 1 64-65 
ACCOUNT NUn8E:R DEPARTMENT fJAr1E ~1AN-YEARS 
SA~AR~ RE (lR 
OEnEFI S 
SAl.ARY AFTER 
AE"JEFITS OPS EXPENSE OCO TOTAL 
900QOOOOI STUDENT AFFAIRS/RECRUITING .00 5,360 33,590 920 3 Q ,810 
9001100003 STUOENT AFFAIRS/STUDENT LIFE CENTER .00 3 ,5p~ J6,758 20,21& 
900401000 FINANCIAL AID OFFICE 5.00 76,666 93,892 756 7,584 102,2J2 
900402000 CENTER FOR CAREER DEVELOPMENT 3.00 57,223 7?,660 1,4~6 14,&98 138,85 lJ 
900403000 COurJsELI~JG ~ TESTIrJG .00 1,500 4,391 5,891 
900403001 COUNsELI~G & TESTING/INSTITUTIONAL ,00 530 632 2,330 87 3,00 9 
900404000 SPECIAL STUDENT SERVICES .00 1,322 1,322 
900405000 SKILLS CENTER 3.00 51,392 62,070 1,907 479 64,L&~6 
900406000 ADMISSIONS OFFICE 10.00 125,015 164,006 2,425 17,004 1,196 184,633 
900407000 VETERANS AFFAIRS 1.00 15,363 lQ,LJLJ5 1,448 994 21,8~7 
900801000 FLORIDA INSTITUTE OF EDUCATION 1.25 149,441 156,272 18,269 26,846 104 203,511 
900601001 FLORIDA INSTITUTE OF EDuCATION/PRECOLLEG .00 45,570 45,632 41,163 16,633 4,398 108,4a6 
900601002 FLORIDA INSTITUTE OF EDUCATION/ARTICULAT 1.00 33,344 37.181 7,159 3,186 a6,732 
900611000 CERTIFICATIONS FORWARD .00 50,303 50,343 
900900000 INCIDENTAL REVENUE .00 2,626.164 2,628.164 2,62B,16 11 
901000000 ACADEMIC AFFAIRS 9.85 2q5,933 357,410 13,145 36,812 80,483 488 ,/~50 
901000001 ~CADEMIC AFFAIRS/BLACK HISTORy WEEK ,00 160 3,322 3,50 2 
901000002 ACADE~IC AFFAIRS/RECRUITMENT ,00 1,600 111,72~ 16,32 4 
qOl000003 ACADEMIC AFFAIRS/COMPUTER SERvICES ,00 10,907 121,31Q 250,745 382,«:'71 
QOl000004 ACADEMIC AFFAIRS/NEPDC .00 33,125 33,1~5 
901000007 ACADEMIC AFFAIRS/UNDERGRADUATE IMPROVEME ,00 1,843 32,867 34,71 0 
901000009 ACADEMIC AFFAIRS/NEWSPAPER ,00 14, 11 87 l /l ,4A1 
901000997 ACAOEMIC AFFA IRS/RESERVrS-SUt1MER 13.11 
901000998 ACADEMIC AFFAIRS/CAREER SERVICE OVERTIME ,00 3,000 3,519 1,500 9 5,Oe 8 
901001000 LOWER DIVISION .00 12,245 15,256 1,021 16,217 
901002000 FLORIDA ENGINEERING EDUCATION SYSTEM 2.00 45,720 55,556 20,581 9,10Q 12,096 97,35 0 
Q01003000 COtJTI~IUUJG EDUCATION CREDIT ,42 10,tHI 14.t 86 1,035 17,661 197 33,099 
901003001 CONTINUING EDUCATION CREDIT/DOWNTOWN CEN .00 41,9~o 117,940 
901003002 CONTINUIrJG EDUCATION CREDIT/OFF CAnpuS C .92 32,869 40,665 3,Q23 l'?,J{,l1 64,092 
901004000 STUDENT NEWSPAPER .00 3,000 7,760 10,1~0 
?01005000 FACULTY ASSOCIATION ,00 4,653 2,391 526 7,570 
901006000 RESERVE OFFICER TRAINING CORPS ,50 4,616 6,124 5,129 11,253 
901006000 EQUALIZING EDUCATIONAL OPPORTUNITY ,00 111,475 a7,LJ,S 
901006001 EQUALIZING EDUCATIONAL OPPORTUNITY/SU~ME .00 21,071 2,210 23,2,.,1 
vL - 2J 
tABLE Vl H VI-24 OPERATIrJG EXP -NDIIUR ~ BY DEPARTMENT 
FISC~L YE R 1 8q-8S 
SA~ARt SALARY ACCOUNT ~E OR AFTER NUM~lR DEPARTMENT rlAME MMJ-YEARS BEnEFITS AE~JEFITS OPS EXPENSE oeD TOTAL 
901009000 STUDENT TO STUDENT PROGRAM 
.00 38,643 10,812 119,4SS 
901010000 ECONO~IC DEVELOPr1ENT CE"JTER SUPPORT .00 1,089 I,OA9 
901011000 REGIoNAL SERVICE INSTITuTION .00 7,574 7,S1 4 
901012000 REGIsTRAR'S OFFICE 10.00 94,291 121,4LJ3 6,399 39,681 167,5,-3 
901012001 REGISTRAR'S OFFICE/MICROFILM SYSTEM .00 7,670 7,610 
901014000 INSTRUCTIONAL CO~'~UNICATION 9.00 129,952 162,061 16,985 42,273 20.181 2LJ1,5nO 
901015000 DO~JNTOWN CENTER 1 .1~2 15,lJ37 ~ 0,3 t" 3,858 8,801 32.913 
901016000 LIBRARY 37.00 623,386 768,311 S8,623 41,264 40,121 908,3t 9 
-
-- -
901016001 __ LIBRARY/BOOKS ------
_ .00 563,536 563,5~6 
901016003 LIePARY/REC~ARGES & REfUNDS .00 620 62 0 
901016005 LIBRARY/FCLA 
.00 708 15,7LJt 16,'JlJ9 
901018000 ARTIcULATION DEPARTMENT 1.00 19,350 23,914 2,329 6,285 125 32,6S3 
901100000 ARTS & SCIENCES 12.00 199,069 21.16,98lJ 22,011 35,481 30LJ,416 
901100001 ARTS & SCIENCES/DUAL COMPENSATION 
.00 12,000 II.1.1t7 133,515 IIJ7,632 
901100002 ARTS & SCIENCES/CONTEMPORARY ARTIST SERI .00 900 285 l,leS 
901100003 ARTS & SCIENCES/UNf PREsS 
.00 1,000 1,0(10 
901101000 fltJE ARTS 13,31 419,546 516,452 10,448 2.1.199 529,399 
901101100 FINE ARTSIr1USIC ,00 2,188 1,309 3,~~7 
901101200 FINE ARTS/VISUAL 
.00 2,889 2,8~9 
901101300 FINE ARTS/GRAPHIC 
.00 2,328 2,733 5,O~1 
901101400 FINE ARTS/DRA~A 
.00 3,02Q 3.02 9 
901102000 LANGUAGE AND LITERATURE 9.88 330,182 406,251 10,500 416,7S1 
901102100 LANGUAGE ANO LITEQATURE/CDtlMUNICATIONS .00 1,378 1,378 
901103000 MATHEMATICAL SCIENCES 8,93 2ge,a9a 360.738 7.996 368,734 
901104000 r;ATURAL sC I ENCES 10.a4 31.13,720 421,533 20 44,860 89,254 555,667 
901105000 SOCIOLOGy AND POLITICAL SCIENCE 13.12 420,563 51R,086 7,25~ 525,3a2 
901105100 SOCIOLOGY AND POLITICAL SCIENCE/POLITICA .00 99 q9 
901105200 SOCIOLOGy AND POLITIC~L SCIENCE/SOCIOLOG .00 174 17 a 
901105300 SOCIOLOGY AND POLITICAL SCIENCE/CRIMINOL .00 617 617 
901105400 SOCIOLOGy AND POLITICAL SCIENCE/PUBLIC A 
.00 Q55 q55 
901106000 PSYCHOLOGY 10.40 352,516 432,808 111 lQ,728 702 ~S3,3aQ 
901107000 HISTORY 5.90 215,689 265,343 6,131 271,47 4 
901200000 OUSINESS AD~INISTRATION 4,95 175.162 212,167 7,466 13,001 2.954 235,5f1,8 
~ --=----' -------' 
----
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tABLE Vl H OPERATItJG EXP rJOITUR ~ BV DEPARTMENT 
fISC~L YEAR 1 84.55 
9A~AR~ iAfARY ~CCOUNT nE OR F ER 1."18ER DEPARTMENT NAtlE ~'AN-YEARS Bf rJEf I S APJEF I T9 nps EXPI:NSE oeD TOTAL 
901200001 BUSINESS AD~INISTRATION/DUAL COMPEMSATIO .00 3,000 3.519 1'50,100 15'-',279 
901~01000 ACCOUNTING & FINANCE 14.83 606,381 133,B11 20,Q35 15 11 ,eo6 
901201200 ACCOUNTING & FINANCE/FINANCE 
.00 1 1 
901202000 ECONOMICS 5.31 201,042 2113.811 60 8,5132 2'52,4'53 
901202001 ECONOMICS/CENTER FOR REGIONAL ECONOMIC A .00 2,062 4,116 6.17 8 
901203000 SMALL BUSINESS INSTITUTE 1.00 48,8Q1 5Q,240 II,Q9;> 11,232 
901204000 nUSINESS AD~INISTRATION 15.28 747,331 901,191 28,b17 132 935,940 
901205000 TRANsPORTATION & LOGISTICS 4.1(1 126,182 162.385 1,070 Ib 9 ,'It;5 
901205002 TRANSPORTATION & LOGISTICS/PGM Of DISTIN 
.83 43,428 52,230 1 ,'HQ 53,1tl 
901206000 STUDIES IN ECONOMICS AND BUSINESS 1.00 aa,255 58,241 1,20b I)9,a47 
901300000 EDUCATION 8.92 210,947 259,028 15,967 13,160 1,808 289,Q63 
901300001 EDUCATION/DUAL COMPENSATION 
.00 46,450 5'1,916 61,404 116.3~0 
901300002 EDUCATION/EDUCATION ADVISING .00 1,432 1,775 5,S92 1,367 
901301000 ADMINISTRATION & SUPERVISION 3.53 104,465 12"',092 1,518 5,336 134,I!)IJb 
901302000 CURRICULUM & INSTRUCTION 11.25 565,847 690,518 1,124 25,221.1 116,8(,6 
901303001) SPECIAL EDUCATION 6.Q5 217,465 265,8a5 8,207 27LJ,oc;2 
901304000 111J~1A N SERV ICES 7.94 260.897 318,139 9,007 321,706 
901305000 VOCATIONAL & TECHNICAL EDUCATION 3.~2 108,875 132.433 3,761 136,1qLJ 
901306000 STUDENT TEACHING 
.00 4,158 LJ ,15e 
901307000 EDUCATIONAL SERVICES & RESEARCH 3.32 159,056 183,696 3S ~,331 188.062 
901308000 DEAF EDUCATION 1.65 61.657 75,659 75,659 
901901000 NURSING 6.09 195,734 238,739 6,993 15,76LJ 3,043 264,5~9 
901901001 NURSINC/DUAL COMPENSATION 
.00 1,024 1,020 
901902000 TECHNOLOGIES 7.11 186,855 231,184 2,863 5,153 239,200 
901902001 TECHNOlOG I ES/DUAL cm'PENSAT ION .00 29,897 5 29,90 2 
901903000 Com'uTER Sc I ENeE 8.49 378,063 458,241 4,905 13,409 2,519 479,13 iJ 
901903001 COnpUTER SCIENCE/DUAL COMPENSATION .00 1.353 1.596 44,6IJ2 46,2J~ 
VI- 25 
ACCOUNT 
NU ~'9Eq DE" ARTMENT NM1E 
TABLE VI H OPERATING EXPCNDITURE~ BY DEPARTMENT 
FISCAL YEAR 1~84-65 
~Ar~-YEAR3 
SALARy 
AE"'ORE: 
BENEFITS 
SALARY AFTEq 
RErJEFITS 
543.33 15,045,616 17,871,501 
~ 
VI-26 
OPS EXPENSE OcO TOTAL 
1,008,614 2,4tQ,058 l,600,4Q6 22,Q05,675 
INVENTORY 1979-80 
Main Resources: 
Beginning Inventory 226,374 
Units Added 19,976 
Units Lost/Withdrawn (646) 
Ending Inventory 245,704 
Other Resources: 
Beginning Inventory 128,619 
Units Added 52,833 
Units Lost/Withdrawn (8,875) 
Ending Inventory 172,667 
Total Collection Strength 418,371 
Volumes in Process 
(FASTCAT) 5,707 
TABLE VII.A 
LIBRARY INVENTORY 
1977-78 through 1984-85 
1980-81 1981 -82 
245,704 259,846 
15,035 13,608 
(893) (1 ,133) 
259,846 272,521 
172,667 192,891 
28,985 35,893 
(8,761) (10,814) 
192,891 217,970 
452,737 490,491 
6,607 4,782 
1982-83 1983-84 1984-85 
272,521 283,206 292,907 
11,422 10,934 15,850 
(737) (1,233) ~502) 
283,206 292,907 307,255 
217,970 229,759 241,302 
19,694 16,940 19,133 
(7,905) (5 ,397) (14,004 ) 
229,759 241,302 246,431 
512,965 534,209 553,686 
1,933 1,726 2,455 
VI 1-1 
Bui l ding Number 
001 0 
002 16 
003 9 
004 4 
005 0 
008 5 
009 4 
010 15 
011 4 
012 0 
014 0 
816 0 
817 0 
819 0 
820 0 
TOTAL 57 
TABLE VII.B 
INVENTORY OF INSTRUCTIONAL SPACE 
AS OF JUNE 30, 1985 
Classrooms Laboratories 
Statlons Number Stations 
0 0 0 
462 20 197 
337 5 70 
120 25 321 
0 0 0 
174 4 
106 6 159 
521 3 64 
82 15 264 
0 0 0 
0 0 0 
0 55 
0 55 
0 82 
0 12 
1,802 79 1,283 
*Conference rooms are included due to their frequent use as classroom space. 
VII-2 
Conference Rooms* 
Number Statl ons 
4 51 
7 56 
0 0 
0 0 
10 
16 
0 0 
16 
3 48 
10 
2 24 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
20 231 
Room Utilization 
Weekly Room Hours 
Station Utilization 
Weekly Station Hours 
Rooms Unscheduled 
Non-Classroom Room Hours 
TABLE VII.C.1 
INSTRUCTIONAL CLASSROOM SPACE UTILIZATION 
BY SELECTED TIME FRAME 
MAIN CAMPUS 
FALL 1984 
8:00 a.m. 12 :00 noon 4:00 p.m. 
to to to 
11:59 a.m. 3:59 p.m. 5:59 p.m. 
39.88% 32.65% 43.25% 
276 226 143 
54.07% 41.32% 50.38% 
7,395 6,336 2,640 
10 12 25 
54 83 24 
6:00 p.m. On Full Day 
56.35% 40.60% 
390 1,035 
70.62% 51.86% 
9,350 25,721 
4 3 
61 222 
VII-3 
Room Utilization 
Weekly Room Hours 
Station Utilization 
Weekly Station Hours 
Rooms Unscheduled 
Non-Classroom Room Hours 
...--
TABLE VII.C.2 
INSTRUCTIONAL CLASSROOM SPACE UTILIZATION 
BY SELECTED TIME FRAME 
MAIN CAMPUS 
FALL 1985 
8:00 a.m. 12:00 noon 4:00 p.m. 
to to to 
11:59 a.m. 3:59 p.m. 5:59 p.m. 
48.69% 39.15% 54.74% 
337 271 181 
69.44% 48.66% 72.45% 
10,170 7,226 3,654 
11 13 23 
47 105 29 
VI I-4 
6:00 p.m. On Full Day 
49.70% 46.48% 
344 1,133 
62.25% 61.06% 
8,901 29,951 
6 2 
47 228 
-- -
Mondai: 
Hour Readcount Sections 
8:00 a.m. 123 6 
9:00 a.m. 215 7 
10:00 a.m. 302 11 
11:00 a.m. 202 8 
12:00 noon 306 9 
1:00 p.m. 180 4 
2:00 p.m. 143 4 
3:00 p.m. 80 3 
4:00 p.m. 56 
5:00 p.m. 0 0 
6:00 p.m. 48 3 
7:00 p.m. 48 3 
8:00 p.m. 22 
9:00 p.m. 0 0 
10:00 p.m. 0 0 
TABLE V I I • D. 1 
SELECTED HEADCOUNT AND SECTION COUNT AT SELECTED HOURS 
LOWER DIVISION 
FALL 1984 
Tuesdai: Wednesdai: Thursdai: 
Readcount Sections Readcount Sectlons Readcount Sectlons 
0 0 123 6 0 0 
132 4 41 2 129 3 
132 4 302 11 129 3 
163 4 202 8 163 4 
0 0 126 4 0 0 
0 0 127 3 0 0 
91 4 90 3 91 4 
49 2 80 3 49 2 
49 2 56 49 2 
0 0 0 0 0 0 
205 5 48 3 205 5 
205 5 48 3 205 5 
54 2 22 54 2 
20 0 0 20 
0 0 0 0 0 0 
Fridai: 
Readcount Sections 
123 6 
41 2 
302 11 
202 8 
126 4 
110 2 
24 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
VII-5 
Monda~ 
Hour Readcount Sections 
8:00 a.m. 153 4 
9:00 a.m. 564 18 
10:00 a.m. 737 24 
11:00 a.m. 498 16 
12:00 noon 245 7 
1:00 p.m. 358 12 
2:00 p.m. 142 5 
3:00 p.m. 7 
4:00 p.m. 0 0 
5:00 p.m. 18 2 
6:00 p.m. 100 4 
7:00 p.m. 100 4 
8:00 p.m. 41 
9:00 p.m. O· 0 
10:00 p.m. 0 0 
TABLE VII.D.2 
SELECTED HEADCOUNT AND SECTION COUNT AT SELECTED HOURS 
LOWER DIVISION 
FALL 1985 
Tuesda~ 
Headcount Sections 
Wednesda,l 
Readcount Sections 
Thursda,l 
Headcount Sections 
0 0 153 4 0 0 
239 9 519 16 235 9 
239 9 692 22 235 9 
212 7 498 16 212 7 
10 2 245 7 10 2 
10 2 273 9 10 2 
185 6 57 2 185 6 
54 2 7 54 2 
47 0 0 47 
6 18 2 6 
133 5 100 4 136 6 
133 5 100 4 136 6 
69 2 51 72 3 
0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 
VII-6 
Frida,l 
Readcoun t Sectlons 
25 
465 15 
506 17 
245 8 
245 7 
273 9 
28 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
Monday 
Hour Headcount Sections 
8:00 a.m. 0 0 
9:00 a.m. 653 24 
10:00 a.m. 623 22 
11:00 a.m. 728 29 
12:00 noon 402 18 
1:00 p.m. 389 19 
2:00 p.m. 695 26 
3:00 p.m. 572 21 
4:00 p.m. 536 19 
5:00 p.m. 151 11 
6:00 p.m. 941 40 
7:00 p.m. 946 41 
8:00 p.m. 802 36 
9:00 p.m. 157 8 
10:00 p.m. 103 6 
-~ 
TABLE V I I • D • 3 
SELECTED HEADCOUNT AND SECTION COUNT AT SELECTED HOURS 
UPPER DIVISION 
FALL 1984 
Tuesda~ Wednesda~ Thursda~ 
Headcount Sections Readcount Sections Readcount Sections 
0 0 0 0 0 0 
287 14 684 25 255 13 
287 14 654 23 255 13 
566 24 759 30 533 22 
135 5 434 19 115 4 
121 5 387 18 73 3 
379 20 665 23 379 20 
315 15 544 19 315 15 
310 14 506 17 303 14 
248 13 163 11 244 14 
958 43 997 43 852 39 
958 43 1,014 l~4 852 39 
896 39 834 36 765 33 
222 9 168 8 179 7 
178 7 76 3 117 5 
Fr;da~ 
Headcount Sections 
0 0 
147 10 
106 7 
165 11 
41 3 
44 3 
12 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
VII-7 
Monda~ 
Hour Headcount 5ectlons 
8:00 a.m. 0 0 
9:00 a.m. 526 20 
10:00 a.m. 382 19 
11:00 a.m. 564 24 
12:00 noon 618 22 
1:00 p.m. 571 19 
2:00 p.m. 560 25 
3:00 p.m. 394 18 
4:00 p.m. 318 16 
5:00 p.m. 200 12 
6:00 p.m. 997 43 
7:00 p.m. 1,008 44 
8:00 p.m. 791 32 
9:00 p.m. 227 8 
10:00 p.m. 101 3 
TABLE VII.D.4 
SELECTED HEADCOUNT AND SECTION COUNT AT SELECTED HOURS 
UPPER DIVISION 
FALL 1985 
TUeSda~ 
Headcountectlons 
Wednesda~ 
Headcount 5ectlons 
Thursda~ 
Headcount Sectlons 
0 0 0 0 0 0 
477 16 544 21 454 17 
477 16 400 20 454 17 
845 30 592 28 822 31 
97 8 587 21 79 6 
126 8 524 17 110 · 7 
685 28 483 22 660 28 
399 16 364 17 374 16 
410 16 257 13 395 16 
270 16 176 11 270 16 
934 40 986 41 744 33 
939 41 986 41 744 33 
817 35 751 29 624 27 
211 10 205 8 126 5 
123 5 90 4 83 3 
VII-8 
Frida~ 
Headcount Sections 
0 0 
209 7 
65 6 
72 4 
109 7 
42 3 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
Monda~ 
Hour Reaacount Sectlons 
8:00 a.m. 0 0 
9:00 a.m. 14 3 
10:00 a.m. 14 3 
11:00 a.m. 8 
12:00 noon 17 3 
1:00 p.m. 9 2 
2:00 p.m. 23 2 
3:00 p.m. 33 5 
4:00 p.m. 33 5 
5:00 p.m. 189 13 
6:00 p.m. 471 29 
7:00 p.m. 471 29 
8:00 p.m. 380 20 
9:00 p.m. 64 4 
10:00 p.m. 64 4 
TABLE VI I.D.5 
SELECTED HEADCOUNT AND SECTION COUNT AT SELECTED HOURS 
GRADUATE 
FALL 1984 
TueSda~ . 
Reaacountectlons 
Wednesda~ 
Readcount Sections 
Thursda~ 
Readcount Sections 
0 0 0 0 0 0 
14 3 
14 3 
11 8 11 
11 17 3 11 
0 0 9 2 0 0 
23 2 
13 3 39 4 13 3 
13 3 39 4 13 3 
149 11 128 9 60 6 
362 27 396 27 330 24 
362 27 396 27 330 24 
221 14 368 22 214 14 
108 6 67 6 43 3 
108 6 65 5 43 3 
Frida~ 
Readcount S-ectl ons 
0 0 
3 
3 
3 
3 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
6 
6 
6 
0 0 
0 0 
0 0 
VII-9 
Hour 
Monda.l 
Readcount Sections 
8:00 a.m. 0 0 
9:00 a.m. 
10:00 a.m. 2 
11:00 a.m. 0 0 
12:00 noon 41 5 
1:00 p.m. 42 6 
2:00 p.m. 22 2 
3:00 p.m. 27 2 
. 4:00 p.m. 27 2 
5:00 p.m. 197 11 
6:00 p.m. 461 26 
7:00 p.m. 461 26 
8:00 p.m. 374 18 
9:00 p.m. 100 5 
10:00 p.m. 100 5 
TABLE VII.D.6 
SELECTED HEADCOUNT AND SECTION COUNT AT SELECTED HOURS 
GRADUATE 
FALL 1985 
Tuesda~ 
Readcountections 
Wednesda.l 
Readcount Sections 
Thursda.l 
Readcount Sectlons 
0 0 0 0 0 0 
7 2 7 2 
7 2 2 7 2 
18 2 0 0 18 2 
15 41 5 15 
0 0 42 6 0 0 
5 2 22 2 7 2 
14 3 27 2 16 3 
23 5 27 2 16 3 
216 17 152 11 157 13 
369 24 340 21 382 24 
369 24 340 21 382 24 
291 16 328 16 309 16 
105 6 109 6 60 4 
101 5 109 6 56 3 
VII-10 
Frida~ 
Readcount Sections 
0 0 
2 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
4 
4 
4 
0 0 
0 0 
0 0 
